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Beretning om vinter- og vaarfisket 
aaret 1920. 
Finnmark fylke 
Lodden formerkedes iaar i enkelte vær i Østfinnmarken allerede i 
februar maaned, i andre vær først i midten a\} april og senere. Den 
forsvandt jevnlig i sidste dage av mai undtagen i Vardø hvor den 
fremdeles var tilstede da opsynet blev hævet 25 juni. 
I Vestfinnmarken -støtte lodden under land i første dage av mar~ 
og forsvandt i løpet av mai. 
Større fisketyngde formerkedes første gang i Østfinnmarken i mid-
ten av mars og forsvandt igjen i april. I Vardø og Vadsø først i 
midten av mai og holdt sig fremdeles ved opsynets slut. 
I Vestfinnmarken formerkedes større fisketyngde i de fleste vær i 
midten av april men forsvandt igjen i mai da russekobben optraadte. 
Da denne forsvandt seg fisken atter ind mot land og holdt sig utover 
opsynets slut. 
Det bedste fiske foregik ogsaa iaar i Vestfinnmarken. 
Nedenstaaende tabel viser fordelingen av fiskerne og baater paa 
fylkets forskjellige vær paa tællinsgsdagen den 15. mai 1920. 
Fiskevær Mand Baater !Herav utlæn-dinger 
Hasvik ............. . .. . , .. ... . . 155 47 l 
Hammerfest opsynsdistrikt ... .. . . . 831 112 
l Medfjord ... .. . .... .. . .. . .. . . .. . 180 49 
Rolfs ø •••••••• o •• • • • ••••••• • •• • 1590 242 
Ingø ... . . . . . . ... .. .. . . . . ... . .. . 802 171 
Hjelmsø ..... - . . . . , . . . . . . . . . .. . . 1051 194 
566 
Fiskevær Mand Baater 
Gjesvær .......... .. . . . .. ...... . 520 
Maasøy ............ .... ...... . 170 
Skarsvaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 
Honningsvaagene .. . . ..... .. . .. . 2911 
Lebesby ...... .. ............... . 106 
Kjøllefjord .............. .... ... . 561 
Mehavn ... . ................... . 1104 
Gamvik .. . .... . . . .. . .. . .. .. . .. . 255 
F inkongkjeilen ................. . 223 
Berlevaag . . . . . . . .. . . ... .. . . ... . 540 
Kongsfjord ................. ... . 4 
Havningberg ................... . 36 
Baadsfjord .... : ... . ....... .. . .. . 41 
Vardø ............... .. ....... . 110 
Kiberg ........ . ... . .. . . : ...... . 20 
78 Sør-V ar anger . . . . . . . . . . . . . ..... . 
- - - 11----1 
100 
60 
108 
386 
30 
103 
207 
72 
81 
143 
l 
12 
13 
35 
6 
32 
Ialt 11 709 2204 
Disse var utrustet med: 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364 mand 559 baater 
Garn . . .. ... .. .. ,, .. ... 53 12 
Dypsagn .. . . : ... , . . . . . 18 7 
Forskjellige redskaper . .. 8274 1626 
Utlæn-
dinger 
l 
l 
3 
5 
lO 
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De paa tællingsdagen i Finnmarken værende fiskere og baater 
var fra: 
Hjemsted 
Bergen . ..... . . . ....... . 
Aalesund ...... . ... . .. , . 
Kris tiansund ........... . 
Harstad ............... . 
Tromsø .. .. . . ... . ... .. . 
Hammerfest ... . ....... . 
Vardø . . .... ... .. . . . . . . . 
Vadsø ................. . 
T r.hjems stifts landdistrikt 
Bindalen ....... .. . ..... . 
Brønnøy . .... ....... ... . 
Vega .. .. . .. .. ......... . 
Tjøtta og Vevelstad .... . . 
Alstahaug, Stamnes . .. . . 
Herøy ................. . 
Vefsn . . .. .. ........ .... . 
Nesna og bønnes . ..... . 
Hemnes og Korgen .... . 
M o i Ranen ........... . 
Lurøy og Træna ... .... . 
Rødøy og Meløy .. .. ... . 
Gildeskaal . ... ......... . 
Beiarn ........ ......... . 
Skjerstad ............. . . 
Saltdalen .. ...... ... ... . 
Bodø landsogn ......... . 
Folden .......... ...... . 
Steigen, Ledingen ... .. . . 
Hamarøy ...... . ...... . . 
Tysfjorden . .... . ....... . 
Ofoten . . ......... . .. ... . 
Lødingen og Hol . ... . .. . 
Vaagan og Gimsøy ..... . 
Borge og Valberg ...... . 
Buksnes og Hol. ..... .. . 
Flakstad og Moskenes .. . 
V æ røy og Røst ... . .... . 
Hadsel ........ . ..... .. . 
Ø ksnes og Langnes . .... . 
15 
7 
10 
4 
70 
67 
167 
52 
12 
15 
41 
7 
4 
46 
20 
9 
25 
21 
1 
31 
93 
120 
7 l 
14 
42 
54 
76 
172 
68 
20 
63 
74 
158 
51 
9S 
68 
4 
236 
363 
3 
2 
2 
17 
19 
55 
16 
2 
2 
10 
2 
1 
8 
6 
2 
5 
3 
6 
18 
16 
1 
1 
6 
11 
14 
32 
10 
3 
14 
11 
30 
7 
19 
8 
1 
31 
63 
Hjemsted 
Bø og Molnes .. .. .. . .. . 
Dverberg og Andenes . . . 
Sortland ............. .. . 
Kvæfjord ........... .. . . 
Trondenes og Sand .... . . 
Berg og Torsken ....... . 
Tranøy, Dyrøy, Sørreisa. 
Bjarkøy ....... ... .. . .. . 
Maalselven-Bardu ..... . 
Astafjord-Salangen ... . . 
Lenvik og Hillesøy ..... . 
Balsfjord og Malangen . . 
T romsøysundet . ... . . .. . 
Karlsøy . .. ... . . . ...... . 
Helgøy ..... . ... . .. .... . 
Lyngen og Sørfjorden .. . 
Skjærvøy, Nordreisa og 
l M~nd l Baater 
237! 
327 
35 
107 
255 
110 
675 
71 
47 
1 049 
658 
316 
299 
369 
77 
757 
41 
60 
5 
13 
37 
14 
89 
5 
6 
122 
96 
50 
46 
58 
14 
115 
Kvænangen . . . . . 696 120 
Loppa-Øksfjord . . . . . . . . 47 8 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 51 
Alta, Kaafjord . . . . . . . . . . 20 2 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 21 
Hammerfest landsogn. . . . 368 52 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . . . . 338 45 
Maasøy . . . . . . . . . . . . . . . . 463 168 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 140 
Kistrand. . . . . . . . . . . . . . . . 87 19 
Lebesby og Kjøllefjord . . 193 46 
Tana....... ... ... . ..... 110 24 
Berlevaag ... .. ........ .' . 146 50 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . 237 97 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 
Nord-Varanger... . . . . . . . 161 36 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . 155 50 
Vardø landsogn . . . . . . . . . 144 45 
Finland.... .... ........ . 10 -
Ialt Ill 709, 2204 
Det tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsdagen de 5 
foregaaende aar var: 
I 1915 • 10 •••• o 21 476 mand (hvorav 55 utlændinger) med 4487 baater 
- 1916 •••• o •• 16 204 » 23 )) 3409 
- 1917 . ...... lO 378 )) 20 )) 2260 
- 1918 .. ..... 12 988 )) 21 )) 2914 
- 1919 ....... 13 805 /) 31 2692 
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Over de i Finnmarkens fiskevær paa tællingsdagen værende kjøpe-
fartøier meddeles saadan fortegnelse: 
Samlet 
Hjemsted An tal Drægtighet besætning i tons · (føreren 
iberegnet) 
A. Efter hjemsted: 
Bergen .......... . ........ . ..... 13 645 62 
Aalesund ............. . ........ . 3 201 l 17 
Kristiansund .......... . ......... 31 1912 l 185 
Trondhjem • o. o •• o o o o • • o • • o o ••• • 6 324 31 
Bodø • • • • • • • o o • • • • • o • • o • • ~ • • • • • 3 151 16 
Tromsø • • o • • • : • • • o .• o • o ~ • • • o • • • • 2 81 8 
Hammerfest ................... . . 4 170 18 
Fosen ... . ......... .. . .. . ... . .. . l 39 5 
Helgeland ••• o • • ••• • • • •• •• • • •••• 8 314 41 
Salten ... . . . ..................... 18 847 99 
Lofoten og Vesteraalen ... . ... .. .. l 90 10 
Senjen og Tromsø .... . ...... . ... 12 505 61 
F innmarkens landdistrikt •• o •••••• 2 89 7 
Ialt l . 104 l 5368 l 560 
B. Efter fiskevær: 
Hammerfest opsynsdistrikt .. . ... . . 15 761 80 
Medfjord ...... . . . ...... . ....... 4 155 18 
Rolfsø ..... . ................... . 29 1349 151 
Ingø ........ · .... . ....... . ... . . l 25 5 
Hjelmsø .. o • • ••••• o • • • o •••••• •• 14 503 71 
Gjesvær ........................ 3 159 15 
Skarsvaag •••••••••• o •• o o • • ••••• 2 80 10 
Honningsvaagene . .... .. ....... . . 35 2305 207 
Baadsfjord . ........... . ......... l 31 3 
Ialt l 104 5368 560 
I de anførte opgaver er medtat de fartøier som med fuld last 
hadde forlatt Finnmarken før tællingen fandt sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til efter-
staaende tabel som indeholder oplysninger om antallet av fiskere og 
baater samt skøiter og dampskibe som for kortere eller længere tid 
tok del i vinter- og loddefisket i de forskjellige vær: 
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Fiskevær 
A. V inter fisket in d ti l l odde fiske-
opsynet begyndte : 
Talvik ........................... . ...... . 
Hasvik . . . . .. ........... ............ . .. .. . 
Sørøysund . .. .. ... . ............... .. .. . ... . 
Kvalsund . ... ... ..... ..... .... . ... . ...... . 
Hammerfest by ............... . .... . ...... . 
Maasøy ........................ ... . .. .. . . 
Kjelvik .................................. . 
Kistrand ..... . ........ .. . ...... .... .. ... . 
Lebesby ... . . ... . .... .. .. ..... - ~· ......... . 
Berlevaag og Gamvik ... . .. ............ ... . 
Nord-Varanger ... . ... ...... . ....... ... . .. . 
Vadsø by . .. ..... .. ........ .. ...... . . ... . 
Sør-Varanger ........... ...... : .......... . 
Mand 
200 
363 
180 
115 
80 
1150 
580 
30 
250 
1343 
50 
180 
18 
195 
Baater, 
skøiter og 
damp ski be 
80 
124 
50 
35 
25 
340 
150 
10 
60 
366 
8 
17 
6 
70 Vardø opsynsdistrikt ...... . .. ...... . 
------J---------1-------
Ialt 4734 
Herav benyttet: 
Kun garn ....... . ......... · .............. . 388 
» liner .. ... ..... .. .. . .... ............. . 1175 
» snøre ........... .... ... .. ; ... . .... . . 563 
Baade garn og andre redskaper ............ . 2428 
180 » liner og snøre .... . .......... ·_:___·_·_· _·-·_
1 
_______ _ 
Ialt 
B. Loddefisket: 
Loppa -Øksfjord .. . .. . . .. .... . . . . . . ....... . 
Breivikfjorden .... _ . _ . . . ....... . . .. . . ..... . 
Hasvik ..................... .. ...... . ... . . 
Medfjord ............................ · .... . 
Sørøysund ....... ... ..... . .... . . ... . ..... . 
Hammerfest by ........................... . 
Kvalsund .......................... ... .. . . 
Rolfsø . ............. . .. · .......... ... ... . . . 
Ingø ....... · ........... . ..... .. ......... . . 
Hjelmsø ............ . .. . . .. ............. . . 
Gjesvær ....... . .... . ..... . ......... . .... . 
Maasøy . · ~ ........ . ........ ... . .. ....... . 
Skarsvaag ... ..... . .. . . .. . ............. . . . 
Kjelvik ............ . .......... . ... . ...... . 
Honningsvaagene . .. . .. . .. .. . .. . .......... . 
4734 
85 
125 
155 
176 
800 
1050 
70 
1713 
802 
1123 
500 
280 
421 
201 
3150 
1341 
106 
325 
176 
669 
65 
1341 
28 
48 
47 
50 
85 
100 
12 
250 
171 
208 
100 
8) 
108 
63 
376 
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Fiskevær Mand 
Baater, 
skøiter og 
dampskibe 
Kjelvik herred forøvrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 60 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 35 
Kjøllefjord .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. 610 78 
Mehavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 221 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 73 
Finkongkjeilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 81 
Berlevaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 184 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 l O 
Baadsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 20 
Havningberg og Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 20 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 264 
Kiberg.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 71 
Nord-Varanger.... ... . ..................... 150 45 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 25 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 
Sø~Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 32 
-------1--------1- -------
lalt 15 548 2 960 
Herav benyttet: 
Kun garn... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 44 
liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4360 731 
B'~adesn;:r~ . ~g· ~~d~~. ;~ds·k~p~~: : : : : : : : : : : : : : l 57~g l o!~ 
" liner og snøre ... ; . . .. . . .......... 1 ~;; 1--l-:-~-:-:-1 __ 2_1 9_1~-~--
Følgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket de 
fo rskjellige vær fremmøtte kjøpefartøier: 
Antal l Drægtighet 
i tons 
Fiskevær 
A. Vinterfisket. 
Maasøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 240 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 85 
------1- -------1--------
Ialt 8 325 
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fiskevær Ant al l Drægtighet 
i tons 
B. Loddefisket. 
Medfjord ... .. ... ................. ........ . . 4 160 
Hammerfest by ........................... . 15 761 
Rolfsø ................................... . 37 1768 
'Ingø .................................... . l 25 
Hje!msø . ...... . .. ....... ... .... ...... .. .. . 
Gjesvær ...... . ... .. . . ....... ..... ........ . 
14 503 
3 240 
Skarsvaag ....... . .... .. . .. .... . .......... . 2 80 
Honningsvaagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . l 35 2305 
l 31 Baadsfjord .... . ......... . . .. .. . .......... . 
Vardø ...................... . ...... _. _· ._.1_~~-t·l-----:- l----3 76 115 5949 
Under dette fiske var der ingen russiske kjøpefartøier eller land-
kjøpere som kjøpte fisk i Finnmarken. Heller ikke deltok no gen russiske 
arbeidere i fiskens tilberedning paa land. 
Der var under vaarfisket i 1920 ingen opsynschef og heller ikke 
nogen særskilt fiskedammer. Kommandofartøiet "Heimdal", chef kom-
mandørkapt. Nickelsen, forrettet som militært vaktskib under fisket. 
Ordenen under fisket var god. Der opgis utfærdiget 15 mulkt-
forelæg for overtrædelse av forskjellige §§ i lov av 3. august 1897. 
Laveste og høieste pris pr. l 00 kg. torsk var under vinterfisket 
'kr. 20.00 og kr. 30.00 og for l hl. lever kr. 20.00 og kr. 80.00. 
Under vaarfisket henholdsvis kr. 18.00 - 32.00 og kr. 30.00 - 105.00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 7 50-1300 kg. pa a .l hl. 
lever og av hyse fra l 000- 4000 kg paa l hl. lever. 
Efter de fra lensmænd og opsynsbetjenter mottatte opgaver er der 
under dette yinter- og vaarfiske opfisket nedenstaaende mængde torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i hl., 
likesom der opgis solgt nedenstaaende antal fiskehoder. 
l K . j Andre 
l 
Torsk Hyse ve1te l fiske- Lever 
t:: Hoder Distrikt b.O· kg. kg. kg. sorter hl. o :C stk. 
kg. ~ 
A. Vinterfisket. 
Talvik .. . ....... ... .. 36 000 37200 - - 66 - -
Alta sorenskriveri 36 000 37 200 - - 66 - -
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Torsk Hyse Kveite Distrikt kg. kg. kg. 
Hasvik . . .... .. . . .. . . . 421 362 sool -Sørøysund . . .. ... . ... 92000 3 000 850 
Kvalsund . . . ... . . . . . . 49000 6 000 -
Hammerfest by ....... 81 565 . 3 000 -
Maasøy .... . ......... l 230 000 5 000 6000 
Kjelvik .. .... ... . .. . .. 760 0001 215 000 20 0001 
Hammerfest sorenskr. 2 633 927 232 500 26 850 
Lebesby- Kjøllefjord . ·l 150 oool 15 oool -
Berlevaag-Gamvik . . . l 330 000 20 000 -
Nesseby. .. .. .. .. .. .. . l 5001 - l -
Tan a sorenskriveri l 480--509 - 35 000 -
Vardø sorenskriveri l l - l 
Nord-Varanger .. 
Vadsø by ....... 
Varanger sorensk 
. o. o . 
o •• o. 
river i 
-
-
-
-
l 
- 3 000 
- -
- 1 3 000 
Andre 
fiske- Lever s:: Hoder on· 
sorter hl. o :C stk .. 
kg. 
o:; 
- l 350 137 -
- 138 l -
- 90 - -
- 125 - -
lO 000 1540 - 500 000 
18 500 886 - -
28 500 3129 138 500 000 
l 061 760 1501 -l 500 
- 2028 - -
- 2~781 - 1 -l 061 760 500 
l - 1- 1 
280001 - - - -360 000 - - -
388 000/ - - -
500 500 Finnmark ·fylke l 4150 4271 304 700/' 29 8501 1478 260/ 5 3731 1381 ~------~--~------~--~--~------
B. Vaarfisket: l l l l l 
Loppa-Øksfjord _· ._._. ·-1 96 8001 __ 1 _85_01 3 1801 5 000 ___2! -=--I---
Alta sorenskriveri 96 800 l 850 3 180 5 000 91 -
l 132 ooo 1 2ool 2 oooJ 5 100 10 1861 129 500 600 127 Breivikfjorden ....... . Hasvik ....... . . . 
Medfjord . . ..... . 
•••• o - -
., 
• • o o. 278 000 2400 - - 334 - -
20 000 
Sørøysund . . . .. . o •• o. 525 000 80500 2800 17 000 762 - -
Hammerfest by .. •• o •• 664 850 95 200 - 23 300 925 - -
Kvalsund ... . ... . ..• o. 30000 8000 -- - 50 - · -
Rolfsø . . ... . ... . 
Jngø ......... . . . 
Hjelmsø .. .. .... . 
. . ... 2 921 000 264 600 2000 57 900 3311 - -
• • o o. l 720 000 176 000 3 000 43000 21941 - 400 000 
o • •• o l 998 000 329 500 20200 42290 2085 - -
Gjesvær . . .... . . . 
Maasøy ........ . 
.. ... 603 000 40000 - 20 000 - - -
o o. o. 210 000 - l 000 - 210 - 90 000 
Skarsvaag ...... . 
Kjelvik ... . . ... . 
o. o •• ' 908 000 195 000 16 400 81860 l 048 - 230 000 
o •••• 233 378 55 084 l 078 - 2340 -- -
Honningsvaag .. . 
Kjelvik herred for 
Hammerfest sore 
o o o. o 4 336 331 587 500 7 000 178 3001 4 703 - 500 000 
øvrig 155 0001 57 000 2000 10 000 1921 - 80 000 
nskr. 14 844 059 l 891 984 58078 478 750, 18 291 24 l 320 000 
• • o. o l 13 oooJ 8000 - 2 000 161 - 500 ••• o. 885 500 31 000 22000 27 500 8981 - 20 OOQ 
• • • o o 1 214 soo j 185 000 14 700 72300 l 694! _::_. 200 000 
• o. o. 521 000 59 000 2500 5000 720 - -
•••• o 3653981 51896 6720 8 843 694 - 133 000 
• o o •• l 236 040 344 900 13 250 64300 l 814 - -
•• • o o 89200 15 300 540 2400 102, - 267 000 
• o o o o 77001 500 
59-:;101 
500 5 - -
iver i 4 332 338 695 596 182 843 5943 - 620 500 
Lebesby .... . .. . 
Kjøllefjord .. . .. . 
Mehavn ... . . . .. . 
Gamvik ........ . 
Finkongkjeilen .. . 
Berlevaag ...... . 
Kongsfjord .... . 
Nesseby ........ . 
Tan a sorenskr 
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Andre 
Torsk Hyse Kveite fiske- Lever c Hoder Distrikt bil· o-kg. kg. kg. sorter hl. stk. 
kg. 
o:; .l:: 
Baadsfjord ....... : . . . l 66150 25 7401 - 67 021 1 951- 1 -Havningberg-Syltefj ... 24300 8500 2600 8001 54 - -
Vardø . .............. 956178 435 355 1330 228 396 1413 - 400 000 
Kiberg ............... 150 000 77000 5844 33 525 1801 - -
Vardø sorenskriveri 1196 6281 546 595 9774 329 742 l 7421 - 400 000 
Nord-Varanger ....... 26100 7100 l~gf 18001 33 - l -Vadsø ............... 21 000 12 000 
_l_ 2001 33 -Sør-Varanger ......... - -
l 
-
Varanger sorenskri ve ri 47100 19100 1900 3000 66 -
Finnmark fylke 120 516 9251 3 155125 1 13264~ 1 999 335126 1331 241 2 340 500 
l l l l l l l Finnmark fylke vinter-og vaarfiske tils. . . 24 667 352 3 459 825 162492 2 477 595[ 31 506 162 2 841 000 
Des uten er der under fisket forbrukt ca. 351 4 75 kg. torsk og 
141 397 kg. hyse. 
lfølge de indsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk 
opfisket: 
a. Under vinterfisket: 
Med garn .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 2 154 000 kg. 
» line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 000 » 
» snøre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 862 » 
forskjellige redskaper ........... _ 517 065 /) 
b. Under vaarfisket: 
Med garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 667 l 00 kg. 
line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 822 671 » 
» snøre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 570 798 » 
Forskjellige redskaper . . . . . . . . . . . 4 714 331 » 
4 243 927 kg. 
20 774 900 kg. 
Tilsammen 25 018 827 kg. 
fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket - i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av 
vinter- og vaarfisket ·beregnet til følgende beløp: 
A. V in te rf is k et: 
for Alta sorenskriveri: 
Talvik ............................ kr. 17 220.00 
-------· kr. 17 220.00 
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for Hammerfest sorenskriveri : 
Hasvik ... · ..... . .. ................ kr. 125 690.20 
Kvalsund ...... .... o o o •••••••••••• » 22 500.00 
Sørøysund herred . ....... . . . ... . o • » 39 126.20 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33 588.20 
Maasøy .. o •••••••••••••••••• o • • • • » • 388 400.00 
Kjel vik ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 339 190.00 
Kistrand ......................... . 
------ kr. 948 494.60 
for Tana sorenskriveri: 
Lebesby og Kjøllefjord ............. kr. 
Berlevaag og Gamvik . . . . . . . . . . . . . . » 
Nesseby o ••••••••• o ••••• • ••• • •• • •• » 
for Varanger sorenskriveri: 
Nord-Varanger .................... kr. 
Vadsø by .......... .. .. ........... » 
129 015.00 
460 044.00 
200.00 
-- » 589 259.00 
6 100.00 
27 000.00 
------- » 33 100.00 
Tilsammen kr. l 588 073.60 
B. Vaarfisket: 
for Alta sorenskriveri : 
Loppa-Øksfjord ... ........ o •••••• kr. 
for Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred ..................... kr. 
Sørøysund herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Hammerfest by o •• o •••••••••• o. o. o o " 
Kvalsund herred o o o o • o o •• o • o • o o o o • o " 
Maasøy herred ....... o o • o o o o o o • • • • • " 
Kjelvik herred o ••••••••••••• • o o • • • • " 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby herred .. ... o •••• o o o o •••••• kr. 
Gamvik o •••••••• - • • o o • • o o o o o " 
Berlevaag - . o o o o o o o ••• • • • o o • o o o " 
Nesseby . .. ................. " 
for Vardø sorenskriveri: 
V ard ø herred ............ o o • • • • • • • kr. 
Vardø by ................ o ••••••••• ,, 
27 662.00 
72 820.00 
287 692.00 
254 453.50 
13 550.00 
2 582 278.00 
2 152 881.96 
307 375.00 
763 632.00 
505 852.00 
3 050.00 
l 08 198.00 
411 720.00 
kr. 27 662.00 
" 5 363 675.46 
l 579 919.00 
519 918.00 
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For Varanger sorenskriveri: 
Nord-Varanger herred .............. kr. 
Vadsø by ........ . .. .. . ....... .. . . " 
9 490.00 
8 940.00 
kr. 18 430.00 
Tilsammen kr. 7 509 604.46 
Vinterfisket . ..... .. ............. kr. l 588 073.60 
Vaarfisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7 509 604.46 
Tilsammen kr. 9 097 678.06 
De tilsvarende tal var : 
I 1919 .... ................... kr. 16 655 653.00 
o - 1918 .... ... . . ............ .. " 9 948 976.02 
- 1917.. ......... ...... ...... 8967499.14 
- l 916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 16 7 969.00 
- 1915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 952 889.87 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket til klipfisk russe-
fisk, rundfisk og rotskjær samt solgt fil fersk fisk: 
Herreder Til-sammen 
Loppa-Øksfjord...... . 11 000 - 65 300 20 500 - 96 800 -----1------1-------1-------1-~~-1-----1--~~ 
Alta sorenskriveri 11 000 - 65 300 20 500 - 96 800 
----·l------l-------l-------l-----·1-----1-------
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . . - - 227 500 31 000 3 000 261 500 
Kvalsund.. . ........... - - 20 000 10 000 - 30 000 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . . 73 000 - 631 000 99 000 - 803 000 
Hammerfest by . . . . . . . . . 92 500 - 522 350 50 000 - 664 850 
Maasøy . . . . . . . . . . . . . . . 3 890 000 - 3 l 01 000 458 000 3 000 7 452 000 
Kjel vik . ... . .... . . _· ._._· _· _
1
_1_8_58_ 8_7_2
1 
_______ 
1
_2 __ 59_4_0_77_
1
_11_7_4_26_0_
1 
__ 5_ 5_0_0
1 
__ 5_63_2_7_09 
Hammerfest sorenskr. 5 914 372 - ·7 095 927 1822260 11 500 14 844 059 -----1------1------- l--~~-l~~~~~-~~.l--------
Lebesby og Kjøllefjord . 110 000 - 721 700 65 000 l 800 898 500 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . 49 661 - l 729 537 314 700 7 000 2 100 898 
Berlevaag ...... . . .... .. 11 500 - 969 840 337 700 6 200 l 325 240 
Nesseby .......... _· ._._· _· _
1 
___ -___ 
1 
_______ 
1 
____ 2_85_0_
1
• __ 4_ 8_5_0
1 
_____ 
11 
___ 7_7 __ 00 
Tana sorenskriveri 171161 - 3 423 927 722 250 15 000 4 332 338 ----·1------ 1------- 1----~-1---~~~---~1-------
Vardø herred . . . . . . . . . . 18 120 11800 105 130 105 400 - 240 450 
Vardøby ... . . ... .... .. 200236 251386 413412 91144 - 956178 
-----I------I-------1------I------I-----I-------
Vardø sorenskr. 218 356 263 186 518 542 196 544 - 1196 628 ----~----~----~------~----~----~~---
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Herreder 
l l Nord-Varanger .... .... . 8 600 17 500 
Vadsø by .. . .... .. . ... . 6 000 <'' 7 500 7 500 
Til-
sammen 
26100 
21 000 Sør-Varanger . . ...... . . . 
-----l------l-------ll-------l------l-----1------Varanger sorenskr. 6 000 - 16100 25 000 - 47 100 
I alt 6 320 889 263 186 11 119 796 2 786 554 26 500 20 516 925 
Fisken antages gjennemsnitlig av l 00 stk. torsk at ha git 57 kg. 
rundfisk og 91 kg. klipfisk. · . 
Av medicintran opgives til.virket under vinter-
I Loppa ....... '· ...... ... ..... . . . 
- Breivikfjorden·, .................. . 
- Hasvik ....... ... . . . ...... .. ... . 
- Medfjord . · .... . .. . . ... .. ... . .. . . 
- Sørøysund . ...... . ..... · .... .... . 
- Kvalsund ............ .... ...... . 
- Hammerfest by . .. . ......... . ... . 
- Rolfsø . .. . .. . ........ ..... . . ... . 
- Ingø ......................... . . 
- Hjelmsø ........ . ..... ... ...... . 
- Gjesvær . .. . .. . . ..... ...... .... . 
- Skarsvaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Kjelvik .. . ... ... .. ....... ...... . 
- Honningsvaagene . .. .. .......... . 
- Kjel vik. herred forøvrig ... . . ..... . 
- Lebesby .................. .. .... . 
- Kjøllefjord . . . ....... . .. ... .. . -.. . 
- Mehavn .... . ........ .. .... .. . . . 
- Gamvik . .. .................. .. . . 
- Finkongkjeilen .. . .............. . 
og vaarfi sket: 
9 tdr. 
52 
40 
" 122 
254 " 
10 
280 
1212 
936 
913 
500 
" 
" 
" 
" 
" 
442 " 
155 
" 2005 
75 
,, 
" 
6 " 
468 
900 " 
233 
" 
" 
" 
- Berlevaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 40 " 
- Kongsfjord........ ... .. . ..... . .. 25 " 
- Baadsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
- Havningberg og Syltefjord . . . . . . . . 18 
- Kiberg .............. .. ... _. . . . . . 95 " 
- Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 " 
- Nord-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
- Vadsø... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 " 
Ialt ·1 0082 tdr. 
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Med hensyn til den gjennemsnitlige og høieste mandslot under 
vaarfisket i de forskjellige opsynsdistri~ter stiller forholdet sig 
saaledes: 
s~ ~ 5-o ~ Q) .s . . ~ o i Q) ,_. • . ~o~ Opsynsdistrikt S::: en 1-< Opsynsdistrikt S::: en 1-< s::: ;<;::~ s::: ;<;::~ .~s::: 0- Q) s::: 0 -~ 
::r::: ·~en ::r::: o en o 
l ~ ~ l l l 
Hasvik . . . . . . . .. . . . . 200 500 Kjøllefjord .... . ... .. 360 650 
Medfjord i Sørø .... 200 700 Mehavn. : .......... 374 600 
Sørøysund .... . . o. o. 200 600 Gamvik . ........... 470 600 
Kvalsund o o o o o o o •• • • 150 300 Finkon~kjeilen ... ... 250 500 
Hammerfest by . .. .. . 200 500 Berlevaag ...... • ... 700 1200 
Rolfsø ... . .. .. .... . 400 1000 Kongsfjord : .. ... . . . - -
Ing ø ... . . . ... . .. . . 450 1000 Baadsfjord . .... ... . 300 450 
Hjelmsø*) .. . .... .. . 400 1000 Havningberg og Sylte-
Gjesvær . . .... .. . . .. 100 400 fjord .. .. ... .. .... 200 450 
Skarsvaag o • • ••••••• 300 700 Kiberg ..... . ... ... . 323 -
Kjelvik ... . ... . ... . o 400 900 Vardø ........... . . 469 800 
Honningsvaagene . . .. 400 900 Nord-Varanger . . .. . . 60 120 
K'elvik ...... . ... .. . 220 400 Vadsø . ............ 80 180 l 
Lebesby ....... . . o o O o 100 2501 
*) Omkring 1/a av l baaterne reiste fra været og hjem uten det ringeste ut-
bytte - mange med store tap. 
Under vinterfisket forulykket 2 mand fra Sørøysund herred. 
Under vaarfisket foralykket Il mand, hvorav fra Skarsvaag l, 
l}onningvaagene 2 og Vardø 8 mand. 
Finnmark fylke, 25. mai 1921. 
jo han Rivertz. 
Beretning om Finmark fylkes sommer- og høstfiske samt 
haakjærringfangsten og øvrige ishavsekspeditioner m. v. 
aaret 1920. 
A. Sommer- og he-stfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver er 
der sommeren og høsten 1920 o p fisket: 
a. 7 195 134 kg. raa fisk, solgt til norske handlende for kr. l 27 4 765.50 
b. O » raa fisk, solgt til russerne for . . . . . . » 0.00 
c. 50 210 » laks, fanget i sjøen ..... . .......... » 115 136.35 
d. 132 296 » rotskjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 194 782.00 
e. 218 309 » tør sei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 233 028.00 
f. 451 762 » rundfisk og titling ........... . .... » 747 388.00 
g. 6 341 hl. lever til værdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 289 995.00 
---
Tilsammen kr. 2 855 094.85 
1919 ........ . .... . ......... kr. 4 625 902.32 
- 1918. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 3 88l 342.26 
- 1917. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 872 397.98 
- 1916 ....... . ..... ....... . .. » 5 151 954.01 
For de forskjellige distrikter in den fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig saal~des som omstaaende tabel viser : 
a) Raafisk solgt til norske b) Raafisk solgt 
Distrikt handlende til russerne 
An tal l Værdi Antal l Værdi kg. l kr. kg. kr. 
Alta ............. . . -
-
- l -Talvik ........... . . 17 000 5 400.00 - \ -Loppa- Øksfjord .. . . 54 930 12 000.00 - -Hasvik ........... . . 358 928 77 750.00 - -Kvalsund ......... . . 138 775 25 780.00 - -Sørøysund ........ . . 389 459 60 310.00 - -Hammerfest by .... . . 259 600 41 596.00 - -Maasøy .......... . . 650 000 143 000.00 - -Kistrand ......... . . 103 000 17 570.00 - -Kjelvik ........... . . 2 026 000 310 900.00 - -Lebesby ......... . . . 187 224 36 431.50 - -Berlevaag- Gamvik . . 920 870 242 003.25 - -Tana . ............. . --
-
-
-Nesseby ......... . . . 5 600 l 680.00 - ·-Nord-Varanger ..... . 144 000 26 000.00 -
-Vadsø by ....... . . . . 307 000 45 900.00 - -Vardø herred . . .. . .. l 107 425 150 291.45 - -Vardø by ........ . .. 501 323 71 553.30 - --Sør-Varanger ....... 24 000 6 600.00 - -N 
Tilsammen 7 195 134 l 274 765.50 - -
- - --- - - - --
···-··-
-·--
c) Laks fanget i d) Rotskjær sjøen 
An tal Værdi Antal l Pris pr. Værdi kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
l 150 2 875.00 - -
-
4 000 9 000.00 2 500 32.00 4 000.00 420 865.00 l 000 30.00 l 500.00 7 442 14 884.00 - -
-
-
- 3 700 22/24 4 500.00 660 l 598.35 2 941 20/24 • 3 293.00 
- - 46 803 30/38 77 539.00 6 000 7 200.00 15 000 30.00 22 500.00 l 943 3 431.00 16 000 30.00 24 000.00 250 625.00 8 000 30.00 12 000.00 3 000 6 000.00 - -
-
l 849 3 805.00 36 352 25.00 45 450.00 5 225 9 965.00 - - -
2 164 5 776.00 - -
-
3 344 10 823.00 -
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
12 763 38 289.00 - -
-
50 210 115 136.35 132 296 - 194 782.00 - ------- - - -- ------------------~------- -~ 
~ 
-l 
<O 
e) Tør sei 
Distrikt 
Antal l Pris pr. l Værdi 
kg. 20 kg. kr. 
Alta ............... . - - -
Talvik .............. . 6 000 22.00 6 600 
Loppa- Øksfjord . ... . 5 000 20.00 5 000 
Hasvik .......... . .. . - - -
Kvalsund .......... . . 15 960 20/21 16 260 
Sørøysund .......... . 8 481 20/24 9 536 
Hammerfest by ....... 60 449 20/22 68 054 
Maasøy ....... . ... ~ . 25 000 25.00 31 250 
Kistrand .. . ... o •••• • Il 000 25.00 13 750 
Kjelvik ............. . 16 000 24.00 19 200 
Lebesby ... .. ... . .. . . - - -
Berlevaag- Oamvik . . . 70 419 18.00 63 378 
Tana . ...... . .. . o . o • • - - -
Nesseby ... . o o . o . o • • - - -
l Nord-Varanger . ... . . o - - -
Vadsø by . .. . o o o o •• •• - - -
Vardø herred . o o o •••• - - -
Vardø by . . ... o o . o • • • - - -
Sør-Varanger .. . . ..... - -- -
Tilsammen 218 309 - 233 028 
-
f) Rundfisk og titling 
_Antal l Pris pr. l Værdi 
. kg. 20 kg. kr. 
- - -
6 000 23.00 "6 900 
~2 000 26.00 15 600 
- - - -
2 900 15.00 2 100 
l 565 20/24 2 101 
330 658 20/34 556 267 
10 000 30.00 ' 15 000 
2 000 26000 2 600 
12 000 27.00 16 200 
-
- -
74 639 35000 130 620 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-- -
-
-
- -
- - -
451 762 - 747 388 
-- - -----
-----
g) Lever 
Tilsammen 
An tal l Pris pr. l V ær di 
a-g i kr. 
hl. hl. kr. 
- -
-- 2 875.00 
40 30.00 l 200 33 100.00 
35 25.00 875 35 840.00 
392 35.00 13 720 106 354.00 
180 40.00 7 200 55.840.00 
200 40.00 8 000 84 838.35 
l 000 30.00 30 000 773 456.00 
-8oo 55.00 44 000 262 950.00 
70 40.00 2 800 64 151.00 
1560 50.00 78 000 436 925.00 
187 50.00 9 350 51 781.50 
717 50.00 35 850 521 106.25 
- - - 9 965.00 
-
- - 7 456.00 
140 50.00 7 000 43 823.00 
300 50.00 15 000 60 900.00 
200 55.00 Il 000 161 291.45 
500 50.00 25 000 96 553.30 
20 50.00 l 000 45 889.00 
6 341 - 289 995 2 855 094.85 
~ 
00 
o 
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Med hensyn til deltagelsen i sommer- og høstfisket 1920 henvises 
til nedenstaaende tabel, der tillike utviser gjennemsnitslot og høieste 
lot i de forskjellige distrikter: 
Deltagere Ojemmensnitslot Høieste lot 
Distr ikt Herav ikke For For for For Ialt hjemme- hjemme- frem- hjemme- frem-mand hørende hørende mede hørende mede 
Tat"vik herred ..... 250 - - l - - -Loppa-Øksfjord . . 380 - 90 l - 150 -
Alta sorenskriveri . 630 - - l - - -
Hasvik herred ... 250 200 250 l 250 500 500 
Kvalsund - ... 350 - 100 - 200 -
Sørøysund- ... 445 50 100 100 200 150' 
Hammerfest by . . . 1 062 1 000 200 200 500 500 
Maasøy herred ... 1 005 300 282 282 600 500 
Kistrand - ... 320 - 300 - - -
Kjelvik - .. . 780 60 380 300 700 500 
Hammerfest 
l l sorenskriveri 4 212 l 610 - - - -
--1 l l 
Lebesby herred .. . 300 100 
l 
150 100 240 150 
Berlevaag-Gamvik 546 150 l 000 800 l 200 800 
Tana herred . . . - -
l 
- -- -
-
Nesseby - . .. 30 - - - - - -
Tana sorenskriveri l l l " 876 250 - - - -l 
Vardø herred .... . 225 l - 800 - l 500 -Vardø by . . . ..... 90 - 500 - l 000 -
Vardø sorenskriveri 3 .15 l - l - - - --l l 
Nord-Varanger 
herred 160 - 200 - 800 -
Vadsø by ........ 200 - 200 - 350 -
Sør.Y ar anger herred 160 - 305 - 620 -
Varanger 
sorenskriveri 520 - - - - -
Finmarkfylke: 1920 6 553 l 860 
1919 7 952 2 769 
1918 9 207 4 626 
1917 7 333 2 179 
1916 10 11 6 4 829 
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Den gjennemsnitlige mandslot under sommerfisket utgjorde for 
hjemmefisket kr. 323 og for fremmede kr. 290. 
Der betalt es for: 
kg. stor kveite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 0.50- 1.20 
" smaa - .. . .. .. . .. . . .. .. . .. ..... . ..... . " 
l " torsk... .... . ........ . .. . . ....... . .... ... " 
l " flyndre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
" hyse .. . ... . ... ...... ....... ·.·......... . . " 
l " sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
l " laks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
" 0.20-0.90 
" 0.18- 0.25 
" 0.10-0.20 
0.10-0.20 
" 0.15-0.20 
" 
1.20-3.00 
De varierende priser beror meget paa fiskens størrelse samt paa 
antallet av de fremmøtte kjøpefartøier for hvert enkelt sted. 
Som det fremgaar av foranstaaende tabel blev der av russerne 
ikke kjøpt fisk under dette fiske . 
Under fisket forulykket l mand fra Kistrand og 4 mand fra 
Berlevaag- Gamvik herreder. 
B. Sildefisket. 
Følgende fetsild- og agnsildfiske fandt sted i fylket sommeren og · 
høsten 1920 : 
Distrikt Fangst- Ojenemsnits- Værdi i kr. mængde i hl. pris pr. hl. 
Talvik herred .... ... ........ 15 000 6 90 000 
Kvalsund - ••• • o •••• o • • • •• 300 6 l 800 
Sørøysund - • o •• • • • o • •• o . o • • 350 6 2 100 
Sør-Varanger - •• o o. o o •• • o o •• o l 050 3 3 150 
-
Tilsammen 16 700 
l 
- 97 050 
C. Haakjærringfisket. 
Dette fiske dreves ogsaa i 1920 kun fra Vardø. Der deltok kun 
2 baater paa tilsammen 37 bruttoton med 8 mands besætning, føreren 
iberegnet. 
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Utbytte: Ca. 200 hl. lever til værdi kr. 9 000. 
I I 9I 9 var utbyttet 97I hl. lever til værdi kr. 65 375. 
Fangsten dreves i tiden juni-juli fra Spitsbergens banker. 
fangstredskaper den almindelige haakjærringsjukse. 
D. Fangst efter hvalros, l<obbe m. v. i polaregnene. 
~ Denne fangst dreves i I 920 kun fra Hammerfest og Vardø byer. 
Utbyttet stiller sig · saaledes: 
Antal av Deres Besætnin- Utbyttets værdi samlede efter den for Hjemsted utekspederte gernes 
fartøier drægtighet samlede antal mandskapets i tons l part betalte pris 
Hammerfest ......... I4 I I08 I 58 725 543.16 Vardø .......... . . .. 8 499.5 90 407 997.00 
Tilsammen 22 I 607.5 248 I I33 540.16 
Der fangedes ialt 66 hvalros, 120 bjørn, 9685 storkobber og 
38 O I I smaakobber. 
Utbyttet utgjorde: 
I I 919 ............ . . . . ...... kr. 855 833.56 
- 1918 ..................... . " I I40 472.46 
- 1917 ....... o • • •••••••••••• " 219 029.00 
- I 916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 822.06 
Følgende tabel utviser det i handelen komne bruttoutbytte av 
fylkets fiskerier, ekspeditioner til Ishavet m. v. i aarene 19I 1-1920: 
l 1920 l 1919 l 1918 1- 1917 l 1916 
1000 kroner 
Vinter- og vaarfisket ...... 9 097.7 16 655.6 9 949.0 8 267.5 18 168.0 Sommer- og høstfisket .... 2 855.1 4 625.9 3 881.3 3 872.4 5 152.0 Vaar- og agnsildfisket .... 97.0 l 071.3 I 278.3 419.1 205.6 Haakjærringfisket ... . .... . 9.0 65.4 410.8 448.4 I 207.4 Ishavsekspeditioner .. .... . l I 33.5 855.8 I 140.4 219.0 622.8 
13 I 92.3 23 274.oh6 659.8 13 226.4 25 355.8 
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l 1915 l 1914 l 1913 l 1912 l 1911 
. 
. 
. 
J 1000 kroner 
Ymter- og vaarfisket. . . . .. . 9 952.9Jl O 205.6 11 889.7J 7 811.3 8 636.8 
Sommer- og høstfisket . . . . 4 348.4 2 424.0 3 226.0 2 909.7 3 358.5 
Vaar- og agnsildfisket . . . . l 422.1 l 05.0 241.0 249.3 179.7 
Haakjærringfisket......... 197.7 15.6 16.3 12.4 27.7 
Ishavsekspeditioner . . . . . . . 129.8 424.4 352.4 336.8 18.9 
16 050.913 174.6115 725.411 319.5h 2 221 .6 
Finmark fylke, 28 oktober 1921 . 
Johan Rivertz. 
Beretn!ng om skreifisket i Troms fylke 1920. 
(Væsentlig efter lensmændenes opgaver). 
l. Kvænangen. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1920 • l ••••••• l •• 75 25 
1919 •••• •• l ••••• 90 30 
1918 • l' • ••••• l. l 60 20 
1917 •• l ••••••••• 45 15 
1916 ••••• l l l ••• l 120 40 
1915 •••••••• l ••• 75 25 
1914 ............ 90 30 
1913 
. . ...... . ... l 80 20 
1912 •••• l •••••• • 150 40 
1911 ••• l. l •••••• 90 30 
F angstmaate: 
Med line . . . . . . . . 7 407 stk. 
F artøiernes utrustning: 
Kun line: 25 aapne baater 
Fangstens anvendelse: 
fisken: 
Iiængt til rundfisk . . 7 407 stk. 
7 407 5 000 66.66 
9 260 9 300 103.33 
9 815 9 685 161.42 
5 000 5 500 122.22 
30 480 28 040 233.68 
18 519 6 600 88.00 
18 500 5 850 65.00 
27 808 8 000 100.00 
146 300 43 370 289.00 
43 000 12 900· 143.30 
Leverpartiet . . . . . . . . 20 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei . . . . . . kr. 0.20 
» hl. lever .. . . . . . » 50.00 
Iijemmeforbruk . . . . l 000 kg. 
Værdi herav . . . . . . 200 kr. 
2. Nordreisa. Her foregik intet skreifiske i 1919 og 1917. 
1920 stillet fisket sig saaledes sammenlignet med tidligere a ar: 
A ar l Mand l Baater l Stk. skrei l Værdi kr. Lotten kr. 
1920 .. . ...... .. ·. 36 18 l 852 l 250 34.72 
1918 ............ - - l 481 l 200 -
1917 . . .......... - - - - -
1916 . .......... 30 10 7 520 6 920 230.00 
1915 .... ....... 20 lO o o 0.00 
1914 ... ......... 20 lO l 800 550 27.50 
1913 ............ 20 10 11 100 3 100 155.00 
1912 ............ 20 lO 9 300 2 600 130.00 
1911 •• l l ••• l •• l. 30 15 4 600 l 380 46.00 
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F angstmaate: 
Med garn og line. . . . 2593 stk. 
f artøiernes utrustning: 
Baade garn og andre redska-
per: 18 aapne baater 
Fangstens anvendelse : 
Hængt til rundfisk . . 1852 stk. 
3. Skjervøy. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes : 
Aapne 
A ar Mand Baater baater Motorb. 
med 
motor 
1920 225 l 40 - 15 
1919 269 76 - 15 
1918 192 40 4 8 
1917 158 34 - 6 
1916 220 50 - 20 
1915 160 30 - 10 
1914 460 60 - 40 
1913 595 70 - 55 
19121 415 79 - 30 
1911 343 101 - 8 
Fangstmaate: 
1\lled line . . . . . . . 37 037 stk. 
F artøiernes utrustning : 
Kun line: 40 aapne baater og 
15 motorfartøier. 
fangstens anvendelse: 
fisken: 
Saltet til klipfisk . . 29 629 stk. 
Hængt til rundfisk . . 7 407 » 
Leverpartiet . . . . . . 5 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei . . . . . . kr. 0.20 
» hl. lever . . . . . . » 50.00 
Hjemmeforbruk . . . . 2000 kg. 
Værdien derav. . . . . . 400 kr. 
1920 sammenlignet med de ni 
Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. 
37 037 25 000 l 111.11 
80 370 79 400 294.07 
61 481 54 560 284.17 
27 400 33 500 202.03 
73 660 67 770 23~.68 
38 889 13 800 86.25 
100 000 33 975 73.85 
302 200 87 000 146.20 
455 500 
l 
132 300 319.00 
283 700 86 630 252.60 
Leverpartiet . . . . . . . . l 00 hl. 
Lever til dampmed.tran 100 » 
Derav utvundet med.tran 45 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 0.20 
» hl. lever . . . , . . » 50.00 
Hjemmeforbruk . .. . 3 000 kg. 
V ær di herav . . . kr. 600.00 
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4. Helgøy. Her foregik intet skreifiske 1920. I de tidligere 
dch' faldt fisket saaledes : 
Aar l Mand l Baaler l Motorb.l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1920 ........ .. - l - -
1919 .......... 60 20 -
1918 ...... .... 60 20 -
1917 .. ........ 60 20 -
1916 .......... 70 20 12 
1915 .......... 60 20 -
1914 .......... 60 20 -
1913 .......... 105 10 10 
1912 .......... 230 30 20 
1911 ........ .. 230 l 60 6 
5. Karlsøy Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand 
l 
Ba a ter ISkøit-ter Motorb. 
1920 1 160 35 l - 10 
1919 143 30 - 6 
1918 133 40 - l 
1917 238 16 - 24 
1916 380 40 - 30 
1915 410 40 - 35 
1914 620 60 - 50 
1913 1080 75 - 120 
1912 400 40 - 40 
1911 420 110 - 10 
F artøiernes utrustning: 
Kun line: 30 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
5 aapne baater med motor og 10 
motorfartøier. -
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 61 481 stk. 
Hængt til rotskjær .. 21 852 » 
Hængt til rundfisk . . 9 259 » 
Hjemmeforbrukt 2 000 kg. til 
værdi kr. l 000. 
l 
l 
l l 
-
- -
3 700 3 300 55.00 
5 556 4 190 69.83 
7 400 8 000 133.33 
7 407 8 000 114.29 
11 111 3 400 56.67 
24 100 . 8 430 140.50 
92 600 29 250 278.60 
263 000 81 930 356.00 
55 500 16 000 69.60 
1920 sammenlignet med de ni 
Stk. skrei 
l 
Værdi kr. l Lotten kr. 
92 593 l 58 500 365.63 
55 550 52 800 368.93 
14 815 11 513 86.56 
30 740 33 590 141.14 
137 373 162 000 426.32 
130 963 40 220 98.10 
501 100 179 260 289.10 
481 500 129 000 119.40 
523 000 159 390 
l 
368.00 
300 000 86 300 205.50 
Leverpartiet . . . . . . . . 550 hl. 
Utvundet medicintran . . 275 » 
Rogn . . . . . . . . . . . . 25 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.22 
» hl. lever. . . . . . . . » 50.00 
Rogn . . . . . . . . . . . . » 30.00 
Fisket foregik i Fuglø, Spenna og Skaar0. 
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6. Tromsø. Her fiskedes intet · i 1920. 
7. Tromsøysund. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de 
ni foregaaende aar saalede.s: 
Aapne 
Aapne 
Motor- Damp- Værdi Lotten A ar Mand baater Stk. skrei baater med fartøier skibe kr. kr. 
motor 
1920 101 18 3 7 
1919 58 7 ~~14 4 
1918 195 15 - 27 
1917 220 20 - 30 
1916 98 15 - 7 
1015 96 17 - 5 
1914 119 21 - 8 
1913 114 16 .- 8 
1912 91 19 - 4 
1911 118 33 - l -
F angstmaate: 
Med line . . . . . . . . 7 407 stk. 
Med andre redskaper 3 704 » 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk . . . 7 41 stk. 
Hængt til rundfisk . . 10 000 » 
- »- rotskjær . . 370 » 
Største fiskevær Lyngøy og 
Mel vik. 
8. Hillesøy. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aapne 
Motor- Dæks-A ar Mand baater ba a ter med fartøier baater 
motor 
1920 208 20 17 16 -
1919 197 - 23 21 -
1918 186 6 12 20 -
1917 324 22 - 40 -
1916 510 50 - 52 -
1915 480 50 - 50 2 
1914 525 51 - 55 2 
1913 634 37 - 65 13 
1912 680 40 - 69 18 
1911 674 40 - 30 54 
- 11 111 6000 59.41 
l 8185 7340 126.55 
- 40741 41475 212.69 
- 44450 45000 204.54 
- 37778 63750 650.51 
- 22222 7080 73.75 
- 24200 7605 63.90 
- 33000 10045 88.10 
- 19000 5627 62.00 
- 33700 10010 .84.80 
Leverpartiet . . . . . . . 300 hL 
Utvundet dampmed.tran 10 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.15 
» hl. lever . . . . . . » 50.00 · 
Hjemmeforbruk . . . . . . 800 kg. 
Værdi . . . . . . . . . . . . 600 kr. 
1920 sammenlignet med de ni 
l Værdi Lotten Stk. skrei 
l 
kr. kr. 
118 444 94764 455.60 
75850 82 725 419.92 
36 519 29790 160.16 
92860 94 810 292.62 
240 74.1 205 200 404.31 
150 704 53 778 112.04 
170 400 55400 105.50 
259 300 75000 118.30 
507 200 153 831 226.00 
312 200 132 898 197.20 
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f angstmaa te : 
Med garn . . . . 91 407 stk. 
Med line. . . . . . . . 25 185 » 
IVled andre redskaper l 852 » 
f artøiernes utrustning: 
Kun garn: 5 aapne baater, 14 
aapne baater med motor og 11 
motorfartøier. 
Kun line: 13 aapne baater, 3 
aapne baater med motor og 5 
motorbaater. 
fangstens anvendelse: 
fisken: 
Saltet til klipfisk . . . 67 111 stk. 
Hængt til rundfisk. . 42 333 stk. 
Solgt fersk . . . . . . 9 000 » 
Leverpartiet . . . . . . . . 320 hl. 
Lever til dampmedicintran 298 » 
Utvundet dampmedicintran 188 » 
Lever til andre transorter 16 » 
Rogn, saltet til eksport. ... 85 » 
Gjennemsnitspriser:: 
Pr. kg. fisk 
» hl. lever 
» - rogn 
. . kr. 0.23 
. . » 58.00 
. . » 30.00 
Fisket foregik i Sommerøy~ Øy-
fjordvær og Rosholmen. 
9. Berg. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
A ap ne 
Aapne 
Motor- Oæks-
A ar Mand baater Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. baater med fartøier baater 
motor 
1920 125 17 12 8 -
1919 157 'lO 20 Il -
1918 212 10 35 16 -
1917 - - - - -
1916 257 .49 - 24 -
1915 280 63 
l 
15 -
1914 318 76 - 18 -
1913 382 71 -
l 
27 -
1912 470 62 --- 44 
1911 438 58 - 37 
F angstmaate: 
Med line . . . . 81 481 stk. 
Med andre redskaper109 852 » 
f artøiernes utrustning: 
Kun garn: 6 aapne baater med 
motor. 
Kun line: 17 aapne baater, 6 
aapne baater med motor og 8 
motorfartøier. 
fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk . . . 78 407 stk. 
Hængt til rundfisk . . 61 481 >> 
6 
9 
154 296 135 373 l 082.98 
76670 99436 633.35 
33037 35 616 168.00 
- - -
128 731 118 372 460.59 
175 185 60625 216.52 
147 400 54057 170.00 
2S1 100 83040 217.40 
419 200 137 695 293.00 
507 000 123 780 282.60 
Solgt fersk . . . . . . 14 407 » 
Leverpartiet . . . . . . 222 hl. 
Utvundet dampmed.tran 133 » 
Rogn, saltet til eksport . 75 » 
Rogn, solgt fersk . . 7 >> 
Solgt fiskehoder . . 69 400 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. kr. 0.29 
» hl. lever . . . . . . » 57.00 
» - rogn 
» l 00 fiskehoder . 
. . » . 19.00 
» 3.00 
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JO. Torsken. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
A ap ne 
Aapne 
Motor- Dæks-A ar Mand baater St}<. skrei Værdi kr. Lotten kr. baater med fartøier baater 
motor 
1920 550 180 10 lO -
1919 530 120 30 20 -
1918 280 80 20 i (3 -
1917 390 88 - 20 -
1916 400 65 - 32 --
1915 550 30 - 60 -
1914 550 30 - 60 ~ -
1913 623 52 - 53 r -
1912 587 48 - 55 -
1911 817 56 - 57 16 
f angstmaa te : 
Med garn . . 175 741 stk. 
Med line og andre 
redskaper . 97 333 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 120 aapne baater 
og 6 aapne baater med motor. 
Baade garn og andre redskaper: 
10 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 70 aapne 
baater og 4 aapne baater med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . 135 Ill stk. 
Hængt til rund fisk 10 l 852 » 
Solgt til ferskfisk . . 36 100 >> 
l 273 074 l 280 774 
223 900 289 110 
61 164 64950 
183 400 218 288 
213 011 244 496 
296 222 109 261 
296 200 109 261 
444 400 148 540 
536 700 158 244 
457 900 194 495 
Lever partiet. . . . . . 
Utvundet til dampme-
dicintran . . . . . . 
Rognpartiet . . . . . . 
Rogn saltet til eksport 
» solgt fersk og til 
hermetik . . . . . . . 
510.50 
545.50 
231.96 
559.71 
611.24 
198.66 
198.65 
238.40 
270.00 
238.00 
526 hL 
289 » 
315 » 
217 » 
98 » 
Fiskehoder solgt. . . . 81 922 stk. 
Ojennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk.. . ... kr. 0.32 
» hl. lever » 65.00 
» rogn 
Hjemmeforbruk 
V ærdien herav . . 
» 26.00 
13 200 kg. 
2 640 kr. 
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11. Bjarkøy. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
l Aapne l. 
A ar Mand Aapne baater Motor-baater med fartøier 
motor 
1920 .. 200 l - 30 l 10 
1919 .. 180 25 - 10 
1918 .. 123 4 12 8 
1917 . . 93 6 - - 15 
1916 .. - - - -
1915 . . 125 20 - 9 
1914 .. 134 30 - 9 
1913 . . 133 31 -- 7 
1912 . . 134 26 - 6 
1911 . . l 118 30 l - -
f angstmaate: 
1\lled line . . . . . ., 18 519 stk. 
F artøiernes utrustning: 
Kun line: 30 aapne baater med 
motor og 10 motorbaater. 
fangstens anvendelse: 
fisken: 
Saltet til klipfisk . . 11 111 stk. 
I-Iængt til rund fisk. . 4 07 4 » 
- rotskjær 3 333 » 
Stk. skrei Værdi kr. · 
l 18 519 l 
22200 
18 889 
4 Q15 
-
36667 
33300 
31000 
46000 
30000 
Leverpartiet 
Rognpartiet .. 
34800 
23 700 
15 700 
3000 
-
12 896 
10600 
10034 
13 340 
11 514 
Gjennemsnitspriser: 
l 
Lotten kr. 
174.00 
131.67 
127.64 
32.26 
-
103.17 
79.10 
75.45 
134.00 
97.60 
400 hl. 
40 » 
Pr. kg. fisk . . . . . . . kr. 0.32 
»» hl. lever . . . . . . » 60.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . l 000 kg. 
Værdien herav . . 320 kr. 
12. Sørfjord. Her fiskedes intet 1918, 1916, 1915, 1912 og 
909, ellers faldt fisket saaledes : 
Aar l Mand l Baater l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1920 ............ 60 30 l 5 555 4 550 75.83 
1919 .... . ....... 60 30 9 260 11 500 191.67 
1917 ............ 80 40 7 400 8 600 107.50 
1914 ............ 72 36 14 000 3 440 47.80 
1913 ............ 70 35 12 000 2 760 39.40 
1911 ............ 74 28 18 500 5 960 80.50 
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f angstmaa te : 
Med garn. . . . . . . . l 852 stk. 
» line . . . . . . . . 3 714 » 
f artøiernes utrustning: 
Baade garn og andre redskaper 
30 aapne baater. 
Fiskens anvendelse: 
Iiængt til rundfisk . . . 5 555 stk. 
Leverpartiet . . . . . . 20 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. . . . . . . . kr. 0.25 
» hl. lever . . . . . . » 40.00 
13. Lyngen. Her fiskedes intet i 1920, 1918, 1917, 1916, og 1915. 
I 1919 deltok 35 aapne baater med 70 mands besætning. Det 
opfiskede parti beløper sig til 15 000 kg. torsk, som er solgt til kr. 0.40 
pr. kg., hvorefter værdien av fisken og biprodukterne utgjør kr. 7000. 
Lotten er beregnet til kr. l 00. 
følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 
1920 samt for det hele fylke i de sidste l O aar: 
Q) Fordelt paa antal Utbytte Ojennem-..... Q) 
..:.:: snits-
Herrederne ~ ........ ~~ utbytte Q) .... aJ!-<0 6.Q) c; c: Q) §. .. ~a I stk. Værdi pr. mand o.. ....... §~ o ......, "E .......C':$ C":S ro roro"d O ro skrei kr. kr. 
-< -<] ~,.QQ) om ~..o E 
Kvænangen . . 75 25 - - - 7 407 5 000 66.66 
Nordreisa ... 36· 18 - - - l 852 l 250 34.72 
Skjærvøy .... 225 40 - - 15 37 037 25 000 111.11 
Helgøy ...... - - - - - - - -
Karlsøy ... .. 160 35 - - . 10 92 593 58 500 365.63 
Tromsø ..... - - - -· - - - -
Tromsøysund 101 18 3 - 7 11 Ill 6 000 59.41 
Hillesøy ..... 208 20 17 - 16 118 444 94 764 455.60 
Berg.· ....... 125 17 12 8 154 296 135 373 l 082.98 
Torsken ..... 550 180 lO ; lO 273 074 280 774 510.50 
Bjarkøy . .. . 200 - 30 10 18 519 34 800 -
Sørfjord ..... 60 30 - - - 5 555 4 550 75.83 
Lyngen _· ._. _·. - - - - - - -- -
--
------
Ialt 1740 383 72 - 7iJ 719 888 1646 011 371.27 
l l l l l l 
I 1919 .. .... 1956 453 78 l 87 589 005 695 611 265.11 
- 1918 . . .... 1441 235 83 - 83 283 498 268 679 196.74 
_. 1917 ...... 1608 261 - - 135 403 265 450 288 243.92 
- 1916 ...... 2155 339 2 177 - 876 701 904 548 415.10 
- 1915 ...... 2256 305 2 184 - 880 482 307 660 114.80 
1914 ..... . 3008 444 2 - -- l 337 000 469 916 156.20 
1913 ...... 3836 427 13 - - l 976 000 585 769 153.00 
1912 ...... 3207 409 24 
l 
- - 2 992 000 915 327 285.00 
1911 ...... 3412 575 84 - - 2 057 200 685 467 201.00 
' l 
Beretning om skreifisket i Nordtand fylke 1920. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Dverberg ( Andøen). Fisket faldt her i 1920 sammenlignet 
med de ni foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar fiskere A ap ne ba a ter Motor-ba a ter med fartøier 
motor 
1920 335 - - 66 
1919 405 - 81 -
1918 375 - - 75 
1917 430 86 - -
1916 550 - - 95 
1915 510 14 ·- 90 
1914 450 5 ·- 90 
1913 540 28 - 72 
1912 1 425 15 l 
-
l 
89 
1911 510 45 - 60 
F angstmaate: 
Med line. . . . . . . ·. 52 000 stk. 
F artøiernes utrustning: 
Kun line: 66 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . 35 000 stk. 
Hængt til rundfisk . . 15 000 » 
Solgt til ferskfisk . . 2 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 240 hl. 
Derav utvundet damp-
medicintran . . . . . . 105 » 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
l 52 000 61 340 183.1 o 
165 000 203 290 501.95 
8 300 11 729 31.28 
74 000 108 030 251.25 
371 500 446 900 812.55 
930 741 324 455 636.19 
517 700 206 107 458.00 
569 000 171 338 317.30 
630 000 216 808 
l 
510.00 
168 000 . 68 090 133.50 
Rognpartiet 75 hl. 
Rogn til hermetik . . 50 » 
Fiskehoder solgt . . . . 165 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. . . . . . . . kr. 0.32 
» hl. lever . . . . . . » 50.00 
» - rogn . . . . . . » 20.00 
» l 00 fiskehoder . . . » 2.00 
I-Ijemmeforbruk . . . . . . 2 500 kg. 
Værdi . . . . . . . . . . kr. 2250.00 
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2. Sortland. Her har ikke foregaat noget fiske siden 1914. 
3. Øksnes. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes : 
Aapne 
A ap ne baater Skøi- Motor- Ojennem-A ar fiskere baater med ter 
motor 
1920 195 10 - l -
1919 420 21 - -
1918 490 47 2 -
1917 505 26 - -
1916 128 39 - -
1915 637 40 - -
1914 770 78 - -
1913 925 124 - -
1912 851 119 
l 
-
-
l 1911 927 152 - 8 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 
Iiængt til rundfisk . 
Solgt fersk. . . . . . 
Leverpartiet . . . . . . 
Herav til dampmedi-
cintl·an . . . . . . . . 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . 
Hjemmeforbruk 
lO 864 stk. 
110714 » 
18 893 » 
436 hl. 
400 » 
210 » 
50 000 ~g. 
far- Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
tø i er kr. 
32 140 471 l 152 460 781.85 
79 120 185 166 650 396.80 
63 93 259 95 100 194.08 
81 105 340 178 120 352.71 
89 293 889 311 820 2 436.09 
93 244 815 90 483 142.05 
93 284 200 115 769 150.35 
80 382 500 112 466 121.60 
64 613 200 220 846 
l 
260.00 
30 330 700 157612 170.00 
Til andre transorter. . 51 hl. 
Rognpartiet . . . . . . 71 » 
Herav solgt fersk . . 60 » 
Solgt til hermetik . . 11 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.30 
» hl. lever . . . . . . » 75.00 
» - rogn . . . . . . » 25.00 
Værdi . . . . . . . . . . kr. 15 000 
Indberetning om vinterfisket i Nyksunds opsynsdistrikt fra opsyns-
betjent Korneliussen, hitsættes: 
Allerede i de første dage av januar maaned begyndte de tilreisende 
fiskere at komme til fiskeværene og belægget økedes hurtig, saa det 
allerede omkring midten av maaneden paa det nærmeste hadde naadd 
den størrelse, det hadde under resten av fisket. 
Naar undtages l motorbaat som allerede den 10 februar sluttet og 
reiste til Lofoten, og l motorskoite som den 9 mars sluttet for at ruste 
sig for Finmarksfisket var belægget uforandret til de sidgte dage av mars. 
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Hvordan deltagelsen i fisket har artet sig, samt belæggets fordeling 
paa de forskjellige redskaper og de forskjellige merk~distrikter og fiskevær 
fremgaar av eftersta:aende tabeller. 
Ta bel l. Deltagelsen i fisket: 
l-< ~ An tal An tal Q) -·~-< -~-< >--::0 -l l-< -l-< An tal Cd~ c<:S = Q) c<:S Q) • c<;SCISQJ c<;SQ) mand paa mand paa Herred ..... C<:$ =~~ ._._rn c<:SC<:$1-< ....... C<:$ ...... ....... >, mand =.o c ro:-::: ~=.8 =ec<:S =l-< garn- line-<t::Q) <t:: b.O~ <t::~-- Qc<:So <t::rn~ <t::O tils. ;.§ E '"O baatene baatene 
Øksnes .. .. 1 19 4 l 23 lO l 4 8 
l 18 58 76 
36 ~ 38 21 16 3 l 9 144 153 Langnes ... l 
Dverberg .. 5 l 6 5 
_ l -=-1 6 23 29 
---- - ---
7 67 l 36 21 l Il l 33 225 l 258 
Tabel Il. Belægget i de forskjellige fiskevær: 
Nyksund An tal An tal An tal Langnes An tal An tal An tal 
merkedistrikt line- garn- mand merkedistrikt line- garn- mand baater baater baater ba a ter 
Nyksund ... l 39 l 7 
l 162 Langsnes .. / 14 - 66 l 
Kraakenes .. - - - Husjord ... l l - 4 l 
l Vattestad ... i 
- - - Stø ....... 5 - 20 
Gaasø . .... 
l 
- - - Støvalen . .. - - -
Borholmen. 2 l - 5 
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Allerede de første dage av januar formerkedes en betydelig fiske-
tyngde under land, og utover maaneden fiskedes der gjennemgaaende 
godt baade paa garn og liner. Fangsterne var gjennemsnitlig paa 
natstaat bruk 1000 kg. paa garn og 1200 kg. paa liner for motorbaaternes 
vedkommende og 350 kg. for smaabaaterne. fisken var stor, fyldig 
og fet . 
Veiret var utover januar til omkring midten av februar gjennem-
gaaende bra, men fra da av og utover helt til slutningen av mars 
var det svært urolig, saa det næsten helt hindrede al drift. fangsterne 
var i dette tidsrum gjennemgaaende smaa, væsentlig som følge av, at 
bruket som oftest blev flere døgn gammelt før det blev trukket. Bruks-
tapet var ogsaa for enkeltes vedkommende betydelig. 
Omkring midten av februar formerkedes betydelig fisketyngde, hoved-
sagelig hyse ute paa bankerne ca. 5 mil fra land, men paa grund av 
3 
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def urolige veir fik fiskerne kun foreta faa trækninger derute. F angsterne 
var dog gjennemga~ende bra, gjennem første· tid av sæsongen derute 
gjennemsnitlig 2 000 kg. Senere dog betydelig mindre. 
Fra slutningen av februar forekom der av og til bra fangster av 
kveite under kysten. Fangsterne dreiet sig gjennemsnitlig om 150 kg. 
Det opfiskede parti torsk utgjør 318 240 kg. derav opfiskedes paa 
garn 96 800 kg. resten paa liner. Hvordan dette parti er tilvirket frem-
gaar av 
Tabel 1/1. 
N yksund merkedistrikt . . 
Langnes do. . . 
Sum 
Hængt 
kg. 
137 770 
44 500 
182 270 
Saltet 
kg. 
9 800 
-
9 800 
Iset 
kg. 
97 323 
28 847 
126 170 
Tils. 
kg. 
244 893 
73 347 
318 240 
K vantummet og tilvirkningen av den øvrige fisk fremgaar av 
TabellV. 
Hyse Kveite Smaafisk 
hængt l iset iset hængt l s~ltet l iset 
l 
tils. 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 
Nyksund merked. - 79 530 Il 58~ 4 590 2 250 16 430 23 270 
Langnes do. 10 800 30 000 8 190 6400 - 13 200 18 700 
Sum 10 800 113 730 19 nal 10 990 2 250 29 630 42 870 
Tilvirkningen av dampmedicintran utgjør 199 tdr. Leverpartiet 
utgjør 35 hl. Rogn iset 126 hl., saltet 62 hl. 
Den gjennemsnitlige leverholdighet, fiskevegt og tranprøcent utgjorde 
henholdsvis for linefisk 990, 284 og 49 og for garnfisk henholdsvis 
782, 266 og 57. 
Foruten det av fiskekjøperne tilvirkede parti er ca. 16 000 kg. 
væsentlig torsk, uer og brosme anvendt av fiskerne i husholf!lningen i 
fiskeværet og hjemme. · 
Torskehoderne er av fiskerne blit bragt hjem og der anvendt fil 
kreaturfor. 
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Gjennemsnitsprisen paa fisken og fiskevarerne fremgaar av 
Tabel V. 
Torsk Hyse Kveite Smaa- Lever Rogn fisk kr . kr. kr. kr. kr. kr. 
N yksund merkedistrikt .... 0.30 0.23 1.50 0.30 0.65 0.25 Langnes do. l l l l 0.30 0.22 1.45 0.30 0.57 0.25 
Det tilvirkede fiskeparti repræsenterer efter de anførte gjennem-
snitspriser en kapital av kr. 189 387.40 paa fiskernes haand. 
Av fiskekøpere var der i Nyksund merkedistrikt 7 og i Langnes 
merkedistrikt 5, av damperier var der i Nyksund merkedistrikt 6 og i 
Langnes merkedistrikt 3. Av fiskekj øpere var en fra Dverberg, resten 
var distriktets faste handelsmænd. 
Utbyttet paa de forskjellige bruk og fiskefarkoster fremgaar av 
tabel VI der angir mandslotterne. 
Motorbaater Smaabaater 
Største Gjennem- Største Gjennem-
lot snitslot lot snitslot 
kr. kr. kr. kr. 
Nyksund merked.: garn .......... 1500.00 800.00 700.00 500.00 
liner .......... 900.00 400 00 1000.00 300.00 Langnes do.: garn .......... - - -
-
liner .......... 1000.00 375.00 150.00 100.00 
Det bemerkes, at i de i ovenstaaende tabel anførte mandslotter er 
ikke brukstapet fradradd . 
Det gjennemsnitlige brukstap paa de forskjellige bruk og farl'oster 
fremgaar av 
Tabel VII. 
An tal garn ... · ........ . 
An tal liner ........... . 
Nyksund merkedistrikt 
Motor-
baater 
4 000 
l Smaabaater 
l 200 
Langnes merkedistrikt 
Motor- l baater Smaabaater 
2 500 200 
Agntilførselen var bra jevn under fisket. Prisen var gjennemsnitlig 
kr. 9.00 pr. kasse for sild. Agnforbruket kan sættes til gjennemsnitlig 
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for Nyksund merkedistrikt til kr. 800.00 for motorbaater og kr. 250.00 
for smaabaater og for Langnes til kr. 500.00 for motorbaater og kr. 90.00 
for smaabaater. 
Sundhetstilstanden var under hele fisket gjennemgaaende bra. Dog 
101-ekom der en hel del tilfælder av saar og svuller, ·tildels med blodfor-' 
giftning. Der anmeldtes dog ingen dødsfald, likesom der heller ikke 
forulykkedes nogen under fisket. Renholdet i og omkring rorboderne var 
ogsaa gjennemgaaende bra. 
Naar undtages endel klager over forurettelser under linefisket i 
Ytterbakken, hvilke blev avgjorte ved opsynets mægling og for et enkelt 
tilfældes vedkommende ved voldgift, var ordenen gjennemgaaende god 
baade paa sjø og land. 
Den 8 februar blev der av utvalget fastsat følgende nye vedtægter 
for opsynsdistriktet. 
l. Utrorstid for Ytterbakfisket for Langnes merkedistrikL 
2. Merkning av ilefløit under Ytterbakfisket for samme merkedistrikt. 
3. Ang. utrorslinje for samme merkedistrikt. 
4. Ang. utrorsgrænse for fiskeværet N yksund. 
Disse vedtægter traadte i kraft den 15 februar d. a . 
Opsynet sattes den 9 januar og hævedes den 
4. Bø. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de ni foregaaende 
aar saaledes: 
A ar fiskere 
1920 240 l l 
1919 284 
1918 248 
1917 438 
1916 528 
1915 228 
1914 1104 
1913 1250 
1912 1 1093 
1911 690 
F angstmaate: 
Med garn .. 
» line .. 
Aapne 
ba a ter 
3 
4 
10 
13 
40 
45 
93 
100 
93 
87 
» andre redsk ... 
l 
l 
l 
A ap ne 
baater Motor Stk. skrei Værdi kr. 
med baaier 
motor 
-
l -
2 
--
-
-
-
-
-
- l 
262 000 stk. 
3 000 » 
500 » 
38 265 500 241 720 
42 88 900 112 970 
33 38 000 47 670 
64 104 800 131 420 
63 370 370 422 160 
8 56 944 18 883 
98 630 000 253 430 
115 482 000 108 935 
73 900 000 
l 
265 114 
37 350 000 125 400 
Leverparhet til damp-
medicintran . . . . . 
Rognpartiet solgt fersk 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
l 007.17 
397.78 
192.26 
265.87 
799.54 
82.82 
229.55 
87.1 5 
242.00 
182.00 
458 hl. 
77 » 
11 . 
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f artøiernes utrustning: 
Kun garn 38 motorfarteier. 
Baade line og snøre 3 aapne 
baater. 
fangstens an ven deise: 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisle. . 
» hl. lever 
» - rogn 
kr. 0.32 
» 50.00 
. . » 35.00 
fisken: 
Saltet til klipfisk . . l 600 stk. 
Iijemmeforbruk 
Værdien herav . 
. . . .. 14 400 stk. 
. . kr. 12 960 
Iiængt til rundfisk 252 900 » 
Iset . . . . . . . . . . 11 000 » 
Bedste fisketid fra 17. januar til 14. februar. 
5. Hadsel. Her har intet fiske foregaat siden 1913. 
6. Værøy og Røst. Dette fiske blev i 1916 underlagt Lofot-
opsynet, saa ingen separatopgave foreligger. 
7. Buksnes. Utenom Lofotopsynet fiskedes i 1920 med følgende 
resultat sammenlignet med tidligere aar. I 1919 og 1918 fiskedes intet. 
Aapne Motor- Besæt- Ojennem-A ar Skøiter Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater fartøier ning kr. 
1920 4 -· - l 20 8 000 l 9 080 454.00 
1917 12 - ~ l 48 2 860 l 3 760 78.33 1916 18 - 2 95 35 000 71 750 755.26 
1915 50 - 6 222 23 000 11 475 51.24 
1914 26 - - l 70 25 000 9 609 137.00 l 
1913 7 - - -- 32 25 000 7 740 241.90 
1912 8 - - 38 31 000 12 475 328.00 
1911 18 2 - 100 l 40000 21 825 218.25 
f angstmaate: 
Med garn . . . . . . 8 150 stk. 
f artøiernes utrustning: 
Kun garn: 4 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk . . 8 000 stk. 
Leverpartiet . . . . . . . . 20 hl. 
Utvundet dampmedicin-
tran . . . . .. . . . . 12 tdr. 
Rogn, sa ltet til eksport .. 10 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever 
» - rogn 
.. kr. 0.80 
. . » 90.00 
» 80.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 150 stk. 
Værdien herav . . . . . . kr. 170.00 
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8. Borge. I 1920 faldt fisket saaledes sammenlignet med tidligere aar: 
<l) Aapne 1-< <l) 1-< Gjennem-1-< <l) S::<l.J baater ~ Motor-A ar ~ o.- ·;s; Stkr. skrei Værdi kr. snitslot (fl Cl:! Cl:! med fartøier ~ <.E ~ kr. motor {/) 
l 
1920 225 12 13 -
1918 195 20 6 -
1917 325 45 - -
1916 340 52 - -
1915 370 68 - -
1914 388 71 - -
1913 495 82 - -
1912 512 101 - 2 
1911 1 585 113 l - 2 l 
F angstmaate: 
Med garn . . . 87 000 stk. 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 12 aapne baater, 13 
aapne baater med motor og 16 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk ... 86 000 stk. 
16 
12 
17 
15 
6 
5 
14 
4 
3 
l 
86 000 119 500 
4 500 5 750 
22 000 28 800 
157 000 205 100 
45 000 23 000 
152 000 69 750 
124 000 47 070 
305 000 84 790 
129 000 
l 
58 928 
Leverpartiet . . . . . . . 
Lever til dampmed.tran 
Utvundet - »-
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . . . 
Rogn partiet 
Ojennemsnitspriser: 
l 
531.10 
29.50 
80.86 
603.24 
62.16 
179.80 
95.10 
165.00 
l 01.00 
300 fil. 
290 » 
155 » 
10 » 
100 » 
Pr. stk. fisk . . . kr. 1.00 
» hl. lever . . . . . . » 100.00 
» - rogn . . . . . . » 35.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . l 000 stk. 
Værdien derav . . . . . . l 300 kr. 
9. Gimsøy. Her foregik intet fiske i 1918, 1919 og 1920. I de 
syv nærmest foregaaende aar faldt fisket saaledes: 
1-< Gjennem-~ Motor- Damp- Stkr. A ar Fiskere ·es; fartøier ski be Baater skrei Værdi kr. snitslot ~ kr. {/) 
19171 58 l - 3 l - Il 
l 
l 200 l 3441 23.20 
1916 84 l - 2 - 18 10 000 5 230 62.36 
1915 133 l - 8 -- 24 o o o 
1914 157 
l 
- 24 - 4 60 000 23 640 150.60 
1913 184 - 20 ~ 12 80 000 19 740 107.30 
1912 186 18 l 13 125 0001 39 050 210 00 
1_9_1~1--_24_2~--3~---12~ ___ 2 ______ 23--~7_5_o_o~o __ 3_7_o_25~_15_3_.o_o 
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JO. Steigen. fisket 1920 faldt sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
A ar fiskere Aapne baater 
1920 49 12 
1919 18 6 
1918 18 5 
1917 36 12 
1916 40 15 
1915 60 23 
1914 20 9 
1913 21 7 
1912 21 
l 
7 
1911 30 lO 
f angstmaate: 
Med garn . . 
» andre redsk. . . 
F artøiernes utrustning : 
Aapne MotQr-baater far-
med tøier motor 
2 l 
- -
l -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- l -
11 000 stk. 
l 000 » 
Kun garn: 6 aapne baater, 2 
aapne baater med motor og l 
motorfartøi. 
fangstens anvendelse: 
fisken: 
Hængt til rundfisk . . 11. 000 stk. 
» - rotskjær . . l 000 » 
Stk. skrei Værdi kr. 
12 000 14 200 
5 000 5 000 
3 600 3 770 
6 500 7 150 
8 000 7 200 
21 000 11 200 
5 000 l 620 
4000 l 100 
3 000 678 
5 000 2 400 
Leverpartiet . . 
Rognpartiet .. 
Gjennemsnitspriser: 
l 
l 
Gjennem-
snitslot kr. 
289~80 
277.78 
209.44 
198.61 
180.00 
186.67 
81.00 
52.40 
34.00 
80.00 
25 hl. 
15 » 
Pr. styk fisk . . . . . . kr. l. 00 
» hl. lever . . . . . . » 65.00 
» - rogn . . » 40.00 
Hjemmeforbruk . . l 000 stk. 
Værdien herav . . . . . . kr. l 000 
11. Leiranger. Her har fisket 1920 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar faldt saaledes : 
Aapne 
A ar fiskere Aapne baater Stk. skrei Værdi Gjennem-ba a ter med snitslot kr. 
motorer 
l l l 1920 28 8 1 7 000 8 100 289.29 
1919 22 6 
l 
2 6000 6 500 300.00 
1918 16 4 2 2 500 2 400 150.00 
1917 16 6 - 2 000 2 250 140.63 
1916 27 9 - 4 500 4 100 151.85 
1915 33 11 - 6 000 3 750 113.64 
1914 25 11 - 11 000 3 570 142.80 
1913 40 15 - 17 000 4 576 114.40 
1912 36 
l 
12 
l 
-
l 
4000 917 25.50 
1911 - - - 2 000 - -
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F angstmaa te: Leverpartiet . . . . ' . . . 15 hl. 
Med garn . . .. . . . . 7 000 stk. Rogn . . . . . . . . . . . . 5 » 
Fangstens anvendelse: 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk fisk .. kr. 1.00 
Fisken: » hl. lever . . » 60.00 
Hængt til rundfisk . . 6 500 stk. Iijemmeforbruk . . 500 stk . 
» . rotskjær . . 500 » Værdien herav · . . 500 kr. 
12. Bodin. Skreifisket har faldt saaledes 1920 sammenlignet 
med de ni nærmest foregaaende aar : 
Motor-A ar fiskere Ba a ter ba a ter 
l 
1920 22 5 4 
1919 25 - 4 
1918 30 - 5 
1917 34 2 5 
1916 26 4 2 
1915 - - -
1914 73 16 5 
1913 65 10 3 
1912 140 
l 
25 5 
1911 16 4 -
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn: 4 motorbaater. 
fa ngstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk . . 16 300 stk. 
Bedste fiskevær Givær. 
l Ojennem-
-
Stk. Skrei Værdi kr. 
l 
snitslot kr. 
16 300 14 150 643.18 
3 400 7 005 280.20 
11 000 19 800 660.00 
20 700 29 346 863.12 
9 700 15 898 611.46 
79 000 36 130 -
17 300 7 052 96.60 
5 000 2 210 34.00 
91 000 21 610 l 154.00 
6 000 2 460 l 154.00 
Leverpartiet . . . . . . . . 75 hl. 
Rognpartiet . . . . . . . . 17 » 
Gjennemsnitspriser: 
P r. stk. fisk . . . . . . kr. 0.75 
» hl. lever . . . . . . » 20.00 
» • rogn » 25.00 
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13. Oildeskaal. Her fiskedes intet nævneværdig i 1919. I 1920 
faldt fiskket saaledes sammenlignet med foregaaende aar: 
Aapne Motor- Stk. skrei Værdi 
Gj=nnem-
A ar Fiskere Skøiter snitslot ba a ter far tøier kr. kr. 
l l l l l 1920 .. . 32 2 - 6 5 800 10 224 319.50 
1919 . .. - - - - - - -
1918 . .. 80 7 - 11 5 600 7 360 92.00 
1917 . . . 44 6 - 4 6 340 8 402 190.96 
1916 ... 139 12 - 17 64 444 72 260 519.86 
1915 ... 129 15 - 13 37 soo 11 385 88.26 
1914 . .. 134 11 - 18 64 000 24 614 183.70 
1913 .. . 165 20 - 13 39 800 12 286 74.50 
1912 ... 171 26 4 12 178 300 51 835 303.00 
1911 . . . 137 31 3 5 76 000 31 980 l 233.00 
14. Meløy . Her foregik intet fiske i 1919 og 1920. Fisket i de 
ni foregaaende aar faldt saaledes: 
Q) 1-< 1-< 'l-< 6.Q) Gjennem-1-< Q) ~ 1-<Q) A ar Q) 1\1 0·-' a:-e Stk. skrei Værdi kr. snitslot ..!:d ·o ...... l$! 
<fl C<$ o.....- ~..!:d 
~ co ..!:d :E~ om kr . Cf) 
l 
2 1 1918 l 14 2 - - l 500 l 950 139.29 
1917 294 - - 42 - 8000 8450 28.20 
1916 210 - - 30 - 140 000 144 990 690.43 
1915 271 3 - 37 - 102 750 31870 117.60 
1914 266 l - 37 - 230 000 93840 352.80 
1913 989 2 l 122 - 268 000 88160 89.00 
1912 289 2~ l l~ l 40 _2 1 540 000 167 340 l 580.00 1911 124 l 97000 40 945 328.00 
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15. Rødøy. Fisket i . t920 faldt for dette herred saaledes i sam-
menligning med de ni foregaaende aar: 
Q) QJ I-< QJI-<0 1-< o l-< Gjennem-~o<QJ 1-< ~Q) §.~a ~ o·-A ar Q) ~:~ '$ ._!Sl Stk. skrei Værdi kr. snitslot ~ ~~"' o-<fl ~ :?Sa kr. ~ <r,..o -<..os Cf) ....., 
l 
1920 227 l l lO 31 l 123 000 l 162 300 l 714.97 ' -
1919 292 6 6 - 40 54000 86500 296.23 
1918 349 9 - - 54 127 000 167 710 480.54 
1917 567 11 - ,- 94 161 000 245 520 433.02 
1916 577 35 - 2 76 453 000 516 260 894.70 
1915 675 77 - 11 59 379 000 161 520 239.29 
1914 610 69 - 19 43 620 000 220 495 361.50 
1913 870 89 - 38 53 355 000 114 145 131.20 
1912 877 110 - 40 37 l 041 000 327 062 373.00 
1911 740 115 - 37 8 445 000 223 580 302:00 
Fangstmaate: Leverpartiet . . . . . . . . 410 hl. 
Med garn . . . . . . 121 000 stk. Derav til dampmed.tran 410 » 
« line . . 2 000 » Utvundet dampmed.tran 260 » 
F artøiernes utrustning: ~.ognpartiet ·. · · · · · · · 
K 4 b t 30 . ; Derav saltet hl eksport .. 
200 » 
100 » 
40 » 
60 » 
un garn: aapne aa er og . 
t b t d 4 d Solgt til hermehk .. mo or aa er me oryer. » fersk . . . . . . 
Kun line: 7 aapne baater med 
motor og l motorbaat. Ojennemsnitspriser: .1 ,·v 
Pr. styk fisk kr. 1.00 fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk . . 19 000 stk. 
Hængt til rund fisk .. l 03 000 » 
» hl. lever 
» - rogn 
Hjemmeforbruk 
Værdien derav 
. . » 80.00 
. . » 25.._00 
. 1 1 500stk. 
.. 2 200 kr. 
Beretning fra opsynsbetjent ]. Selsø om skreifisket Jvl yken- Valvær, 
datert 26 mars 1920: 
Opsynet var i virksomhet fra 12 januar til 24 mars, 73 dage. 
Personalet bestod av l opsynsbetjent, l underbetjent og l assistent. 
Opsynsbetjenten og assistenten var stationert i Myken og underbetjenten 
i Valvær. 
.. 
Det viste sig ogsaa iaar at skreiens indsig til disse vær begyndte 
meget tidlig; ti samme dag som opsynet traadte i virksomhet trækkedes 
en prøvesætning med en fangst av 170 stk. veritabel skrei. Men uveir 
hindrede saavel fiskernes fremkomst som fisket for de fiskere der allerede 
var ankommet, sjøveirsdagene blev derfor meget faa i januar maaned, 
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dog viste de faa trækninger som blev foretat at fangsterne blev større 
og større. Den ualmindelig østenstorm s-idst ·. maaneden og den derpaa 
følgende storm av sydvest i første halvdel- av februar foraarsakede et 
stort tap i fiskeriet, idet fangsterne paa denne tid var optil l 200 .1. 
l 300 paa garn. Men det var ikke bare tap av fisk men ogsaa tap 
av redskaper som fandt sted i denne tid ; flere fiskere · tapte næsten liele 
garnlænken. 
Det jevneste fiske foregik i februar og første dage av mars. F isken 
var forholdsvis litet vegtig, men ualmindelig fet hele tiden, noget. som 
sjelden indtræffer at saavelleverens størrelse som fettgehalten holder sig 
lik under hele fisket. 
Deltagelsen var mindre end noget aar iforveien idet belægget for 
begge vær utgjorde 45 farkoster med 219 mands besætning. De sidste 
aars daarlige utbytte og de store redskapsp riser har bevirket at kun et 
faatal av fiskere har kunnet set sig istand til at fortsætte skreifiske. 
Det gjennemsnitlige utbytte paa hver garnfisker stiller sig saaled{ts : 
.Myken kr. 707.00, Valvær kr. 906.00. 
N ogen faa linefarkoster forsøkte fiske', men gav intet utbytte paa 
grund av vedvarende uveir og daarlig agn. 
12 landkjøpere tilberedte fangsten. Priserne var for usl®iet kr. 1.30 
og for sløiet 36 øre kiloet, levered betaltes med 80 øre literen og rognen 
med 40 øre literen. 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne var g jennemgaaende god 
begge vær. 
Ingen lovovertrædelse blev anmeldt og ingen mulkter forelagt. 
16. Træna . Fisket i 1920 faldt saaledes i sammenligning med 
de ni fbregaaende aar: 
<l) v~-. Aapne 1-< 
Motor- l Gjennem-1-< ev ba a ter ~ <l) A ar ...::.:: o..-- "iSi fartøier l Stkr. skrei Værdi kr. snitslot en ~~ med ~ < _g ...::.:: kr . motor cf) 
19201 4101 40 l - l - l 40 158 000 l 193-540 l 472.05 
1919 352 30 3 - 48 120 000 218 500 620.45 
1918 430 30 10 - 56 144 000 182 300 423.95 
1917 480 60 - - 54 205 000 256 750 555.73 
1916 421 40 - - 60 367 000 390 900 928.50 
1915 950 270 --- 10 20 727 000 343 200 362.53 
1914 530 130 - - 20 395 000 145 600 274.70 
1913 550 110 - - 20 220 000 73 830 134.00 
1912 982 213 - 20 30 480 000 176 175 179.00 
1911 l 200 290 - - 10 420 000 213 400 178.00 
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F angstmaate: 
Garn . . . . Iso-ooo stk. 
Line og andre redsk. 8'000 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 36 motorfartøier . 
Kun line: 4 motorfartoier. 
Kun snøre: 40 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk .. 132 000 stk. 
Solgt fersk . . . . . . 26 000 » 
Leverpartiet . . . . . . 500 hl. 
Derav utvundet medi-
cintran . . . . 273 hl. 
Rogn partiet: 
Solgt fersk . . . . 
Saltet til eksport 
Fiskehoder solgt 
Ojennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever . . . . 
15(} » 
50 » 
.. 100 000 stk. 
kr. 0.88 
» 80.00 
» - rogn » 50.00 
» 100 fiskehoder. . » . 3.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 4 000 stk. 
Værdien derav . . . . . . 3 200 kr. 
Fisket foregik i Selvær med bedste fisketid januar-februar, og i 
Træna med bedste fisketid mars- april. 
17. Dønnes. Fisket i 1920 faldt saaledf.s sammenligning med 
de 9 foregaaende aar: 
Cl) 
<lJ;.... Aapne 1-< ,;.... 1-< ~ 1-<<1) Cl) S::::<lJ baater 0 '"" A ar ~ o..-- ·~ ...... IS! (/) CISCIS med o--Le ~] ..!>:: :;E~ motor rJ) 
19201 96 1 10 l 3 l - l 12 
1919 147 15 5 - 12 
1918 129 17 4 - Il 
1917 155 29 - l 7 
1916 217 36 - 2 l 15 1915 257 55 - 4 7 
1914 253 52 - 2 10 
1913 281 63 - 6 3 
1912 319 79 - 3 l 
1911 256 62 - 3 -
f angstmaa te: 
Med garn . . . . . . 44 000 stk. 
» line . . . . . . . 8 000 » 
f artøiernes utrustning: 
Kun garn: 4 aapne baater og 7 
motorfartøier. 
Kun line: 6 aapne baater, 3 
aapne baater med motor og 5 
motorfartøier. 
6.<1) Gjennem-
E:-9 Stkr. skrei Værdi kr. snitslot CIS..!>:: 0(/) kr. 
- l 52 000 66 180 l 689.38 
- 16 000 34 225 232.82 
- 43 800 49 545 384.07 
- 39 500 77 460 499.80 
- 83 000 87 895 .. 405.05 
- 159 000 56 180 218.60 
- 257 000 7.1 780 283.70 
- 87 500 26 000 92.50 
3 223 000 61003 191.00 
- 107 000 55 195 216.00 
fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . . 2 500 stk. 
Hængt til rundfisk .. 38 000 » 
Solgt fersk. . . . . . . . Il 500 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 91 hl. 
Rognpartiet saltet til eks-
port . . . . . . . . . . 57 » 
- 6.0.7 -
Solgt fiskehoder .. 31 000 stk. Pr. hl. rogn . . . . . . kr. 55.00 
Gjennemsnitspriser: Hjemmeforbruk lO 000 stk. 
Pr. stk. fisk. . . kr. 0.90 Værd·~n derav . . . . . 900 kr. 
» hl. lever . . . . » 75.00 
18. Her øy, I 1920 faldt tisket saaledes sammenlignet med de ni 
foregaaende aar: 
Q) V ~.o Aapne 1-o •l-o 1-oQJ 1-o t::V baater ~ o·-A ar Q) o..- -~ ~ c-<:Sc-<:1 med ·~ o-rJ) ~] ~ ~E Li: motor cf) 
1920 464 1 15 64 · - 27 
1919 484 12 63 -- 31 
1918 681 38 73 - 38 
1917 878 142 -- - 46 
1916 890 136 -- - 40 
1915 926 147 - - 36 
1914 666 114 - - 26 
1913 722 80 - 75 2 
1912 931 51 - 76 35 
1911 697 129 l - - 16 
F angstmaate: 
1\lled garn . . . . . . 130 100 stk. 
» line . . . . . . 63 600 » 
Andre redskaper . . l 000 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 5 aapne baater, 26 
aapne baater med motor og 15 
motorbaater. 
Kun liner: 4 aapne baater, 36 
aapne baater med motor og 12 
mot o rfartøier. 
fangstens anvendelse: 
fisken: 
Saltet til klipfisk . . . 3 000 stk. 
» - persefisk . . 2 000 » 
6.v Ojennem-
a :fl Stk. skrei Værdi kr. snitslot c-<:1~ kr. orJ) 
- 194 000 260 031 560.41 
- 98 000 162 152 335.02 
- 143 500 261 200 383.57 
- 199 500 303 080 345.20 
- 988 000 1150 400 l 292.58 
l 722 000 270 570 297.38 
- l 609 000 466 475 700.00 
- 385 800 125 169 173.00 
- l 202 000 378 740 407.00 
- 537 000 265 679 381.00 
Hængt til rundfisk .. 184 000 stk. 
Solgt fersk . . 5 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . 650 hl. 
Utvundet m.edicintran . 307 » 
Rognpartiet . . . . . . 455 » 
fiskehoder solgt . . . . 130 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk. . . 
« hl. lever . . . . 
kr. 0.95 
» 80.00 
» - rogn . . . . . . » 45.00 
» 100 fiskehoder . . . » 2.00 
Hjemmeforbruk . . . 7 500 stk. 
Værdien derav . . . . : . 9 066 kr. 
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19. V ega. Her faldt fisket i 1920, sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes : 
l fiskere . Motor-A ar Baater Skøiter fartøier 
l 
1920 l 167 3 l - 28 
1919 170 5 - 27 
1918 180 6 - 28 
1917 228 28 8 11 
1916 238 11 17 16 
1915 225 45 - 9 
1914 130 22 - ' 5 
1913 169 33 - 3 
1912 163 
l 
34 - 2 
1911 176 38 r 4 
F angstmaate: 
Med garn .. 
» line . o o 
80 000 stk. 
5 000 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 28 motorbaater. 
Kun line: 3 aapne baater. 
fangstens · anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk o o 25 000 stk. 
Hængt til rundfisk o o 55 000 » 
Solgt fersk o o o o • • 5 000 » 
I everpartiet o o o o o o 215 hl. 
Derav til medicintran 200 » 
Til andre transorter 15 » 
Bedste fisketid mars maaned. 
Stk. skrei Værdi kr. 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
85 000 127 750 764.97 
90000 140 170 824053 
125 000 165 850 921.39 
148 100 289 550 l 269095 
316 400 367 838 l 545054 
305 000 201 250 894.44 
288 000 112 640 866.00 
120 000 47 060 278.45 
220 000 l 62 488 
l 
383.00 
106 000 
.l 52 400 298.00 
Rognpartiet . o • o o o o 140 hl. 
Saltet til eksport o • 90 » 
Solgt til hermetik o o 50 » 
fiskehoder solgt o o o o 40 000 stk. 
Ojennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk. o o o o o o kr. 1.20 
l 
» hl. lever o o o o o o » 90000 
» - rogn o o o o o o » 40000 
» l 00 fiskehoder . o • » 2.00 
Iijemmeforbruk o o • • o o 2 500 stk, 
Værdien derav o o o o o o 3 000 kr 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1920 
samt for det hele fylke i de sidste l O aar: 
Q.J 
l 
1-1 ~ w l l l 1-1 Q.J 1-1 Q.J Utbytte en Q.J ~ ...... o Q.J ..0 ~ "' ...!:<: ~ ~ ...... ~ :.;: ffi~ = ~ ~o ~ ..0 ..o a 
..0 en a-~ Her rederne d) Q.J 1-1 a. Q.J_b'E 3 = :::-o o = I stykker I penger =-a. Q..ll.J o c; =::l;...; 
= ~ ~= ::E o skrei kr. Q.J a. < < < o 
--· 
- 1 -1 661 
l 
61 3401 Dverberg . 335 - 52 0001 183.1 o 
Sortland .. - - -
321 
-
1524601 
-
Øksnes ... 195 lO - - 140 471 781.85 
Bø ....... 240 3 - 38 - 265'500 241 720 l 007.17 
Hadsel ... - - - - - - - -
Værøy og 
Røst ... - - - - - - -
-
Buksnes .. 20 4 - - - 8 000 9 080 454.00 
Borge .... 225 12 13 16 - 86 000 119 500 531.11 
Gimsøy .. . - - - - - - -
-
Steigen ... 49 12 2 - -- 12 000 14 200 289.80 
Leiranger . 28 8 l - - 7 000 8 100 289.29 
Bodin .. . . 22 5 - 4 - ·- 16 300 14 150 643.18 
Gildeskaal 32 2 - 6 - 5 800 10 224 319.50 
Meløv .... - - - - - -~ - - -
Rødøy .... 227 l lO 31 - 123 000 162 300 714.97 
Træna .... 410 40 - 40 - 158 000 193 540 472.05 
Dønnes. ' . . 96 10 3 12 - 52 000 66 180 689.38 
Herøy ... ·. 464 15 - 27 - 194 000 260 031 560.41 
Vega ... . . 167 3 - 28 - 85 000 127 750 764.97 
125/29 
--~l Ialt 1920 2 510 300 l 205 071 l 440 575 573.93 
I 1919 . ·' ·' 2 619 105 160
1 283 - 766 4851 l 142 962 436.24 
- 1918 ... 3 235 195 100 388 - 751 559 l 022 134 315.96 
- 1917 ... 4 536 489 - 428 - l 125 340 1710317 370.24 
- 1916 ... 4 510 465 - 522 - - 3 787 303 4 431 026 982.49 
- 1915 ... 9 933 1114 - 859 7 10 l 04 861 4 318 397 435.36 
- 1914 .. . Il 579 1002 - - 12 Il 091 400 3 883 533 335.00 
- 1913 ... Il 501 1131 - - 15 7 253 800 2 467 579 213.00 
·-. 1912 ... 11 694 1439 - - 40 13 480 700 4 099 009 351.00 
- 1911 ... 10 546 1677 - - 53 6 430 700 3 033 483 287.00 
Beretning om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1920. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Leka. Her faldt fisket i 1920 sammenlignet med de 9 fore-
gaaend~ aar saaledes : 
A ar Fiskere 
1920 l 144 
1919 195 
1918 292 
1917 280 
1916 240 
1915 241 
1914 233 
1913 280 
1912 293 
1911 410 
f angstmaate: 
1\iled garn 
» line .. 
Q) 1-< 
t:: Cl) 
o..--~~ ~ .2 
l 3 
6 
16 
11 
17 
36 
45 
89 
72 
50 
/. 
Dæks-
l 
1-< 1-< 
OQJ 
baater, ........... o~ 
skøiter ~ .2 
- 26 
- 42 
- 52 
- 42 
-- 50 
4 22 
2 19 
3 lO 
2 7 
4 l 11 
25 000 stk. 
l 000 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 3 aapne ba a ter og 26 
motorfartøier . 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . 5 000 stk. 
Hængt til rundfisk . . 19 000 » 
Solgt fersk . . . . . . 2 000 » 
Leverpartiet . . . . . . . 75 hl. 
Derav til medicin-
tran . .. 58 » 
l 
l 
! 
Damp- Ojennem-Værdi Fangst fiske- snitslot 
stk. kr. fartøier kr. 
- 26 000 l 32 290 l 224.24 
- 91 000 136 740 465.63 
- 112 000 137 410 470.58 
- 158 000 207 150 739.82 
- 233 000 279 635 l 165.14 
- 401 000 162 849 675.72 
- 330 000 105 600 453.00 
- 150 000 50260 180.00 
3 384 000 119 040 .406.00 
10 210 000 104 225 254.00 
Utvundet medicintran 38 hl. 
Til andre transorter 
Rognpartiet . . . . . . . 
Derav saltet til eks-
port . . . . . . 
Solgt fersk . . . . 
17 » 
45 » 
34 >> 
11 » 
Fiskehoder solgt . . . . 15 000 stk. 
Ojennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . . kr. 1.05 
» hl. lever . . . . . . » 85.00 
» - rogn . . . . » 50.00 
» 100 fiskehoder . . . » 2.50 
Hjemmeforbruk .... . . . 2 000 stk. 
Værdien derav . . . . . . 2 100 kr. 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Sklinna, S. A. Thorvik, datert 
lO april 1920, hitsættes: 
Opsynet sattes den 14 februar og sluttede den 30 mars. 
Paa grund av langvarig uveir kom fiskerne sent til været. Først 
den 8 februar kom de 2 første skøiter frem, og da opsynet sattes var 
der 14. 1\tlen disse og de, som kom de følgende dager, kunde ikke faa 
bruk i ~j øen før den 19 februar. Den følgende dag fik man paa nat-
staat garn fra 50 til 250 fisk. Der blev derpaa landligge til 26 februa r 
og da fik man paa seks nætters bruk 150-900-500. Fra nu av blev 
veiret endnu mere stormende end før, saa der ikke blev trækning før den 
7 mars, og da var baade fisken og bruket ødelagt, særlig grundet 
voldsomt oprørt hav. Tusinder av død uer fandtes paa stranderne i 
Vikna og Sklinna. 
Avskrift av et par telegrammer til stortingsmand Hegge i Kristi-~mia, vil kortest illustrere forholdet: 
L Den 6 mars 1920: »Under orkan fra sydvest 4 mars blev 2 ·skøiter 
og l otring totalt vrak paa havnen i Sklinna. Intet menneskeliv. 
Det befrygtedes, at alt staaende garnbruk er ødelagt, da det hittil 
staat 9 døgn og fremdeles er landligge. Hvis redskapstapet blir 
som ventet, kommer nærmere besked - for da maa det offentlige 
hjælpe«. 
2. Den 11 mars 1920: »Redskapstapet Sklinna blev som forutseet 
meget stort. Efter værdsættelse l O mars .av utvalget og opsynsbetjen-
ten er skaden og tapet 79 500 kr., hvortil skade paa havarerte baater 
4 500 kr., tilsammen 84 000 kr. Enkelte garnbaater mistede alt, 
og det fundne er værdiløst som bruk. Rester av garn fundet under 
land Leka og Vik. Man maa be om størst mulig hjælp av Staten 
til driftens fortsættelse, hvis ogsaa litt til ødelagte 3 farkoster «. 
Fra nu av kan fisket otntrent regnes for slut. 
Veiret var fremdeles delvis umulig og desuten var man omtrent 
fri for bruk. De, som hadde litt igjen, turde ikke sætte det ut. En 
2-3 skøiter var 3 ganger ute for at sætte, men turde ikke. En grund 
hertil var vel ogsaa, at det nu var litet fiske. Den var reist, hvortil 
stanken av den raatnede fisk paa det ødelagte bruk vistnok var en 
aarsak. Skreien søkte nemlig ind under land, og der fiskedes bra av 
hjemfolket in de i Aarsetfjorden og Eiterfjorden i Gr avvik samt i Fro-
viksundet paa Leka og helt inde i Bindalsfjorden. 
Som det av foranstaaende vil skj ønnes, blev fisket i Sklinna iaar 
helt mislykket. Men fisk var der meget av. Paa det bruk, som stod i 
10 nætter, var det fuldt av fisk . En baat var nemlig ute for at prøve 
trækning i mellemtiden og fik op l - et - garn, og paa dette var 
4 
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der 54 fisk og paa de rester, man fik op 7 mars var der fuldt av 
raatten fisk. 
Fiskepartiet blev iaar kun 19 000 stykker, hvorav i Sklinna 16 000, 
mot i 1919 91 000, i 1918 112 000, i 1917 158 000. 
Belægget var noget mindre end før, nemlig 26 motorbaater og 3 
aapne baater mot i 1919 henholdsvis 32 og 6, i 1918 52 og 16, i 1917 
42 og 11. 
Paa grund av forholdene iaar er det at forutse, at der til næste aar 
blir endnu mindre belæg. 
Værdien av fangsten blev iaar kun 27 580 kroner mot 136 740 i 1919~ 
137410 i 1918 og 2017150 i 1917 og den gjennemsnitlige bruttolot blev 
192 kroner mot 701 i .1919, 470 i 1918 og 740 i 1917. 
Der foretoges 2 turer til Hortavær, nemlig 6 mars og 20 mars. 
Signalheisning og merkeutdeling blev ikke anordnet der. Fisket var 
ubetydelig og dreves kun .a.v hjemfolket, naar undtages 4 baater, sorn 
prøvet der, da det blev slut i Sklinna. Fiskepartiet i Ho:davær blev 3 000 
fisk. Hver lørdag sendtes ukeberetning om partiet og fisket til opsyns-
betjenten i Sørgjæslingerne. 
Lokalskibene anløp Sklinna iaar som før, nemlig 2 turer for uken. 
Flere turer sløifedes grundet uveir . 
Ingen bot forelagdes, og av bergede redskaper meldtes intet. Orde-
nen paa land og paa sjøen var god. Rensligheten i og omkring ror-
boderne var som vanlig. Ingen ny rorbdd er opført i aaret. Sundhets-
tilstanden var meget god. Fiskerilæge var der ikke, da der ikke var 
nogen at faa. 
De 4 offentlige brønder i Sklinna blev tjærebrædd i 1918. 
Oversigt over fisket m. v. i 1920. 
l --= - l Derav med Derav ....... .!<:cd :..::: ; ......: t:: a;t: 3 8-b cnl-<...t:: cd 1-< t:: 
- cd • 1-<.....: ..0 o.. • ~: ~ 15,.......: 0.0......: E o..~ 
garn l l snøre saltet l hængt i 
QJ...t:: ;;.-8:2 ..-...t:: O...t:: e~~<lJcn > edel! >1-<-- t: p:: (/)~ line iset Q) ~'"O 0"'0 1-< cd ~ :-;:::::t-40 o ._.:: lO~ f-<~cn 
19 ooo 119 oool - l - 11 2 ooo 117 oool - 11 63 l ss l s 3B l 21 
Utb y tte ialt : 
19 000 stykker skrei a 1.05 = 
63 hl. lever a 85.00 = . . . . . . 
38 hl. rogn a 50.00 = . . . . . . 
15 000 hoder a 25.00 pr. l 000 stk. = 
kr. 19 950.00 
» 5 355.00 
» l 900.00 
» 375.00 
Kr. 27 580.00 
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Antal Bruttolot 
pr. 
fisker 
kr. 
- --- ----;----:::-- -;-----,-----;---;-----,---------Qj~ 
1-<l-< 
~~> 
·-.!o:: • ~~E 
l-< 
~ 
192.00 l 29 1 144 1 29 l 
"'' S::+-' ~~ ::E ....... 
180 
Sjøveirsdager 
hele 
-
l delvise 
lO 5 
Da redskapstapet den 6 mars er anslaat til 79 500 kroner og der desuten taptes endel baade før og siden, vil det sees, at Sklinnafisket iaar bragte et stort underskud for fiskerne, ja, saa stort, at enkelte 
vistnok ikke greier at skaffe sig garnbruk til næste aar. 
Baatmerkerne, merkeprotokollen, signalflaget og signalsnoren beror 
hos reserveassistent Horseng i Sklinna. I Hortavær hos Angell Peder-
sen beror 20 par baatmerker og l signalflag. 
2. Vikna. Beretning fra op~ynsbetjent Hals om Viknafisket hitsættes: 
O p synet traadte i virksomhet i begyndelsen av februar, noget ·senere 
end tidligere og blev hævet. 23 april, litt senere end vanlig. 
Ve i re t var i den første del av sæsongen stormende, mere end 
almindelig ugunstig for bedriften. Først mot slutten av mars fik man 
rimeligere veir. Det bedste fiske pleier i almindelighet at foregaa i 
midten av mars, men som veiret var iaar, blev sjøveirsdagene faa og indtraf først imot slutten av fiskesæsongen. Dette indvirket selvfølgelig paa utbyttet, saa det opfiskede kvantum blev ikke særdeles stort. Der 
var fisk tilstede paa bankerne allerede i begyndelsen av februar . Hadde veiret været rimeligere i slutten av februar og i begyndelsen av 
mars vilde det ha blit et meget godt fiskeaar for Namdalen, men nu blev det knapt et middels. 
Agn ti l førselen var nogenlunde tilfredsstillende hvad fiske-
været Sørgjæslingerne angaar, men var mindre bra i de øvrige vær. Agnsorten var tørket sprut, fersk smaasild og litt storsild, saltsild samt for en mindre del -lodde og skjæl. Agnpriserne var ganske rimelige. 
B el æ g g et var litet men dog større end ifjor, hvilket aar hadde et 
mindre belæg end alle aar siden 1894. Belægskontingenten var væsentlig 
fra Nord-Trøndelag, nernæst fra Nordland. 
F o r de l ingen av be l æ g g et paa de forskjellige rorvær frem· 
gaar av følgende tabel: 
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An tal An tal An tal An tal Rorvær baater fiskere personbelæg kj øpefartøier ialt 
Sørgjæslingerne ... ..... 257 1295 l 1398 39 
N ordgjæslingerne ...... 6 24 28 o l 
Sørøy ................ 6 24 l 30 o 
Nordøy ............. .. 18 81 99 5 
Skjærvær ............. 20 98 118 5 
Helligholmen .......... 47 111 123 2 
Oaasvær, Bondøy ...... 26 69 77 l 
Frelsøy .... ........ ... 4 20 26 l 
Kvaløy ........ . ...... 23 49 60 
l 
l 
I øvrig .. . ......... _· _· ._. _ _ 43 100 130 6 
Tilsammen 550 1871 2089 l 
60 
Mot i 1919 ........... 386 1306 l 1497 38 
I-I e i s n i n g a v s i g n a l e r for utror m. v. , utlevering og indtag-
ning av baatmerker har været arrangert i likhet med foregaaende aar. 
.M. e l d i n g e r om fisket har foruten g jennem opslag 2~ været sendt 
til flere steder som ansaaes formaalstjenlig. Om Sklinna- og Flatanger-
fisket har rapport været sendt til Viknaopsynet, som har bearbeidet og 
videresendt meldingerne. 
En av redningsselskapets skøiter, »Tromsø«, hadde sta ti on i Sør-
g jæslingerne fra medio februar til slutten av mars, resten av fisketiden 
i N ordøerne. 
Man hadde under hele fisketiden kun 28 hele og 25 delvise sj øveirs-
dage, resten landligge for uveir. 
Det opfiskede kv ant u m var 893 000 stk. skrei, hvorav man fik 
2192·hl. lever og 1110 hl. rogn. Av leverpartiet blev der dampet l 096 
hl. dampmedicintran. 
Værdien av fisket blev: 
893 000 stk. skrei a kr. 103.00 pr. 100 
2 192 hl. lever a kr. 80.00 . . . . 
' l 110 hl. rogn a kr. 35.00 . . . . . . 
893 000 hoder a kr. 4.50 pr. l 00 
kr. 919 790.00 
» 175 360.00 
» 38 850.00 
» 30 185.00 
Kr. l 17 4 185.00 
En del av fiskepartiet er saltet til klipfisk, men en væsentlig del er 
avhændet som kassefisk. Av rognpartiet er endel solgt til hermetik-
fabrikkerne. 
Til sammenligning med tidligere aar om utbyttet og deltagelsen i 
Vikna fisket hitsættes nedenstaaende tabel: 
An tal An tal Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Gjennemsnits-A ar fiske- skrei lever raatran damptran T otalutbytte pris fiskere rogn kr. baater stk. hl. hl. hl. hl. 
l øre kr. 
1920 ....... . ... ... ... 550 l 871 893 000 2192 l 110 30 l 096 l 174 185 627 57 1919 ... . . .. .... .. .... 386 l 306 164 000 377 240 15 186 338 544 259 22 1918 ...... . . .. . .. .... 646 2200 176 000 475 325 25 198 207 395 321 05 1917 ... . ...... . ...... 961 3 115 l 040 000 3 165 l 570 45 l 647 l 652 855 530 65 
o 
,_... 
(]l 1916 ..... . ..... .. .... 953 2977 l 995 000 5 412 3200 80 2 616 3 110 500 l 279 97 1915 .... ; . ...... . ... . 934 3046 l 375-000 2600 2 010 100 l 226 680 730 223 48 1914 .. . .. . ....... . .... l 017 3 566 2 590 000 4 253 3400 180 1986 l 053 885 303 95 1913 .......... . . . .... l 098 3 900 3 055 000 4368 2800 40 1897 l 213 l 04 311 . 05 1912 . . · ........ . ... . .. l 040 3 736 3 613 000 6 414 3650 400 2857 l 146 361 304 04 1911 ........... . .. . .. 920 3604 l 897 000 3769 2 145 130 l 654 958 275 265 89 
Gjennemsnit 841 2932 l 588 000 3 302 2045 107 l 536 l 153 583 442 69 
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S u n d hets v æsene t. Distriktslægen i Leka- Vikna forrettede 
ogsaa iaar som fiskerilæge. Den knappe tilgang paa læger gjorde at 
ingen ansøkere meldte sig til fiskerilægestillingen. Distriktslægen har 
saavidt mulig hat faste kontordage i Sørgjæslingerne, nemlig l dag 
ukentlig, og herfra er foretat en del turer til Ytterværene. Sykestuen var 
i drift fra slutten av februar til henimot slutten av april. Den har hat · 
en fast sykepleierske foruten nødvendig anden betjening. Driften av 
sykestuen er ogsaa iaar indehat av Ojæslingfiskernes sykekasse. Sund-
hetsassistenten har virket i opsynsdistriktet nogen del av opsynstiden. 
Der har været 'forholdsvis liten sygdom blandt belægget iaar. Sykestuen 
hadde faa pati'enter. De hygieniske forhold i værene var ganske bra og 
der merkes stigende sans for renslighet og praktisk stel. 
B r ø n den e er efterset og utbedringer og reparationer er fore· 
tat i den utstrækning det lot sig gjøre i fisketiden. Brønden i Skjær-
vær er lænset. For brøndtømningens skyld er anskaffet en del rør-
materiale. Det viser sig ganske ugj ørlig at faa folk til for en nogen-
lunde rimelig betaling at utføre de nødvendige brøndtømninger. 
Med det anskaffede rørmaterial vil dette arbeide kunne forenkles og 
utføres for en rimelig utgift. De sidst projekterte brøndanlæg paa Søren-
skjæret, Langøya og Lyngsnesholmen i Sørgjæslingerne er endnu ikke 
kommen til utførelse, men forhaabentlig staar disse arbeider nu for tur 
snart, da de vil komme vel med . 
Ordenen paa land og i havn var god, og der var sjelden forseelse r 
mot lov og ret. N og et anderledes stiller forholdet sig paa havet, da 
der her er en del mennesker som slipper sig løs og foretar handlinger 
som ikke holder maal med fordringen til retskaffen, god fremfærd. Det 
er særlig overholdelsen av utrors- og sættetid samt reel behandling av 
andenmands redskap og fangst paa fangstfeltet det skorter paa. Unde!"" 
ivaretagelsen av eget tarv kommer hensynet til andres interesser noksaa 
langt i bakgrunden. 
Belæg av fiskebaater og kjøpefartøier var iaar forholdsvis litet, saa 
der var rimelig plads paa havnen. Og dette kom forsaavidt vel med; 
da der i vinter indtraf flere mer end almindelig sterke storme. Saaledes 
.den 4 mars en orkanagtig storm N.V., flere baater drev da paa land. 
cller sank paa havn . En stormkuling av S.V. den 7-8 mars voldte 
ogsaa adskillig forstyrrelse og skade paa fartøier i havn, men med det 
rummelige belæg løp dog det hele av bedre end ventet, idet de ytre, mest 
utsatte deler av havnene ikke var belagt. Størst forstyrrelse og skade 
forvoldtes i N ordøerne. 
Indre Sjømandsmissionen har ogsaa iaar indehat driften av fiske -
hjemmet i Sørgjæslingerne og Indremissionen av fiskerhjemmet i Nord-
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øerne. Virksomheten var den vanlige. Søkningen til fiskerhjemmene 
har været ganske god. Lagt efter et noget alsidigere program vilde 
fiskerhjemmene ha kunnet bli av end større gavn og betydning end 
de alt er. 
3. Flatanger. Her faldt fisket 1920, sammenlignet med de ni 
toregaaende aar saaledes: 
Cl) Cl) 1-< A ap ne Dæks- l 1-< i Gjennem-I-IQ) 1-< t::ClJ baater o ·- fangst Værdi Cl) A ar ..!:!:: o..-- baater, ...-($) 
l 
snitslot ~~ med o-- stk. kr. <fl <_g skøiter =sE kr. Le motor 
19201 171 l 15 l 13 l 23 l 50 000 l 75 48~ l 441 42 1919 156 12 16 -
1918 221 22 22 -
1917 211 43 - -
1916 283 32 - 3 
1915 265 35 - 5 
1914 263 66 - l 
1913 354 95 - 2 
1912 462 136 - l 
1911 408 110 - l 
f angstmaate: 
l\t1ed garn . . . . . . 40 000 stk. 
» line . . 9 000 » 
» andre .. l 000 » 
f artøiernes utrustning: 
Kun garn: 5 aapne baater med 
motor og 20 motorfartøier. · 
Kun line: 10 aapne baater uten 
og 5 med motor og 3 motorfar-
tøier. 
Kun snøre: 5 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
3 aapne baatE~r med motor. 
fangstens anvendelse: 
fisken: 
Saltet til klipfisk . . . 35 000 stk. 
14 
18 
17 
38 
29 
7 
9 
6 
4 
15 000 25 065 
18 000 23 070 
40 000 56 220 
75 000 116 300 
108 000 49 770 
207 550 86 845 
215 000 65 600 
345 000 106 453 
214 500 101 544 
Iiængt ti l rund fisk . . 
Solgt fersk . . . . . . 
Leverpartiet til medicin-
tran ....... . . 
Derav utvundet me-
dicintran . . . . . . 
Rognpartiet . . . . . . . 
Derav saltet til eks-
port.. . . . . . . 
Solgt fersk . . . . . . 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . 
160.67 
104.39 
266.45 
410.92 
187.81 
330.00 
185.30 
230.00 
249.00 
lO 000 stk. 
5 000 » 
146 hl. 
65 » 
84 » 
20 » 
64 » 
kr. 1.00 
» hl. lever . . » 117.00 
» - rogn . . . . » 100.00 
Hjemmeforbruk . 5 000 stk. 
Værdien derav . . . . . . 5 000 kr. 
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Indberetning fra lensmanden i Flatanger dat. 5 juni 1920 hitsættes: 
Fiskerne drog ut til værene i de første dage av februar maaned, 
men storm hver dag hindret bedriften indtil midten av maaneden. Til 
28 februar var fiskepartiet ca. 41 000 stk. skrei, som væsentlig opfiskedes 
i de 14 dage fra 16-28 februar. Og dermed var ogsaa fisket væsentlig 
slut, endskjønt der ved denne tid stod en mængde fisk under land. Der 
indtraf nemlig særlig i uken 1-6 mars orkanagtige storme som for-
aarsaket et stort ruinerende redskapstap for distriktets fiskere. Dette 
redskapstap var dobbelt følsomt, da tapet skedde netop i den bedste 
fisketid. For flere fiskeres vedkommende vil dette tap være saa følsomt, 
a t de ikke magter ved egen hjælp i disse dyre tider at gjenoprette tapet 
og vil saaledes være sat ute av stand til at fortsætte sip fiskeribedrift 
eller i bedste fald nødt til betydelig at indskrænke den. 
»Spanske.syken« g jæstet ogsaa en hel del fiskere og hindret dem 
bedriften. 
bet hele fiskeparti blev ikke større end 50 000 stk. skrei. 
Opsynsordningen traadte i virksomhet den 6 februar 1920; idet 
signalheisningen da begyndte, høvedsmændene anmeldte sit fiskeri i h. t. 
reglernes § l og valg paa tilsynsmænd blev avholdt i samtlige vær. 
Ordenen og ædrueligheten blandt fiskerne baade paa sjø og land 
har været god og ingen uordener eller overtrædelser av fiskeriloven er 
anmeldt. 
Telegramindberetninger om fisket er avsendt til opsynsbetjenten i 
Gjæslingerne under 21 og 28 februar, 13 og 27 mars 1920, efter hvilken 
tid intet fiske paagik. 
Angaaende fiskeutbyttet og deltagelsen i fisket meddeles følgende 
statistiske oplysninger. 
Opfisket ialt 50 000 stk. skrei, hvorav: 
i Smaaværet.. 
- Gladsøværet . . . . . . . . 
- V ill a været .. 
- Bjørøværet med Utvorden 
Av kvantummet er o p fisket: 
med garn .. ..... . 
» line . . . . . . . . 
» dypsagn (snøre) 
Av fiskepartiet er: 
saltet til kli p fisk .. 
hængt til rundfisk 
· solgt til ferskfisk 
10 000 
18 000 
15 000 
7 000 
40 000 
9 000 
l 000 
35 000 
10 000 
5 000 
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Indvundet leverparti 146 hl., som er utvundet til 65 hl. damp-
medicintran. 
Indvundet rognparti 84 hl. 
Gjennemsnitsprisen har været følgende. 
For l 00 stk. sløiet torsk 
Pr. hl. lever 
- rogn 
V ærdien av fisket utgjør efter dette: 
for det opfiskede skreiparti .. 
- »- indvundne leverparti 
- »- » rogn parti .. · 
kr. 100.00 
» 117.00 
» 100.00 
kr. 50 000.00 
» 17 082.00 
» 8 400.00 
Tilsammen kr. 75 482.00 
I fisket har deltat 51 farkoster . 
Av disse 'var: 
15 aapne baater uten motor, hvorav 10 benyttet kun line, 5 kun 
snøre, 
13 aapne baater med motor, hvorav 5 benyttet kun garn, 5 kun line 
og 3 baade garn o. a. redskaper, 
23 motorfartøier ( dæksbaater)', hvorav 20 benyttet kun garn, 3 
kun line. 
Den samlede besætning av fiskere utgjorde 171 mand, samtlige 
h jemmehørende i distriktet. 
Av disse var: 
Paa aapne baater uten motor 32 mand, hvorav 20 benyttet kun line, 
12 kun snøre. 
Paa aapne baater med motor 40 mand, hvorav 18 benyttet kun garn, 
13 kun line og 9 baade garn o. a. redskaper. 
Paa motorfartøier (dæksbaater) 99 mand, hvorav <JO benyttet kun 
garn, 9 kun line. 
Av denne samling henlaa i Smaaværet 40 mand, i Gladsøværet 40 
mand, i Villaværet 66 mand og i Bjørøværet med Utvorden 25 mand. 
Der var ingen fremmede kjøpefartøier, men derimot nogen opkjøpere 
fra distriktet. 
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4. Verran. Her faldt fisket i 1920, sammenlignet med de 9 
foregaaende a ar saaledes: 
A ar fiskere Baater 
1920 ........ l l 
-
400 200 
1919 .. . ..... 300 li 150 
1918 ........ 400 il 200 
1917 ....... . 435 il 220 
1916 ........ 400 200 
1915 ........ 400 200 
1914 .... , ... 400 200 
1913 .... . ... 400 .: 200 
1912 .. . ..... 300 l 150 
191] . . ..... . 300 150 
F angstmaa te: 
Med garn . . 
» line .. 
. . 7407 stk. 
1852 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn . . 150 aapne baater 
» line l O - »-
» snøre . . 5 - »-
Baade garn og andre redskaper 
35 aapne baater. 
Gjen nem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
10 000 l 21 700 l 54.25 
15 000 40 600 135.33 
20000 43 400 108.50 
30 000 50 750 116.67 
20 000 33 625 84.06 
21 000 19 240 48.10 
25 000 21 610 54.00 
35 000 26 490 66.00 
30 000 19 700 66.00 
35 000 22 800 76.00 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk . . 5 000 stk. 
Solgt fersk . . . . . . 5 000 » 
- Leverpartiet til tran . . . . 50 hl. 
Rogn partiet saltet til eksport l O >> 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 2.00 
» hl. lever 
» - rogn 
.. » 30.00 
. . » 20.00 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1920 
samt for det h el e fylke i de sidste l O aar: 
QJ 1-< 1-< 1-< Utbytte QJ 1-< QJ QJ I-< 1-< QJ QJ QJ 
= 
QJ ~ -o QJ ~ .o ~~"'d 1-< ,..::.:: Clj Clj_. 2 :;; = >, = QJ ~ Clj o Clj .o .oE QJ .o ro '"O 1-< .o (fl §-; E QJ QJ QJ ~ 1-< p., lOOOstk. Værdi kr. 1-< Cii 
= =-o o E skrei l QJrJl 1-< QJ 
'E p., P-.QJ '(i) o ro e:a ;i :r: ro ~E en ~ o ~ ~ (fl 
Leka ..... l 1441 3 _ l - 26 - 26 l 32 290 224.24 
Vikna . ... 1871 272 - lO 268 - 893 l 174 185 627.57 
Flatanger . 171 15 13 - 23 - 50 75 482 441.42 
Verran ... 400 200 - - - - 10 21 700 54.25 
----
-,--, 'l 303 657,504.12 Ialt 1920 2586 490 13 10 317 - 979 
Mot i 19191 1957 459 111 - 56 - 285 540 949 276.41 
1918 3113 744 51 - · 181 - 326 411 275 132.1 2 
1917 4041 1034 - - 260 - 1268 l 966 975 491.75 
19161 3900 902 - 10 381 - 2379 3 606 692 924.79 
19151 4076 1077 - 14 207 l - 1964 949 469 232.94 
19141 4566 1147 - 18 221 '2 3382 l 350 163 296.00 
1913: 5070 1295 - 26 217 l 3602 l 403 624 277.00 
19121 4791 1326 - 32 156 3 4372 l 391 554 290.00 
1911 ! 4722 865 - 23~8 13 2357 l 186 844 245.00 
Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1920. 
(Væsentlig efter lensrnændenes og opsynsbetjentenes opgaver). · 
l . Hitra og Kvænvær. Her foregik intet fiske i 1920 og 1919. 
I de nærmest foregaaende aar faldt fisket saaledes: 
A ar fiskere A ap ne l Motor- Stk. skrei Gjennern-
l 
Værdi kr. snitslot baater fartøier kr. 
1918 ..... 36 4 4 l 670 2 300 63.88 
1917 . .. . . 101 4 17 5 500 7 580 75.05 
1916 ..... 194 28 ' 21 65 600 97 780 504.02 
1915 ..... 201 41 12 36 000 16 794 83.55 
1914 ..... 186 43 7 193 400 79 841 429·.25 
1913 ..... 259 73 12 73 600 23 456 90.50 
1912 .. ... 195 50 2 181 200 60 836 312.00 
1911 . . .. . 189 50 2 35 000 17 310 "r ' 92.00 
2. N ordfrøya. Her faldt fisket 1920, sammenlignet .med de 9 
foregaaende aar saaledes: 
'1j 
ol-c (l) 1-c (l) a~-. 1-; Gjen nem-2 1-;(1) s:: (l) t:: o o·-A ar fiskere o.- 0.. ...... ·;s; ...... !$) Stk. skrei Værdi kr. snitslot C':$ C':$ C":S.....: o o--<~ <~E ..:.:: ~~ kr. r.f) 
.o 
1920 l 1081 118 1 2 16 116 348 000 l 366 680 339.20 l 1919 
l 
861 95 l 2 12 106 160 000 235 512 273.85 
1918 1171 105 - 31 138 214 400 280 700 239.79 
1917 
l 
602 81 - - 63 188 340 287 392 477.40 
1916 2358 358 - - 177 l 668 000 2 291 515 971.81 
1915 1707 260 - - 102 l 000 000 469 800 275.22 
1914 l 1654 319 - - 46 l 372 000 579 070 350.00 1913 l 1693 373 - -- 21 735 000 259 500 153.00 
1912 
l 
1899 415- -
l 
5 24 l 488 500 482 213 254.00 
1911 1768 l 394 - 8 12 805 000 388 593 220.00 
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F angstmaate: 
Med garn .. 
» line .. 
.» andre redska-
263 800 stk. 
5 900 » 
per . . . . . . 78 300 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 13 seilfartøier og 44 
motorfartøier. 
Kun line: l aapen baat, l seil-
skøite og 14 motorfartøier. 
Kun snøre: 117 aapne baater og 
2 aapne baater med motor, 2 
seilskøiter og 48 motorfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
l O motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . 302 000 stk. 
» - persefisk 3 000 » 
Solgt til ferskfisk . . 15 000 » 
Leverpartiet 
Derav til medicintran 
» - andre tran-
sorter . . . . . . . . 
Utvundet mediciniran 
Rognpartiet . . . . . . . 
Derav saltet til eks-
port . . . . . 
Til hermetik .. 
l 446 hl. 
l 024 » 
122 » 
636 » 
567 » 
497 » 
70 » 
Fiskehoder solgt .. 290 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever . . . . 
» - rogn . . . . 
» l 00 fiskehoder 
Hjemmebrukt 
Værdien derav 
kr~ 0.75 
» 60.00 
» 60.00 
» 1.00 
2 000 stk. 
.. 2 000 kr. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Halten og fra opsynsbetjenten i Kya, 
Humlingsvær, dat. henh. 24 ap ri( og 2 juni 1920, hitsættes: 
Skreifiskeopsynet blev sat den 31 januar. 
Der var allerede ankommet 9 baatlag garnfiskere - og disse hadde 
drevet fisket siden 21. 
De garntrækninger som allerede da var gjort hadde faldt tilfreds-
stillende ut og gav haap om et godt skreifiske. Men ved begyndelsen 
av februar satte uveiret atter ind med vedvarende heftige storme, som 
fuldstændig hindret al fiskebedrift og almuen fra at indfinde sig til 
fisket. 
Den llfebruar var kun anmeldt 32 baater med 141 mand, efter-
haanden økedes antallet saa at der den 24 februar noteredes 46 baate r 
med 201 mand. 
Nogen væsentlig tilgang ut over dette var ikke at paaregne. (Antallet 
økedes dog til 214 mand). 
Garntrækningerne foregik med lange mellemrum ( 4-6 o p ti l 9 
døgn) dog altid med tilfredsstillencfe fangster fra 200 op til l 000_. 
enkelte baater l 200 stkr. 
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Det siger sig selv, at der paa denne maate maatte bli en hel del 
mere og mindre bedærvet fisk, som maatte omsættes til reduceret pris, 
kr. 0.25 pr. kg. 
Redskaperne led under den hyppi~ lange henstaaen og meldinger 
om skade og tap paa redskaper løp stadig ind, hvad der er naget 
usedvanlig for Halten. 
Som følge herav fremkom en hel del andragender om redskaps-
bidrag. Disse andragend~r blev tilstillet de respektive ordførere til 
sedvanlig forføining. 
Uveiret holdt sig til ' t i midten av mars, da gode sjøveirsdage 
indtraadte, men fangsterne blev stadig nedadgaaende fra 100-50 stk. 
pr. baat. De fleste fiskere fodot været i tiden 20-30 mars, kun no gen 
faa baater fortsatte med godt resultat fisket utover paaske. Disse avslut-
tede ogsaa bedriften den 6 april. 
30 motor- garnbaater 
13 sei.l- garnbaater .. 
3 motor- linebaater 
rl seil- linebaat 
2 seil- snorebaater 
Desuten var til9tede: 
l ,fisket deltok: 
139 
52 
14 
4 
191 mand 
18 
5 
214 mand 
kjøpefartøi, l logifartøi og l redningsskøite . . . . . . . . 7 
20 De i væreierens bedrift ansatte funktionærer og arbeidere . . 
l 
Tilsammen 241 mand 
Utbyttet av fisket kan efter høvedsmændenes opgaver angives saa-
ledes: 
A. Garnbruk: 
108 500 stk. skrei = 282 100 kg. a 0.30 = .. 
390.66 hl. lever a 60.00 
165.40 hl. rogn a 60.00 = 
108 500 stk. hoder a kr. 1.00 pr. 100 . . . . . . . . 
fordelt paa 191 mand, utgjor kr. 623.44 pr. mand. 
kr. 84 630~00 
» 23 439.60 
» 9 924.00 
» l 085.00 
Kr. 119 078.60 
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B. Linebruk: 
900 stk. skrei = 2340 kg. a kr. 0.30 = . . ;.> 1• • kr. 702.00 
3.5 hl. lever a kr. 60.00 = » 210.00 
1.2 hl. rogn a Rr . '60.00 = . . » 72.00 
900 stk. hoder a KL 1.00 = » 9.00 
-----kr. 
fordelt paa 18 mand, utgjør kr. 55.16 pr:· rp.apd. 
C. S n ø r e b r u 1 : 
l 
300 stk. skrei = 780 kg. a kr. 0.30 = . . . . f kr. 
1.20 hl. lever a kr. 60.00 = » 
0.40 hl. rogn a kr. 60.00 = » 
300 stk. hoder a kr. 1.00 == » 
234.00 
72.00 
24.00 
3.00 
- ---- » 
fordelt paa 5 mand, utgjør kr. 66.60 pr. mand. 
Gjemsanfisket: 
2 baater 8 mand: 
300 stk. skrei == 780 kg. a kr. 0.30 == . . . . kr. 234.00 
0.64 hl. lever a kr. 60.00 == » 38.40 
300 stk. hoder a kr. 1.00 == » 3.00 
------ » 
fordelt paa 8 mand, utgjør kr. 34.42 pr. mand. 
993.00 
333.00 
275.40 
Sum kr. 120 680.00 
Fdr line og snørebrukets vedkommende mislykkedes fisket fuldstæn-
dig, mens garnbrukets resultat maa betegnes som tilfredsstillende, 
navnlig for motorbaaternes vedkommende. Seilgarnb.aaterne hadde gjen-
nemgaaende kun lj3 av hvad motorbaaterne hadde indvundet. 
Antallet av sjøveirsdage utgjorde: 19 hele og 9 delvise dage. 
tilsammen 28 dage. Hvorav paa januar 2, februar 12, mars 12 og 
april 2. 
Ordenen under fi~ket var gjennemgaaende god og klager over u regel .. 
mæssigheter paa fangstfelterne fremkom ikke. Det er et stort linebruk 
som dikterer det. 
Sundhetstilstanden under hele fisketiden tilfredsstillende. 
De lægebesøk Frøya distriktslæge foretok i mars maaned (2 timer 
hver uke) er utilfredsstillende og maa betegnes som en nødsforanstaltning. 
Bedre end ingenting er det dog og det maatte ogsaa fiskerne indrømme. 
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Statens brønde har endnu ikke været tømt og rengjort, hvad der 
nødvendigvis bør ske i anstundende sommer. El).del av dem mangler 
heisekjætting og vandbøtte. 
Opsynet har iaar, som tidligere, utført ederforskninger og forkyn -
delser beordret av Frøya lensmand. 
Redningsskøiten »Halten« har under hele fisketiden været i sed-
vanlig virksomhet. 
Intet menneskeliv gik tapt under fisket eller under hjemreisen derfra. 
Derimot blev 3 motorbaater paa havnen i Husøsundet under orkan-
agtig storm og høi sjø av nordvest den 4 mars revet ut av sine fortøi· 
ninger; to forliste totalt, den tredje sla p fra det med betydelig skade. 
Samtlige hadde en lav assurance. 
Med fylkets bemyndigelse blev opsynet hævet den 7 april. 
Skre i fisket i K y a, Hum l ing svær l 9 2 O. 
Opsynet sattes i virksomhet den 27 januar. Der var da fremmøtt 
nogen faa fiskere paa Kya og Humlingsvær og paa Sulen var foruten 
værets faste belæg ankommet enkelte faa baater. Hovedmassen ankom 
sidst i februar og først i mars; disse hadde været optat med fangst efter 
storsilden. Forøvrig økedes fiskerbelægget helt til slutten av fisket, idet 
fiskere, som hadde drevet fiske fra andre fiskevær, · deltok. 
De første fangstførsøk gav indtryk av at der var en masse fisk inde 
paa fiskebankerne. Baade dypsagn- og torskegarnfisket var godt. Ute 
i sæsongen var det daarlig, men tok sig op fra midten av april. 
Der blev for Kya opsynsdistrikt opfisket 150 000 stk. skrei, derav 
paa garn 70 000, line 5 000 og snøre 75 000. Fisken blev saltet til 
klipfisk paa 25 000 nær, som solgtes i fersk tilstand. 
Av leverpartiet 450 hl. anvendtes 365 hl. til medicintran og 85 hL 
til anden tran. Der tilvirkedes 200 hl. medicintran og saltet rogn 290 hl. 
Fisken var stor og leverholdig. Av 300-400 stk. skrei blev l hl. 
lever. Leveren indeholdt en fettprocent fra 50-60. 
De stadig herskende storme bevirket at line- og torskegarnsfiskerne 
led et stort tap av redskaper foruten at en masse redskaper blev beska-
diget saa mange fiskere maatte indskrænke driften . For distriktet er tapt 
og beskadiget redskaper til et beløp av kr. 50 000. Tapet er indberettet 
til fylket og distriktets stortingsmand med ærbødig henstilling om stats-
støtte. 
Der indtraf ingen ulykker paa sjøen. Under opseiling fra fangst-
feltet kantrede 2 farkoster men baade fiskerne og farkosterne blev bjerget . 
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Sundhetstilstanden har været god, kun en og anden har været utsat 
for en lettere forkjølelse. 
Utbytte av fisket anslaaes at ha en vær di av kr. 195 000; pr. man ds-
lott blir kr. 226.00 gjennemsnit, der blir saaledes for distriktet et 
utbytte langt under et middelsaar. N aar de tapte redskaper skal erstattes 
og sættes istand vil man forstaa at det er umulig for en fisker at greie 
sig. Det er derfor paakrævet at hjælp fra Statens side maa bli større i 
a ar end tidligere aar. 
3. Sørfrøya. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
A ap ne 
1920, sammenlignet med de 9 
Ojennem-A ar Fiskere A ap ne ba a ter Skøi- Motor- Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater med ter iartøier 
kr. motor 
1920 830 137 l 21 - - l 
1919 734 144 21 -
1918 783 158 12 -
"1917 991 174 - ·-
1916 1960 281 ·- -
1915 1156 271 - -
1914 918 233 -- -
1913 818 185 - -
1912 1081 240 - 8 
1911 1094 239 - 13 
f angstmaate: 
Med line . . . . . . . 40 000 stk. 
Med andre redska-
per . . . . . . . . . . 168 000 » 
f artøiernes utrustning : 
Kun line: l aapen baat og 10 
aapne baater med motor og 5 
motorfartøier. 
Kun snøre: 136 aapne baater, 
11 aapne baater med motor og 
49 motorfartøier. 
fangstens anvendelse: 
fisken: 
Saltet til klipfisk ... 195 000 stk. 
Solgt til ferskfisk . . 12 000 » 
54 208 000 239 060 288.02 
3"7 116 000 168 355 229.37 
42 165 000 212 550 271.46 
79 645 000 781 117 788.21 
154 849 000 l 182 380 603.25 
12 260 000 110 599 95.67 
10 825 000 309 402 337.00 
8 350 000 106 375 130.00 
18 760 000 234 632 217.00 
lO 500 000 237'120 l 217.00 
Leverpartiet . . . . . . 510 hl. 
486 » 
24 » 
235 » 
115 » 
Derav til medicintran 
Til andre transorter . 
Utvundet medicintran 
Rognpartiet . . . . . . 
Derav saltet til eks-
port . .. . . 115 » 
fiskehoder . . . . . . . . 170 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk kr. ·o.92 
» hl. lever . . . . . . » 75.00 
» · - rogn . . . . . . » 60.00 
» l 00 fiskehoder . . . » 1.50 
5 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Titran, B. Dragsnes, datert l mai 
1920, hitsættes: 
Opsynet blev sat den 19 februar og hævet 27 april. Det stormende 
veir som ivinter var det mest fremtrædende bevirket at det blev længe 
forinden skreifisket kom igang, likesom det hindret eller sinket frem-
mede fiskeres fremkomst til fiskepladsen. De faa fiskeforsøk som før 
midten av februar fandt sted viste at der var fisketyngde tilstede, men 
veiret hindret driften, saa nævneværdig utbytte ikke opnaaddes. Om-
kring 20 februar kom endel fremmede fiskere tilstede, men der blev ikke 
naget fiske heller i den sidste del av februar. Der var i hele februar 
kun l hel og 4 delvise sjøveirsdage. I mars maaned var der ialt 6 hele 
og 7 delvise sjøveirsdage, saa der til utgangen av mars kun var opfisket 
ca. 65 000 stykker fisk. Ved den tid var der tilstede 200 fiskebaater 
med 780 mand. Under disse forholde var motløshet for helt mislykket 
fiske den mest fremtrædende stemning. I den første uke efter paaske blev 
veiret bedre, men da var det smaat med fisk, men i anden uke i april tok 
-fisket sig betydelig op, saa de fleste av de fiskere som da allerede var 
h j emreist kom tilbake og o p tok fisket. 
I april var der 8 hele sjøveirsdager og 7 dager med delvis sjøveir. 
Fiskepartiet øket den maaned, saa der ved opsynets avslutning ialt var 
ap fisket 196 000 stykker. Det saaledes stedfundne »efterfiske« rettet 
naget paa det tidligere mislykkede fiske, men det var selvsagt ikke til-
strækkelig til at gi et middelsaars utbytte. I de første dage efter opsynets 
avslutning fortsattes fisket av de hjemmehørende og enkelte fiskelag og 
dette gav en økning av partiet av 12 000 stykker skrei . 
Det samlede parti for Titran blev 208 000 stk., 115 hl. rogn, 235 hl. 
damptr.an og 24 hl. lever til andre transorter. Der deltok i fisket 54 
motorfa rtøier, 21 aapne motorbaater og 137 aapne baater uten motor 
med en samlet besætning 830 mand. Av baatene var 16 utrustet med 
line og 196 med snøre. Der var fremmøtt 8 kjøpefartøier og desuten 4 
kjøpere paa land. Av fangsten blev 40 000 stk. fisket med line og 
resten 160 000 stk. med snøre. 
Prisen for rund fisk var indtil utgangen av mars kr. 1.50-1.30 
pr. stk.; senere kr. 1.10-0.95, gjennemsnitprisen er beregnet til kr. 1.15 
pr. stk. (rund). For sløiet fisk var middel prisen kr. O. 92 pr. stk. og for 
leveren kr. 75.00 pr. hl. Rognen solgtes i saltet stand og betaltes med 
kr. 100.00 pr. tønde og for fiskehoder kr. 1.50 pr. 100 stk. 
Der forekom ingen ulykker under fisket med tap av menneskeliv. 
Utenom nogen faa og mindre forseelser, utviste almuen et godt forhold 
under fisket. 
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Værdiutbyttet stillet sig saaledes: 
208 000 stk. sløiet torsk a 0.90 .. 
510 hl. lever a 75.00 . . . . . . . . . . 
115 hl. rogn a 60.00 . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . kr. 
. . » 
» 
191 360.00 
38 250.001 
6 900.00 
·170 000 stk. fiskehoder a 1.50 pr. l 00 stk ... . . . . . . » 2 550.00 
Tilsammen kr. 239 060.00 
4. Stoksund. Her faldt fisket 1920, sammenlignet med de 9 
f oregaaende aar saaledes: 
Aapne A ap ne Motor- Gjennem-Å ar fiskere baater Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater 
med mot. fartøier kr. 
1920 76 l 1919 62 l 
1918 262 l 
1917 264 l 
1916 176 
1915 194 
1914 164 
1913 105 
1912 80 
1911 80 
F angstmaate: 
Med garn .. 
» line . . . 
20 
10 
43 
44 
45 
49 
48 
34 
20 
20 
Andre redskaper 
F artøiernes utrustning: 
l 
l 
l 
-
- · 
-
--
-
-
-
7 000 stk. 
l 500 » 
2 500 » 
Kun garn: 15 aapne og 2 motor-
fartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
2 aapne baater og 1 aapen baat 
med motor. 
f 
Baade line og snøre: 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . 
Solgt ferskfisk 
3 aapne 
4 000 stk. 
7 000 » 
Bedste fiskevær: Hosenøene. 
2 
2 
6 
6 
6 
-
-
2 
-
-
Il 000 Il 590 152.50 
10 000 13 400 216.13 
35 000 46 000 175.57 
59 000 '83 950 318.00 
110 000 187 850 1067.33 
27 000 15 556 80.19 
80 000 37 930 231 .30 
111 000 58 004 552.40 
165 000 
l 
73 950 902.00 
75 000 35 495 444.00 
Leverparti . . . . . . . . 30 hl. 
Lever til dampmedi-
cin .. ... .... . 
Andre transorter .. 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Rognpartiet saltet til 
20 » 
10 » 
10 » 
eksport . . . . . . . . 11 » 
Fiskehoder solgt . . . . 5 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 0.80 
» hl. lever . . . . . . » 75.00 
» - rogn . . . . » 40.00 
» l 00 fiskehoder . . » 2.00 
Hjemmeforbruk . . 600 stk. 
Værdien derav . . . . . . 480 kr. 
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5. Roan. Her faldt fisket i 1920, sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
A ap ne 
A ar Fiskere Aapne 
ba a ter Motor- Stk. skrei Værdi kr. 
Gjennem-
snitslot 
baater med fartøier kr. 
motor 
1920 383 50 l 4 l 1919 407 50 4 
1918 450 75 4 
1917 421 79 -
1916 465 72 -
1915 361 69 -
1914 546 162 -
1913 472 94 -
1912 409 83 -
1911 399 83 -
F angstmaate: 
.Med garn . . . .. . . . 160 000 stk. 
» line . . . . . . . 6 000 » 
» andre redsk. . . l O 000 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: . 4 aapne, 2 aapne 
baater med motor og 33 motor-
fartøier. 
Kun snøre: 15 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
28 aapne baater og 4 motor-
fartøier. 
Baade line og snøre: 3 aapne 
baater og 2 aapne baater med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
· Saltet til klipfisk . . . 160 000 stk. 
» - ferskfisk . . 16 000 » 
37 
29 
27 
27 
19 
4 
3 
5 
2 
-
176 000 l 192 215 
54 000 72 700 
90 000 117 200 
88 000 125 300 
450 000 785 750 
300 000 . 174 072 
520 000 269 780 
390 000 202 126 
l 
365 000 168 800 
200 000 101 975 
Leverpartiet . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
» til andre 
501.87 
181.75 
260.44 
297.62 
1689.78 
482.19 
494.00 
428.00 
413.00 
256.00 
565 hl. 
510 » 
255 » 
transorter . . . . . . 55 » 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . . . 176 » 
fiskehoder solgt . . . . 100 000 stk. 
Ojennemsnitspris~r : 
Pr. stie. fisk .. kr. 0.80 
» hl. lever . . . . . . » 75.00 
» - rogn . . . . . . » 40.00 
» 100 fiskehoder . . · . . » 2.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 6 000 stk. 
Værdien derav . . . . . . 4 800 kr. 
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6. Osen. Her faldt fisket i 1.920, sammenlignet med de 9 fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Fiskere Aapne baater Motor- Stk. skrei Værdi kr. 
Gjennem-
snitslot baater med fartøier 
kr. motor 
l l 1920 373 50 7 
1919 358 50 7 
1918 582 85 7 
1917 507 73 -
1916 406 77 -
1915 470 85 -
1914 432 80 -
1913 513 98 -
l 
1912 1 424 84 
l 
-
1911 424 84 --
F angstmaate: 
. Med garn . . . . . . 135 000 stk. 
» line . . . . . . . 5 000 » 
» andre redsk. . . 13 000 » 
F artøiernes utrustning: 
Kun garn: 30 aapne baater, 7 
. aapne baater med motor og 26 
motorfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
15 aapne baater. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . .. 140 000 stk. 
Solgt ferskfisk . . . . 13 000 stk. 
26 
23 
21 
21 
5 
2 
2 
4 
-
-
153 000 168 020 
46 000 61 900 
75 000 97 840 
83 000 118 300 
200 000 356 000 
200 000 115 948 
500 000 259 210 
260 000 136 900 
200 000 
l 
94 100 
103 000 52 100 
Leverpartiet . . . . . . . 
Til medicintran . . . . 
Utvundet medicintran 
Andre transorter 
Rognpartiet, saltet til 
l 450.46 
171.95 
168.11 
281.00 
876.85 
246.70 
600.00 
267.00 
222.00 
123.00 
500 hl. 
450 » 
225 » 
50 » 
eksport.. . . 153 » 
Fiskehoder solgt . . . . l 00 000 stk. 
Ojennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 0.80 
» ·hL lever . . . . . . » 75.00 
» - rogn . . . . . . » 40.00 
» 100 fiskehoder » 2.00 
Hjemmeforbruk .. 
V ærdien herav 
. . 5 000 stk. 
. . 4 000 kr. 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herred erne i 1920 
samt for hele fylket i de sidste 10 aar: 
<l) li .fordelt p~ Utbyttet 1-< 
<l) Ojennern-~ 
Cf) sn its-
Her rederne ~ <lJI-<0 <lJI-< 
'""' 
1-< utbytte 1-< <l) ~ c <l) [~ E o·- ~ I stykker I penger 
= 
o..-- ....... !Sl 'iS) pr. mand ro~ roro"tj o ....... skrei kr. 
<t1 ~.z ~..08 ::;s~ ~ l rf) 
Hitra og l l 
Kvænvær - 1ls l - - -
- - -
Nordfrøya .. 1081 2 116 16 348 000 366 680 339.00 
Sørfrøya .... 830 137 21 54 - 208 000 239 060 288.02 
Stoksund . .. 76 20 l 2 - 11 000 11 590 152.50 
Roan ....... 383 50 4 37 - 176 000 . 192 215 501.87 
Osen . ...... 373 50 7 26 -- 153 000 168 020 450.46 
Ialt 1920 12743 375 35 235 / 16 896 000 977 565 356.39 
Mot i 1919 2422 349 35 197 12 386 000 561 867 231.98 
1918 3284 470 55 238 - 581 070 756 590 230.39 
1917 2886 455 - 213 - l 068 840 l 403 639 484.1 4 
1916 5559 861 - 382 - 3 342 600 4 901 275 881.68 
1915 4089 775 - 132 - l 823 000 902 769 220.78 
1914 3900 885 - 68 ·- 3 490 400 l 535 233 394.00 
1913 3860 857 - 52 - l 919 600 786 361 204.00 
1912 4088 892 1 - 46 - 3 159 700 l 114 531 272.00 
1Y11 3954 870 - 24 - ' l 718 000 832 593 211.00 
Beretning om vaartorskefisket i Møre fylke 1920. 
A vgit av konstitueret opsynschef K n ut E. V a l d e r h a u g. 
l. Fiskets gang. 
Opsynet traadte i virksomhet mandag 2 februar. Deltagelsen 
i torskefisket var ogsaa iaar forholdsvis liten i februar maaned; især 
for Søndmør og Romsdals vedk.- hvorimot for Nordmør var deltagelsen 
mer almindelig hvilket har sin grund i to ting, den ene at storsild-
fisket derfra ikke drives saa alment som i fylkets sydlige distrikter, 
og at resultatet av torskefisket i februar har været bedre der nord eller 
længere sørover. 
Allerede i midten av februar maaned var der ikke saa litet fisk 
paa bankerne især utfor N ordmør; men det stadige uveir som iaar 
mer end vanlig hindret driften gjorde at kvantumet ogsaa i fylkets 
nordre distrikter blev ubetydelig, trods som før nævnt at der i februar 
var bra fisk tilstede. 
Ogsaa iaar drev en flerhet av motorbaaterne og dampskibene 
storsildfiske til i slutten av februar og begyndelsen av mars, dette 
bevirket, at det iaar i likhet med foregaaende aar, blev forbundet med 
tap av faststaaende redskaper, idet sildedriverne vanskelig kunde 
undgaa at drive nedover ilerne paa de faststaaende redskaper, som 
derved ofte blir ødelagt og line eller garnredskaperne derved mistes. 
Paagrund av det stadige uveir var denne ulempe kanske værre iaar 
end nogengang tidligere. 
I mars og april maaned avtok fisket for Nordmør og Romsdal, ja 
sørover like til utfor Aalesund i den grad at en del av fiskerne sluttet 
op før den vanlige tid, mens andre flyttet sørover til »Lestabukta« 
» Jeitmardjupet« - utfor Fosnavaagen - mens en hel del reiste sor 
om StaL 
Fisket var paa de fleste steder bedst paa garn; men ogsaa paa 
line var der en tid ute paa »Mebotten« at der gjordes pene fangster. 
For distrikterne Aalesund og søndre Søndmøre kan man si at d2t 
blev saa et middelstort torskefiske. 
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Torsken kom ogsaa iaar i disse strøk nær ind under land baade 
utenfor Aalesund og utenfor Ulfstein, Herø og Sande. Fisketyngden 
her saa ut at være ikke saa liten; men fiskepladsene er for smaa i 
forhold til den store almue som strømmer til. 
Lukesætningen paa Lestabukta viste sig ogsaa iaar at være meget 
·p raktisk og har trods adskillige mangler, spart fiskerne en mængdc 
kostbar vegn og efter min mening bragt mangfoldige tusen fisk mer 
tillands, eller om den gamle maate skulde ha fortsat. Til bevis herfor 
kan nævnes at der kommer anmodning fra andre lignende felter om ar 
faa indført lukesætningsanordning. 
I Borgundfjorden sattes opsynet i virksomhet i midten av februar 
og fortsattes til midten av april. 
Fisket der iaar var i det heletat smaat; men da det varte saa længt> 
og deltagelsen noksaa stor og jevn blev kvantumet der iaar mer end 
dobbelt mot ifjor. 
Deltagelsen i torskefisket fra fremmede strøk, utenfor fylket, var 
ubetydelig, hvorimot en stor del av de større motorbaater og cogen 
dampskiber, drev torskefiske i forskjellige steder i Sogn og Fjordane)b 
fy lke. Disse drev hovedsagelig torskegarnsbruk. Av det i M øre fyll{e 
t ilberedte parti kom ikke saa litet fra Sogn og Fjordane fylke. 
For øvrig henvises til omstaaende tab el. 
Opsynsdistrikt 
Nordsmølen ... . ..... . .... . .. . . . .. . 
Vestsmølen ......... . .. ...... . . . . . . 
Kristiansund og Grip ... ..... . . .. . . 
(1) 
.!:l 
:.;: 
en 
a. 
a 
e<j 
o 
Antal farkoster og besætning 
~ ~ 
(1)~ ~ 
""d e<j (1) e<j 
(1) e<j c e<j 
~.!:l a..o ~ ~ e<j ~ 
1M o <o o-o c; 
a a 
58 
42 
51 
29 
36 
55 
27 
76 
~ ~ ~o 
e<j.,._. 
«jo 
.!:lE 
~ 1B o.._ 
~::l 
23 
23 
9 
b.O 
c 
·- ""d 
.Ec IMC<j 
~a 
(:O 
626 
413 
429 
552 
Fiskekvantumet 
Medicin-
Antal skrei l tran 
hl. 
Rogn 
hl. 
220 000 350 270 
125 000 210 170 
221 000 400 338 
258 000 540 400 
Opsat 
lever 
hl. 
52 
180 
Honningsø-Aarsboi!en .. ... .. . . . .. . 
- ll--l--l--l--l-2020 11 824000 1 500 1178 ·--Nordmør ......... . . . . ..... . .. . . ... . 194 55 52 
H~stad ..... ... .. . ....... ... .. . . ... · i -
1 
50 l 7 332 110 000 140 90 l l O 
B]ørnsund.. . .. . ....... . ...... . . .... - 90 - - 770 100000 115 108 -
Ona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... l l 2:: ~~ l ~: 3: :~ ~~ ~:: \ ~O 
Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 96 l 666 360 000 600 690 
Vigra................. . ....... . ... . l 151 - - 884 550 000 830 800 
Giske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4 587 550 000 936 l 535 
Aalesund............ . . .. .... . . . . . . . 14 169 - l 098 860 000 l 350 l 937 
Ulfstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 93 3 7 709 715 000 l 375 l 020 
Herø ..... ... . .. . ..... . ...... , . . . . . - · 221 33 35 l 468 l 450 800 2 505 l 486 
Sande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 91 11 571 420 000 670 750 
Borgundfjord .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. 47 113 401 l 219 720 000 850 908 
Ørskog ...................... : . .... 
1 
- -- - l 71 l 150 4 200 - -
Søndmør..... ... ...... . .. .... . . ... . 24 965 153 521 7 352 5 630 000 9116 9 126 
Fylket . . .... . . ... ........... .. . ... · 1 1~1 l 480 ~~ ~ ~ 11102 ·1 6 762 000 
Mot i 1919.................... .. . .. 25 l 489 236 577 10 693 . 4 832 000 
~1 10620 
6 486 6 933 l 
62 
264 
o 
w 
<..n 
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Fisken var iaar stor og fet, gjennemsnitvegten kan sættes til om· 
kring 300-330 kg. for garpfisk og 280-300 for linefisk pr. 100 sløiet. 
Tranprocenten var mer end vanlig høi, man kan nok si 50-58 o/. 
for garnlever, og 45-52 for line og snørelever, med litt nedgang i apr! L 
Intet aar i mands minde har været saa jevnt stormende som denne 
vinter~ og næsten til stadighet et mer end vanlig oprørt hav. Av disse 
grunde led fiskerne et ualmindelig stort redskapstap, som for manges 
vedk. var saa følsomt at driften for disses vedk. blev lammet i vint-er 
og vil vel for fleres vedk. ogsaa bli det til næste vinter da vegnpriserne 
er saa ualmindelig høie og hittil liten utsigt til forandring til det bedre. 
' 
Il. Orienterende opstillinger av merkebokstaverne m. m. i 
overensstemmelse med den nye merkelovs bestemmelser for-
saavidt angaar samtlige herreder i Møre fylke. 
*) Betegner at vedk. ogsaa er riksforsikringens tilsynsmand. 
Fylkes- Herreds-, Merkedistrikt (by's) Tilsynsmandens navn Postadresse bokstav bokstav 
Aalesund ...... M. A. Berge Barmen Aalesund 
Kristiansund ... M. K. O. M. Grimstad Kristiansund 
Molde •••• o •• o M. M. Vaktm. E. Berg Molde 
Aalvundeid .. . . M. A.D. Ordf.A .P .Neergård Ulvundeidet 
Aasskard . . ... ·. M. A. S. *) Olaf Ansnæs Bøfjorden 
Aukra ......... M. A. K. *) d/s ekspd. Lars 
I. Sundsbø Sundsbøen 
Aure ... · .. . .... M. A. E. Ole P. Bugen Lesund i Nord-
mør 
Bolsøy. · ... . ... M. B. L Gbr. Knut I. Hagen Hjelset 
Borgund ...... M. B. Berge Barmen Aalesund 
Bratvær . ... . .. M. B. V. Peter Høsteng Vest-Smølen 
Bremsnes ...... M. B. S. *) Jakob Grøn vik Ekkilsøen 
Bud ...... : ... M. B. U. *) A. B jørset Bud 
Edøy .. ....... ·. M. E. *) Jakob Bræmnes Øst-Smølen 
Eid ... ........ M. E. D. *) Ant. Eidshagen Eidsbygden 
Eide ....... . . . M. E. E. *). P. A. Brandsæter Eide i N ordmør 
Eresfj. og Vistdal M. E.V. *) T. Reitan Eikisdalen 
Frei .. . .. . ... . M. F. I. 1 Gaardbr. N. O. 
l Bjerkestrand Birkestrand pr. 
Fræna ... .. . . .. l 
Kr.sund N. 
M. F. l * . Rødset Elnesvaa en ) J J g 
Merkedistrikt 
Giske .. . .. . .. . 
Gjemnes .. . .... 
Grytten . . . . .. 
Grip ... . .. . ... 
Halsa . ..... . .. 
Haram ........ 
Hareid .. ...... 
Hen •• • • o ••• • o 
Herøy .. . . ... . . 
Hjørundfjord . . . 
Hopen ..... .. . 
Hustad . ... . ... 
Kornstad ...... 
Kvernes .. ... . . 
Nesset . .. ...... 
Norddal •. r . . .. .. 
Rovde . . ....... 
Sande . . ... . .. . 
Sandøy. : .. .. .. 
Skodje . . . . . . . . 
Stangvik . . . . ... 
Stemshaug . .... 
Stordal .. . . .. .. 
Stranda . . . .... 
Straumsnes . . .. 
Sunndal ....... 
s unnylven .. . . . 
Surndal ... ... . 
ylte .. . .. . . . .. s 
s 
s 
T 
T 
ykylven . ... . .. 
øvde .... . . . .. 
ingvoll .. ... .. 
ustna . . . .. . .. 
Fylkes-
bokstav 
M. l 
M. l 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M 
.. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M . 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
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Herreds-
o l •. (by's) T1lsynsman~ens navn Postadresse 
bokstav 
G. Handelsm. Martin 
M. Alsnes Alnes i Søndmør 
G. S. *) Oluf Didriksen Bergsøen 
G. T. Ordf. O.P. Ødegård Aandalsnes 
G. P . *) Emil Edvardsen Grip 
H. S. Fisk. Hans T. Sæter Halsanaustan 
H. *) Knut Haram Florvaag i 
Søndmør 
H.D. *) Isak Hareide Hareid 
H . N. *) K. S. Grøtta Isfjorden 
H. Ø . *) P. K. P . Leine Leinøen i Sønd-
mør 
H. F. "' ) Ole Th. Holen Sæbø i Søndmør 
H. P . *) S. Lind-Jensen Nord-Smølen 
H.U. *) Erik I. Tverfjell Julshavnen 
K. D. *) Anders Gaustad V~vang 
K.S. *) Harald Mork Afset 
N. *) Ingv. Aasen Eidsvaag pr. 
Molde 
N . L. M. L. Lingaas Valdal pr. Aale-
sund 
R. *) Bern T orset Liset i SøndmØr 
S. *) Sigvald Baade Vaagsøen 
S. Ø. *) Evar E. Røsok Harøy 
s.]. *) Ole Sorte Glomsetbygden 
S. V. *)Jakob Mo Kv ande 
S. H. *) Kntit O. Fævelen Aarvaagsfjrd. 
s. L. R. F . A. tilsynsm. Stordalen 
S. A. *)P. H. Ous Stranda 
S. S. *) J. N ørbech Kanestrøm 
S. U. 
S. N. R. F. A: tilsynsm. Sykkelven 
S. R. "') Lars Sæter Surndal 
S. T. *) John Syltebø Tresfjorden 
S. K. *) P . J. Tynes jnr. Sykylven 
S. E. *)O. L Vik Søvdsbotten 
T.V. Ordf. Lars Gjøvik Meisingset 
T. *) M. Halsbog Tømmervaag 
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Fylkes- Herreds- l Merkedistrikt 
· (by's) l Tilsynsmandens navn Postadresse bokstav , ?bokstav 
Ulstein ... .... . M. u. *) Olaus Alme Ulsteinvik 
Valsøyfjord . . .. M. V. F . *) Ludv. Wærd~hl Valsøfjorden 
Vannylven ..... M. V. ·N. *) Sivert Sylte Fiskaabygden 
Vartdal. ...... Iv1. V. D. *) Johs. Bjørdal Vartdal 
Vatne ....... . . M . . 1i V. E. *) P. S. Ulvestad Vatne 
Vestnes .. ... . . . M. ,'I.V. S. *) K.Rekdalsbakken Rekdal 
Veøy . .... ..... M. l V. Ø. *) Kr. Sølsnes Nesjestranden 
Vigra . . .. .. .. . .M. V. *) K. Gamlem Roald 
Voll .... ... .. . M. V.L. *) Magnus Skaaden Infjorden 
Volda ......... M. V. A. *) Smed A. Dahl Volden 
Ø ksendal ...... M. Ø. L. *) Ole L Melkild J ordalsgrænden Øre ........... M·. .. Ø. E. *) Nils A. Bakke Batnfjordsøren Ø rskog ....... . M. ø. o. *) P . O. Sjøholt Sjøholt 
Ørsta , ... . .... M. Ø. *) S. O. Nordal Ørsta vik 
Ill. Administrationen. 
Som i første avsnit nævnt, traadte opsynet i virksomhet ~ februar 
avsluttedes fØrst 20 april. 
'1 ' Kolitioner mellem drivende og faststaaende redskaper indtraf 
desværre ogsaa iaar; men er disse slags ulemper av saadan beskaffen-
het at det maa vel siges at være umulige at faa helt fjernet. . 
l", Ordenen paa sjøen var i de fleste distrikter bra; men det var nok · Ill de steder hvor fisken tok ind under land og hvor der samledes en stor 
almue litt vansker, fordi der endnu ikke var bestemte regler for retnings-
sætning og ensartet tid for trækning. Det viser sig under' saadanne 
ansamlinger at saadanne eller lignende ordning er en nødvendig foran-
staltning, for at opretholde ordenen. 
Politivæsenet. 
Der i lagd es under fisket 42 bøter til en samlet sum av kr. 2 70.5.00. 
Disse var forseelse mot 
§ 7 .. 
» 16 
» 25 
» 22 
4 stykker 
16 
21 
Ialt 42 stykker 
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Ved salg av bjergede redskaper hvortil ingen eiermand har meldt 
sig indkom kr. 213.90 netto som ogsaa iaar. 'indbetaltes til Norsk selskap 
for skibbrudnes redning ved selskapets kasserer i Aalesund, hr. apo-
teker Øwre. 
· Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra 
og med l mars til og med 15 april skal være forbudt at ligge tilankers 
paa den del av fiskehavet som ligger mellem · medene: Breikallen· 
(Vengetinderne) nordenom Jendemsfjeld og .Ona fyr i Rørsethornet samt 
indenfor medet: Rensfjeld utenom Stemshesten til linjen skjærer medet : 
Breikallen nordenom jendemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kildal. 
Forskjellige meddelelser. 
Kg l. res l. av l 4 m a r s l 9 O 8: »l henhold til lov av l juli . 
1907 om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, 
bestemmes herved som gjældende indtil videre, at paabudet i nævnte 
lovparagrafs lste punktum om, at alle fiskeredskaper skal være optat 
av sjøen inden midnat før søn- og helligdage, ikke skal være gjældende 
inden den K rist i ans u n ds opsynsdistrikt tillagte havstrækning«. 
K g l. r es l. av l 6 m a r s l 9 O 9 er likelydende og gjælder »den 
havstrækning som er tillagt Vestsmølens opsynsdistrikt«. 
K gl. res l. av 2 6 j an u a r l 9 l O: »I henhold til § 25 i lov av 
l juli 1917" om vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
bestemmes som gjældende indtil videre, at det inden den havstrækning, 
som er tiliå1gt N o r d s m ø l e n s opsynsdistrikt skal være tillatt at trække 
redskaper paa søn- og helligdage, naar veiret har været til hinder for 
optagning de to nærmest . foregaaende dage«. 
K gl. res l. av 2 O mai l 9 l 6: »Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
1ndeholdende dispensation for den havstrækning som er tillagt Herø 
og Sande opsynsdistrikter i Romsdals amt fra paabudet i lov om vaar-
torskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, § 25 
lste punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden 
midnat før søn- og helligdage - ophæves for den havstrækning, som 
tillægges Herø opsynsdistrikt«. 
Ved kongelig resolution av 5 december 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolution av 22 januar 19.10 - som fritar Herø og 
Sande opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelser i lov om vaartorske-
fiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1917, § 25, lste 
punktum, ophæves ogsaa for Sande opsynsdistrikt«. 
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Tilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos opsyns~ 
betjenterne eller paa riks-, telegraf- og telefonstationerne. 
I medhold av § 21 er"~ det bestemt, at der paa hver dory eller anden 
linebaat som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et flag av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt paa en stang av ca. l 
meters længde, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen saasnart man 
faar andres line sammenviklet med egen, og atter kan nedtages, naar 
sammenviklingen er klaret. · 
Vedtægter. 
Vedtægt 
om s.kreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
l februar 1915 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir at reise paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og Hol -
berg til følgende tider; 
Fra J til 28 (29) februar kl. 7 morgen 
» l - 15 mars » 6Vz 
» 16 - 31 
» l - 15 
mars 
april 
» 6 
» 71/z 
For fiskere fra Veiholmen er det dog tillatt at reise ut l time tidigere 
end ovenfor nævnt i tiden fra l til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedeNfor fast-
satte tider : 
Fra l til 28 (29) februar kl. 8 V2 · morgen 
» l » 31 mars » 8 
» l » 10 april » 7~~ 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er tændt. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede redskaper kan fortsættes, 
til den er tilendebragt. 
5. Dagen før søn- og helligdage skal det være tillatt at trække red-
skaper indtil kl. 12 nat. 
6. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der fæstes en 
vidje eller taugende til fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med sjert av mindst 
to favners længde. 
7. Trækning av redskaper med to iler skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt dnvende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den N ordsmølens 
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opsynsdistrikt tillagte havstrækning. fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststaaende redskapers fangstfelt, men 
ikke paa de distriktet tillagte snøregrunde. 
9. Line og garn maa under heTe fisket ikke utsættes paa snøregrun-
dene Revet, Odgrund, Anglebergef, Revbakken og Dyrnesgrunden. 
Heller ikke maa line og garn utsættes paa snøremedet Gammel-
klakken efter fra og med 12 mars. Paa snøremedet Tungen maa 
garn og line ikke utsættes efter 20 mars. Revets snøregrund be-
grænses paa søndre side av medet: Bratværsbelgen i Slagsøen, 
Kjeipen i Skalmen fyr. Paa nordre side av medet: Rognklovning-
erne i Skarpsporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Odgrund begrænses paa SV-siden ved medet Hopens 
kirke paa sondre kant av Kraaka og paa NO-siden ved medet 
Hopens kirke paa Rauhaaskjær og paa SO-siden medet Langberga 
over Svartjegla. Snøremedet Angleberget begrænses paa sydsiden 
av medet Angletinden pa a søndre kant av K vitholmen og paa nord-
siden ved medet T retinderne paa nordre kant paa K vitholmen og 
paa indsiden ved medet Hopens kirke over ytre kant av indre 
Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrænses paa vest-
siden ved medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret og paa 
sydsiden ved medet Tonningen paa Skarsporen og paa yttersiden 
av, medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Oammelklakken begrænses paa vestsiden ved medet 
. Veiværflessen i Aaneskaget, paa nordsiden av medet Veiværflessen 
i høieste top paa Oulstenfjeldet og paa indsiden av medet Helsgrund-
tinden i Skarshaue. 
Tungen snøregrund begrænses paa ytre side av linjerne Bælgen 
mellem lVlaaholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i ytre 
kant av Maaholmen og nordre Orundtue østenom Skarshaue. Indre 
side av Bælgen i ytre kant av Maaholmen til nordre Orundtue 
østenom Skarshaue. P aa søndre side av medet Aalvorsteinen paa 
Skarpsporen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at holde sig til de fredede 
snøregrunde. 
før 25 mars maa sildegarn ikke utsættes søndenfor medet Lang-
berget under Skarshaue eller søndenfor og indenfor linjerne: Inner-
garen pa a ] eglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10. Orænsen paa havet mot Søndre Trondhjems amt er medet: Tustern-
fjeldet over K vitholmen ved Smølen, kompasstræk NtO 1,4 O. misv. 
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11. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmolen og Nord-
smølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og lille 
Kvalø. Kompasstræk NV misv. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vestsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
10 februar 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa Kva løen, 
Møiholmen, Odden, Spil va len, Haller ø og Lyngvær til følgende tider: 
Fra l februar til 15 mars kl. 6lj:; morgen 
» 16 mars - 31 » » 6 
» l april - 30 april » 511-s 
2. Trækning av redskaper ska l ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l februa r til 16 mars kl. 8Y2 morgen 
» 15 ma rs - 31 » » 8 
» l april - 30 april » 7ljz 
Dog er snørefiske paa Brateggen, Skallen, Nova og Økten i den 
tid disse er fredet for. staaende redskaper, tillatt saasnart man om 
morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utrorsignal er heist. 
Paa alle andre snøregrunde er snørefiske forbudt før træknings-
signa l er heist. 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tænd"es. 
4. P aabegyndt trækning av sammenviklede ga rn kan dog fortsættes, 
til den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en saakaldt 
»sjert« av mindst 4 meters længde (2 favne) fæstet til ilen. 
6. Trækning av redskaper med to iler, skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivend E.: 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Vestsinølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) Paa snøregrunden Brafeggen 
og Skallen fra fiskets begyndelse til og med 31 mars. b)' Paa 
snøregrunden Østre Økten efter 20 mars. c) Paa snøreg runden 
Staalbakken efter l april. 
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Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, at naar man har 
strukket sig saa langt, er det forutsætningen, at snørefiskerne holder 
sig til sine sRøregrunde og ikke driver fiske paa de faststaaende 
redskapers fangstfelt. 
Ad a. Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor 
medene: Paa ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget, paa ytre 
kant av Haller øen: Paa vestre kant: Søndre spids av søndre 
Gaasskjær paa søndre kant av Tusnafjeldet, like ved foten. Indre 
kant: Rosvoldberget paa indre side av Halleren. Østre kant: 
Østre kant av Magnhildberget paa søndre spids av søndre Gaasskjær. 
Ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrænses saaledes: P aa 
vestre side: Gavelsøret paa høieste østre skag av vestre Valøod. 
Paa østr~ side : Gavelsøret paa vestre skag av .M.idtvaløodden. Paa 
søndre side: Karlsholmen paa søndre kant av høieste Sortna . Paa 
nordre kant: Karlsholmen over Sortnasundet. 
Ad c. Snøremedet »Staalbakken«s midtpunkt bestemmes med 
medet: Hoøhaugen over Smørholmen og Tonningens indre kant i 
ytre kant av Kaløen. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet faststaaende red-
skap utsættes fra og med 20 mars til fiskets slut. 
9. I snøremedet »Hiet« og Nova maa under hele torskefisket intet fast-
staaende fiskeredskap utsættes. 
10. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og Nord-
smølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og li11e 
Kva lø. Kompasstrek NV misv. 
11. Havgrænsen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende 
linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjeldet til man 
faar store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra 
gaar linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen paa søndre 
side av Magnhildberget. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde før kl. 8 1/~ 
fm., fra 15-28 februar kl. 8 fm., fra 1-15 mars kl. 71/::! og fra 
f6 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time efterat 
fyrene er tændt. 
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3. Redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, utsættes i retning 
fra vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre omstændigheter ikke hindrer, skal redskaper 
altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bakenden. 
Anvendes kun en ile paa garn- og linesætninger, skal denne anbrin-
ges paa østre ende. Kapning av andenmands iler eller garn er, 
naar ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa det 
strengeste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der i fløien paa vestilens endeklubbe 
fæstes en vidje eller taugende. Likesaa skal en eller flere klubber 
paa en garnsætnings vestile være merket eller malt paa samme 
maate som en eller flere klubber paa samme sætnings østile. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forb1tdt paa den opsyns-
distriktet Kristiansund-Grip tillagte havstrækning. Opsynet skal 
ha myndighet til at la fredningen av Laangjupet atter træde i kraft, 
naar mindst 30 baatførere paa Grip opsynsdistrikt gjør krav herom. 
f redningeR maa dog fornyes hvert aar. 
'7 . I snørefiskemedet Laamen ved Grip maa intet faststaaende redskap 
utsættes efter fra og med 20 mars. Laamens midtpunkt er medet 
Valøen over ytre kant av Bakøen paa Iiitteren og Sildvaagnes-
aasen over vestre kant av Grip vær. I en avstand av 400 meter 
ostenfor midtpunkt av nævnte snøremed og l 00 meter syd og nord 
for denne linje maa iBtet faststaaende redskap utsættes efter oven-
nævnte fastsatte tid. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Iionningsø-Aarsbogen er medet Sildvaagnesaasen 
over høieste Røsandberg. Kompasstrek NVtN % N. 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund-Grip og Vestsrnølens 
opsynsdistrikt er følgende linjer; Grip fyr i nordre Bolgdalen, 
østenom Rensfjeldet, til man faar Store Karlsholm i ytterste kant 
av høieste Iiitteren. Herfra gaar linjen i vestlig retning til Grip 
fyr i Merkedalen paa søndre side av Magnhildberget. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifiske, i Honningsø-Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av ut-
valget senest 2. april 1916 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde før kl. 
8 1j~ fm ., fra 15~28 februar kl. 8 fm ., fra 1-15 mars kl. 7 1/~ fm. 
og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
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2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes, til 
den er tilendebragt. 
3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til ende-
vrakernes fløi fæstet vidje eller taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender, fæstet til endevrakeren. 
4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være forsynt med 
2 iler. 
5. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, ske fra 
den saakaldte bakende. Kapning av andenmands iler eller garn er, 
naai- ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa det 
strengeste forbudt. 
6. Garrisætningers vestile skal være forsynt med anker av mindst 30 
kg.s vegt eller med dræg av sten av tilsammen samme vegt. Paa øst-
ilen skal altid benyttes sten. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistrikter 
tillagte havstrækning. Under henvisning til lovens. § 23 vil utvalget 
henstille til de fiskere, som trækker eller sætter line fra motorbaat 
at bruke propelbeskyttere. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstadfjeld over 
Kvitholmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
9. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvaagsnesaasen 
over høiste Røsandberg. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Hustad opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 6 april 
1914 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider . 
fra l til 15 februar kl. 8 1j~ morgen 
» 16 - 28 (29) » 8 
» · l - 15 mars » 71/r, / ~ 
» 16 - 31 » 7 
» l - 15 april » 6 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen naar fyrene tændes. 
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3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe paa 
g'rund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat fyrene er 
tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes 
til den er tilendebragt. Dampskibes, motorbaaters og skøite rs 
fangstbaater skal om morgenen ikke forlate sine farkoster før signal 
om trækning er git. 
4. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være til-
latt indtil kl. 12 nat. 
5. Naar undtages paa »Landmedbakken«, skal alle garnsætninger utsæt-
tes fra nordvest til sydost. 
6. Oarnsætningers iler skal istedetfor ilestener ha et anker påa 45-50 
kg.s vegt til belastning og mindst l anker til hver garnsætning. 
Denne bestemmelse gjælder for Hustad opsynsdistrikt fra grænse-
linje mellem Hustad og Honningsø-Aarsbogen distrikter til en 
linje, som dannes ved medet østre Ojendemsfjeldrør over midten 
av Ouldberget. Kompasstrek NtV. Til lineilerne brukes som 
belastning 6 kg. tunge drægge, samt sjerter saaledes · som for garn-
Enerne bestemt. Alle garnliners flytende ·vakere, undtagen ende-
klubben skal være forsynt med en saakaldt sjert av mindst 3 meters 
længde, fæstet til ilen. 
7. Oarnsætninger med to iler skal merkes ved, at der anbringes en 
vidje eller taugende i fløien paa vestilens begge endeklubber. Brukes 
kun en ile paa garn, merkes endeklubben med en vidje eller taugende. 
8. Linesætningers vestile merkes med en vidje eller taugende i fløien 
paa endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. Trækning 
av line skal, naar ikke særlige omstændigheter hindrer, ske fra 
bakenden. 
9. Kapning av andenmands iler eller garn er, naar ikke særlige 
omstændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
l O. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte havstrækning. 
11. Orænsen paa havet mellem Hustad opsynsdistrikt og Honningsø 
-Aarsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over Kvitholmen 
fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Bud-Bjørnsund og Ona, der av ap-
synet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 22 
februar 1915 i medhold av § 6 i lov av l juli 1907. 
l. Træknirig av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 15 
» 16 - 28 (29) 
» l - 15 
» 16 - 31 
februar kl. 8lj~ morgen 
» 8 
mars » 7~'2 
» 7 
» l april til fiskets slut kl. 6~'2 morgen. 
1 . Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
I tiden fra l time efter trækningstidens ophør om aftenen til lj2 time 
før trækningstiden om morgenen skal det være forbudt ·at opholde 
sig paa fangstfeltet indenfor det samme med og inden samme tidsrum 
hvori det nu er fo rbudt at ankre. Se amtmandens ankringsforbud av 
23 februar 1909. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, . der har staat saa længe paa 
grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat fyrene er 
tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes 
til den er tilendebragt. 
Dagen før .søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt til kl. 12 midnat. 
4. Garn skal altid, undtagen paa Landmedbakken, utsættes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retninger mellem NNV og 
NNO. Dette gjælder vestenom medet: Helsetakselen paa Bjørnsund 
fyr. Østenom nævnte med gjælder ingen sætningsregel. Farkosten 
skal under sætning av garn føre et merke herpaa i forenden av 
ierkosten, nemlig et klædningsstykke saa stort og tydelig, at det 
kan sees i fornøden avstand. Sætning av garn skal være forbudt 
fra 1J2 time, efterat fyrene er tændt og til trækningstiden om 
morgenen. 
5. Oarnsætningers nørile skal være merket med en nah bak spjeldet paa 
endeklubben. Paa »Djupet« skal længden av garnsætningers iler fra 
nederste storkule være mindst 100 favner. Benyttes ilestener paa 
garnsætningers hovedile skal disse undtagen paa »Landmedbakken« 
være mindst av 60 kg .s vegt. 
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6. Linesætningers vestile skal, naar kagger benyttes, merkes med et flag 
paa bøiens stang, østilen med 2 flag. Brukes klubber paa ilerne, 
skal vestilens endeklubber merkes med en nab foran spjeldet; øst-
ilen merkes med en nalb bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere undtagen endeklubben skal være for-
synt med saakaldt »sjert« av mindst 3 meter længde fæstet til ilen. 
8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte havstrækning. 
9. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund og Ona 
paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden er medet 
Gjendemsfjeldet over vestligste pynt av Bud. Kompasstrek NtV lf 3 V 
misv. 
10. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktets Bud-Bjørnsund-Ona 
og Ulla opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen paa hø i este Æafjeld. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, f.astsat av utvalget senest 14. februar 
1915 i medhold av§ 16 i lo,v av lt. juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 8 1/~ morgen 
» 16. - 28. (29) » 8 
» l. - 15. mars » 7 1j~ 
» 16. mars til fiskets slut kl. 7. 
2 . Trækning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 41/2 aften 
>> 16. - 28 . (29) » 5 
» l. - 15. mars » 6 
» 15. - 31. » 7 
» l. - 15. april >> 71/z 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saalænge i 
sjøen paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av 
distriktets fiskere, skal det dog være tillatt at trække l time længere 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt trækning av sam-
menviklede garn kan fortsættes, til den er tilendebragt. 
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Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab baken-
for pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal merkes ved, 
at man paa sørilens dubbel anbringer et flag paa stangen, om 
kagger, kulestaurer eller dermed likeartede vakere benyttes. Paa 
nørilen anbringes paa lignende maate 2 flag. Benyttes klubber 
paa lineiler merkes sørilen med en nab ca. 1/z fot foran pikken. 
5 . Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
6. Dampskibes, .motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte træk-
ningstid, og signal herfor er heist. 
7. farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for -
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen 
paa høieste Æafjeld. 
9. Grænsen pa a havet mot fællesdistriktet Vigerø, Aalesund, Giske og 
Ulstein. er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsø (fyllingen). 
Kompasstrek NV Y4 N. 
l O. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ilesten 
av mindst 70 kg.s vegt, og garnsætninger over 16 garn med ile-
stener av samme vegt. I ilestenens vegt er medregnet mulig til stenen 
henhørende kjetting. Se punkt l O i vedtægterne for Aalesund, Vigra, 
Giske og Ulstein vedtat ogsaa av Ulla utvalg. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein1 
der .av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 
3. november 1917 i medhold av§ 16 i lov av l. juli 1917. 
l . Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn være for-
budt Vz time efter solens nedgang. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper der har staat i sjøen saalænge 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
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fiskere, skal det være tillatt at fortsætte med trækning av saadanne 
indtil l time, efterat fyrene er tændt. 
4. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækningen av red-
skaper er git. 
5. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort .og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskaperne skal merkes paa følgende maate: Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med et saakaldt »nab « bakerst i dublet, og 
for linebruks vedkommende skal vestre ende av sætningen være 
merket med et flag paa bøiens stang. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal for hele fisket være forbudt paa 
den Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein opsynsdistrikter tillagte hav-
strækning. Likesaa er bruken av fløtegarn (garn med kagger og 
slag) forbudt paa de almindelige fiskepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. Utsæt-
ning av redskaper skal dog være tillatt tidligere søndenfor det 
saakaldte »·Djupet« indenfor peilingen: Røvdehornet over vest-
pynten av Rundø, kfr. dog § 25. Ved enkel korslægning av garn 
er kapning av andenmands garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være til-
latt indtil kl. 12 nat. 
l O. Opsynet bemyndiges til at træffe bestemmelse om fra og til hvilken 
tid ophold pa a fangstfeltet skal v.ære forbudt indenfor følgende linjer: 
Svinø·fyret godt ind i staalet, (kompasstrek misv. SWtS) og østen-
for en linje fra Erkna i Hessen (misv. SOtO) og nordenfor en linje 
fra Ulla fyr i StO 1/ 2 O (østenfor klipsektoren paa Ulla) indtil en 
linje som utvalget for Ona-Bjørnsund inaatte bestemme. 
1 l. a): Naar tilstrømningen til Lestabukta blir saa stor at den alminde-
lige sætningsma.ate medfører ulempe, kan opsynet bestemlJ.lc, at 
sætning paa Lestabukta skal foregaa samtidig for alle og i luker 
(lukesætning)'. Lukesætningsfeltet besluttedes delt i to og be-
grænses av følgende -linjer : · 
Søndre lukefelt. 
Paa sydvestre side efter 'Flledet Flesjehammeren til Lestaryggen 
og i en længde fra Lestaskjæret og til medet Erkna fyr paa vestre 
kant .av Rauden. 
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Paa NW-siden begrænses feltet av lin]en Erkna fyr paa vestre 
kant av Rauden, efter kompasstreket -misv. NO til N til nordre 
kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter forankret en merkebøie. 
Feltets NO-side gaar fra denne bøie i sydøstlig retning parallelt . 
med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt længst øst paa 
lukefeltet, hvor der ogooa forankres en merkebøie, og om det 
findes nødvendig enten en tredje bøie paa linjen eller et merke 
i land. 
Det nordlige felt 
begrænses mot syd til det sydlige lukefelts beskrevne NO-grænse 
(linje). Mot vest ga ar det nordlige felt til en linje trukket efter 
medet Øierenden jevnt med vestre kant av Rauden, og saa langt 
sydover til man faar retningsbøien som staar i nordre kant av 
Lyren ret over den overet længer øst staaende retningsbøie. 
Sætningen foregaar samtidig i begge luker. I den sydlige fore-
g.aar sætningen fra den sydvestlige linje i nordostlig retning og 
i den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b) Sætning skal begynde til følgende tider: I februar kl. 3 1j2 eftm. 
fra l. mars til fiskets slut kl. 4 eftm. 
c) Alle som vil sætte i den sydlige luke skal indfinde sig mindst 
et kvarter før sætningstiden og straks ordne sig paa linjen Flesje-
hammeren til Lestaryggen. 
d) Alle som vil sætte i den nordlige luke skal indfinde sig mindst 
et kvarter før sætningstiden og straks ordne sig paa linjen Øia-
renden jevnt med vestre kant av Rauden. De baater, som kommer 
til at sætte i felternes ytterkanter maa sætte i den for vedk. linje 
angivne retning. 
e) Alle baattr skal holde sig paa samme linje og i samme avstand 
og med moderat fart. Sætning paa lukefeltet efter at lukesæt-
ningen er færdig, eller indtrængning i luken efter sætningstid 
( sætning er begyndt)' er forbudt. 
f)i Naar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig 
at fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltet)'. Ophold (stans) paa 
lukefeltet en time efter sætningstid er forbudt. 
g) Sætning paa føtter i lukefeltet er forbudt. 
h) Trækning skal i det sydlige felt altid begynde fra den NO-ligste 
ende ( sidst satte ende). 
Naar uveir hindrer eller vanskeliggjør trækning paa luke-
felterne, vil der paa signalmasten paa Alnes bli heist et si~al, 
flag eller kule. Al trækning den dag skal da være forbudt. 
Dog skal der dagen før søn- og helligdage være adgang til at 
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begynde trækning kl. 12 middag, naar veiret i løpet av formid-
dagen har bedret si-g: og der ved signal fra Alnes er git tilladelse 
hertil. Kulen eller flagget paa Alnes vil da være nedhalet fra 
kl. 11 form., som tegn paa at trækning den dag kan begynde 
kl. 12 middag. 
i) Redskaper staaende i lukerne, som paå~ grund av uveir har 
maattet staa mindst 2 døgn, kan bli trakt den 3dje dag eller 
følgende dage senest inden kl. 12 middag, om de som har med 
uveirssignalet paa Alnes finder veiret slik at trækning den dag 
kan gaa an, hvilket blir at signalisere paa samme maate som 
beskrevet i vedtægternes punkt h. 
j) 1 Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skorpen 
i Skaret og saa langt nord som til en linje Fausken- Kalsboen 
- Breifluda, skal al utsætning av garn foregaa kun i NNO-lig 
retning eller motsat om strømforholdene absolut gjør det nød-
vendig. 
Denne sættebestemmelse g jælder selvfølgelig utenfor lukefeltet. 
Disse vedtægter trær ikraft fra kl. 12 middag den 15. mars 
1920. 
12. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, Giske 
og Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa den 
anden bestemmes ved medet Røvdehornet over vestpynten av Rundø. 
Kompasstrek misv. N 1J2 V. 
13. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, Giske, 
Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Hildrehesten 
over østpynten av Lepsø (Fyllingen). Kompasstrek NV Y4 N. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
l 
' l 
Vedtægt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 28. 
april 1917 i medhold av§ 16 i lov av l. juli 19·07 med et av utvalget 
enstemmig vedtat tillæg i møte den l. mars 1919. 
l . Borgund opsynsdistrikt omfatter Aspevaagen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til 
vestre kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strand-
kleven. 
Distriktet inddeles saaledes: 
a)' Østre kreds vestover til en linje trukket fra Vaagnesset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvholmen)'. 
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b) Søndre kreds støter i øst til østre kreds og i vest til medet: 
Aalesundsakselen :paa Slinningsnesset og i nord til medet: 
Rølandstuens nordre kant vel ind til 1 Lerstadnakkens nordre kant. 
c)' Nordre kreds omfatter Aspevaagen og »O rynaa « syd til søndre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
indtil nordre kant av Lerstadnakken. 
d)' Vestre kreds resten av opsynsdistriktet, altsaa Hessefjorden og 
vestover til ovenfor i punkt l nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fr a l. til 15. februar kl. 3 Vz eftm. 
» 16. - 28. (29) » 4 
» l. - 15. mars » 4Vz 
» 16. - 31. » 5Vz 
» l . april til fiskets slut » 6Vz 
Den første sætning av garn om eftermiddagen - hovedsætningen 
- paabegyndes samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og fore-
gaar i luker - lukesætning. 
I samtlige kredse sættes garnene fra syd mot nord. 
Vz time efter at utsætningen av l ste sætning er paabegyndt skal 
utsætning av 2den sætning · paabegyndes. Dog skal opsynet ha 
myndighet til at utsætte tiden mellem lste og 2den sætning l kvarter 
naar det findes nødvendig. Anden sætning foregaar likeledes som 
lukesætning. Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sætning, 
der foregaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem de 
sættende baater. 
Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater av samme kreds 
lægge sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle fartøier 
i luken foregaa s.aavidt mulig med samme fart. Efterat en luke-
sætning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning 
finde sted, selvom det skulde være nogen større avstand end 3 aare-
længder mellem sætningerne. Fra et fartøi maa der kun utsættes 
en sætning ad gangen . 
Linesætning, der skal foregaa i retningen vest og øst, kan ikke 
paabegyndes før en halv time senere end ovenfor er bestemt for 
utsætning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. l. Alle, som vil sætte garn om natten efter søn- og hellig-
dag, skal begynde sætningen kl. 12 middag og al sætning skal være 
forbudt efter kl. l fm. Alle farkoster, som sætter om natten, skal 
vise et hvitt lys under sætningen. 
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Anm. 2. Ved saa stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
tægternes bestemmelse- om sætning ikke kan praktiseres, kan op-
synschefen bestemme, at kun en sætning pr. farkost skal tillates. 
fra samme tid strækker søndre kreds sig ikke længer vestover end til 
linjen: Tyskholmsrumpa til Lillegaasa, idet man da i nordre kreds 
kan begynde sætningen sør vecJ Holmerne. Disse bestemmelser kan 
træ i kraft for en kreds eller flere efter opsynets nærmere bestem-
melse. Sætning i en luke i samme retning kan da fortsættes saa 
langt man ønsker. Efterat lukesætningen er færdig har alle snarest 
mulig og senest l time efter sætningens begyndelse at fjerne sig fra 
fangstfeltet. forøvrig pligter enhver at efterkomme de ordrer, som 
gives av opsynet med hensyn til sætningsmaaten. 
3. Trækning av garn er tillatt fra følgende tider: 
fra l. til 15. februar kl. 81/2 morgen 
» 16. - 28. (29) » 8 . 
» l. - 15. mars » 71f2 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til fiskets slut » 61f2 
Trækning av line kan paabegyndes lf2 time før trækning av g.arn. 
Trækning av garn skal, naa · veiret ikke hindrer, foregaa fra 
samme kant som utsætning fandt sted og saaledes, at den, der har 
sat garn i baade l. og 2. lukesætning, ikke skal paabegynde 
trækning av sin anden sætning, før første trækning er trukket. Træk-
ningen skal foregaa med samme antal farkoster som deltok i sæt-
ningen. 
Al trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som· ovenfor er 
bestemt for begyndelse av garnsætning - se § 2. Trækning av 
garn natten før søn- og helligdager er forbudt efter kl. 1' 8 aften. 
4. Hvert g.arn belastes fuldt forsvarlig og skal alle ·sætninger være 
forsynt med 2 iler. Bruken ·av flytegarn er forbudt. 
Sørilen i østre, nordre og vestre kreds og nørilen i søndre kreds 
skal være merket ved, at der anbringes en nab bakenfor pikken paa 
endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler merkes den med flag 
paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det være tillatt at utsætte utenfor luke-
sætningernes felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, da trækningen av staaende redskaper ifølge § 3 
begynder om morgenen, og til den tid sætningen ifølge § 2 begynder 
om eftermiddagen. 
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I samme tid skal det være tillatt .at . bruke dag line, dog saaledes, 
at linerne skal være trukket helt op, n~~r utsætning av garn er 
tillatt. +B 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte fjordstrækning. 
7. Des uten omfatter Borgunds opsynsdistrikt ogsaa sydsiden av Sul-
øen fra Eltran og indover til Klingbergshammeren indenfor Emblem 
i en avstand fra Sulølandet indtil l 00 favners dyp. 
a) Al sætning her skal foregaa tvers ut fra land. Al sætning langs 
med land er sa.aledes forbudt. 
b) Trækningen om morgenen skal begynde til de samme tider og 
ophold paa fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme 
klokkeslet som i Borgundfjorden. 
c), Indenfor Solevaagskluhben gjælder følgende regler: Al træk-
ning skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er al 
sætning forbudt. Alle sætninger her skal være forsynt med 2 iler. 
Denne vedtægt trær i kraft enten for hver enkelt kreds eller 
for det hele opsyns~istrikt samtidig efter opsynets nærmere be-
stemmelse, dog tidligst 2 dage efter at den er bekjendtgjort paa 
behørig maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
u il. A 
l l Vedtægt 
om skreifisket i Iierø opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 17 mars 
1915 i /Jle?hold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før lj~ time før solens 
opgang, regnet efter Flora tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn skal likesaa ophøre 
1; 2 time efter solens nedgang. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av redskap,er 
er git. J 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst paa endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med flag paa bøiens stang. 
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6. Alle garnilers flytende vakere undtagen endevakeren, skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters (2 favner) længde 
fæstet til ilen. l · 11 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til ·fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdi·· 
strikterne Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være til-
latt til kl. 12 nat. 
9. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn eller iler er kapning 
av andenmands garn eller ile forbudt. 
l O. Havgrænsen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret paa 
Svartskjæret ( søndenfor Skorpen). 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 28 mars 
1916 i medhold av lov av l juli 1907 § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Floro tid. Sætning av garn er likeledes for-
budt fra 1j2 time efter solens nedgang til trækningstidens begyndelse 
om morgenen. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster før signal for trækning av redskaper 
er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst paa endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere undtagen endevakerne, skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters længde (2 favner) 
fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap til fangst av skrei 
skal være forbudt. Derimot er flytegarn (garn med kagger og 
slag) samt garn paa føtter tillatt. 
Forandringen traadte ikrcfft fra l mars 1919. 
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9. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn eller iler er kap-
ning av andenmands garn og ile forbudt. 
Havgrænsen mot Nordre Bergenhus amt utenfor skjærgaarden er 
medet Simonnæs (østpynte!l av Kvamsø) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av K vamsø). Kompasstrek NV misv. Indenfor skjærgaar-
den er grænsen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kom-
passtrek NNV misv., til denne linje skjærer medet Dolstenen klar 
Ristø. Kompasstrek VSV misv. Orænsen mot Herø opsynsdistrikt 
er medet Hidsnesfyret paa Svartskjæret, (søndenfor Skorpen). I 
Vanelvsfjorden østenfor linjen fra Bruna til Aahjem, skal det være 
forbudt at opholde sig paa fangstfeltet om natten i tiden fra kl. 8 
aften til ~~ time før trækningstidens begyndelse om morgenen. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 18 mars 
1917 i medhold av§ 16, i lov av l juli 1907. 
l. Ør.skog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Oausnes til Tøssenes. 
2. Sætning av garn skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l til 15 mars kl. 4 eftermiddag. 
» 16 mars til fiskets slut kl. 5 eftermiddag. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen paabegyndes 
samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og f01·egam· i luker -
lukesætning. 
Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sætning der foregaar 
med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem sætningerne. 
Før lukesætning paabegyndes, skal alle ba a ter i samme luke lægge 
sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle fartøier i 
luken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat en lukesæt-
ning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning av 
garn finde sted, selvom der skulde være nogen større avstand end 
3 aarelænger mellem sætningerne. 
3. lste sætning skal foregaa som lukesætning sydover fra nordre land 
paa strækningen fra amtskolen og utover. 2den sætning skal paa-
begyndes 11~ time efter at l ste sætning er paabegyndt. 2den sætning 
foregaar likesaa som lukesætning fra nordre land og sydover .. vest-
over lste sætnings lukefelt. 3dje sætning, ogsaa lukesætning, skal 
paabegyndes 1j2 time efterat anden sætning er paabegyndt. 3dje 
sætning foregaar fra indre kant av lste lukesætning og østover. 
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lste lukesætning skal der brukes mindst 4 garn (hvis vedkom-
mende baat har saa mange), i 2den og 3dje lukesætning mindst 3 
garn. Dog kan 2 garnsætninger benyttes vestenfor Nybø. Utenom 
lukesætningernes felt er det tillatt at bruke korte sætninger (ikke 
over to garn) etterat al lukesætning er tilendebragt. 
4. Sætningerne i l ste og 2den lukesætni'ng skal være forsynt med 2 iler. 
Ytterste ile paa sætningerne i lste og 3dje lukesætning skal være 
merket med en nab. 
5. Trækning av garn er tillatt: 
Fra l mars til 15 mars kl. 7 1/~ form. 
» 16 » - fiskets slut » 61;3 -
Trækningen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra samme kant 
som utsætning fandt sted og saaledes at den, der har sat garn i 
flere lukesætninger, skal begynde med at trække den sætning han 
først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trækningen begynder 
om morgenen til den tid sætningen begynder om eftermiddagen. 
Landnot utillatt at bruke efterat 3dje lukesætning er optrukket om 
morgenen til 1/ 2 time før sætningen begynder om eftermiddagen. 
Til den sidstnævnte tid skal alle nøter være optat av sjøen. Not er 
ikke tillatt at bruke, før alle garn er optat av sjøen. Bruken av 
snurpenot, synkenot og trawl er forbudt. 
7. Fra kl. 8 aften til 112 time før trækningens begyndelse om morgenen 
skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vanelvsfjorden, fastsat av utvalget 12 februar 1916 i med-
hold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning om morgenen skal ikke begynde før 1;~ time før solens 
opgang. 
2. Al træk~ing skal være slut inden kl. l eftermiddag. Dog er træk-
ning tillatt om eftermiddagen, naar veiret om formiddagen har 
hindret trækningen for flertallet av fiskerne. 
3. Al sætning av garn skal foregaa tvers ut fra land mot syd eller 
nord, undtagen fra strækningen Slagnes til Aahjem, hvor den skal 
foregaa ut fra land vestover. 
4. Sætning av garn skal ikke paabegyndes før kl. 4 em. til og med 
15 mars og fra den tid til fiskets slut kl. 5 eftm. 
5. Fra kl. 8 aften til 1f2 time før trækningstidens begyndelse om morge-
nen er· det forbudt at opholde sig paa fangstfeltet. 
6. Bruken av not og trawl er forbudt. 
Beretning om vaartorskefisket 
fylke . 1919. 
Sogn og . Fjordane 
A vgit av konst. opsynschef Gabriel Bruvoll. 
1. Fiskets gang. 
Opsynet traadte i kraft l februar. Deltagelsen i torskefisket _ var 
iaar omtrent almindelig. 
I første halvdel av februar var der litet torsk paa bankerne og først 
i slutten av denne maaned tok fisket fart. for de sydlige distrikter som 
Kinn og Buelandet begyndte torskefisket først i midten av mars og slog 
bedst til i sidste halvdel av denne maaned og i begyndelsen av april, 
mens det i de nordlige distrikter var avtagende i begynd_elsen av april. 
Overalt i distriktet var fisket bedst paa garn. I slutten av fisket 
fandt der dog noget linefiske sted men av mindre betydning . . Det op-
fiskede kvantum i fylket er 2 868 250 stk. torsk. 
Ogsaa iaar kom fisken nær ind under land i de sydlige distrikter, 
saaledes i Vaagsvaag, Bremangerpoll, Kalvaag og Raudeberg. fiske-
tyngden specielt i Vaagsvaag og Bremangerpoll saa ut til at være hra, 
men for Bremangerpoll gjælder det i særlig grad at fiskepladserne er 
for smaa i forhold til den almue som strømmer til. Dette moment leder 
ogsaa til ret betydelige redskapstap i sin almindelighet og under stor-
mende veir isærdeleshet. for Bremangerpollens opsynsdistrikt anser jeg 
det paakrævet at lukesætning indføres, men har ikke utvalget villet gaa 
med paa at saa sker. 
Uveiret hindret ogsaa fisket i aar i ganske stor utstrækning, men 
paa grund av de forholdsvis bra priser blev utbyttet ikke saa litet. 
Under bedømmelse herav maatte dog holdes for øie at fiskeredskaperne 
nu er særdeles dyre og at der nu maa fiskes for ganske betydelige sum-
mer før der kan paaregnes nævneværdig nettoutbytte. for de baatlag 
som led større redskapstap hændte det - omend undtagelsesvis - at 
resultatet ikke blev meget mere end et pengebytte, de fik igjen sine 
utlagte penger til redskaper. Deltagelsen fra fremmede distrikter var ikke 
7 
l Tran l Rogn Total- ~ ~ l ~ o Q) l Q) Distrikt kvantum -o~ / &~ hl. l hl. stk. :;s.o .o 
- -- -
Selje ........ . ... . ....... 338 900 505 870 110 40 
Raudeberg ........ .. . . .. . 312 050 690 723 38 -
Vaagsvaag ... . .. . ... .. . . l 185 800 2336 1886 68 90 
Bremangerpoll ... . ... . . . . 556 000 944 942 56 120 
Kalvaag . . . .... ... ..... . . 401 400 615 592 90 40 
Kinn .-.......... . .... . .. 48 100 60 15 60 -
Buelandet ....... . ....... 26 000 - 34 55 -
Suml 2 868 250 5150 5002 477 290 
l 
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./ 
fisken var iaar bra stor og gjennemsnitsvegten laa rundt 300-320 
fo r garnfisk og rundt 280-300 ·for linefisk pr. 100 stk. sløiet fisk . for 
garnfisk var vegten like optil 340. 
fettprocenten var likeledes bra og dreiet sig om 50 - med nogen 
nedgang i slutten av fisket . 
Opsynet m. v. 
Som nævnt i foregaaende traadte opsynet i virksomhet 2 februar og 
blev avsluttet 14 april. . 
Som opsynsbetjenter fungerte 
i Selje lensmanden, i Raudeberg lensmanden, Vaagsvaag Hans Vaage, 
Bremangerpoll O. Sørbotten, Kalvaag Karl Iversen, Kinn Aug. Nord-
bctten, Askvoll M. Stubseid. 
Som assistent benyttedes H . Nyhammer og hadde han sin egen 
motorbaat. Til reise og inspektionsbaat paa fiskefelterne blev benyttet 
motorbaat »Assistent«. 
Politivæsen m. v. 
Naar fisken staar under land paa begrænsede smaa felter er det 
uundgaaelig at ordensvæsenet paa felterne .blir mindre bra og med det 
sterkt begrænsede materie!, specielt. hvad baater angaar som staar til 
opsynets raadighet vil ordenens opretholdelse paa fiskefelterne kun bli 
bare saa nogenlunde, idet det er uundgaaelig at ordenspolitiet maa 
komme til at virke baade svakt og langsomt. 
Det blev utfærdiget endel forelæg, særlig for søndagsfiske, som alle 
vedtoges. 
I vedtægterne foretoges ingen forandringer. 
Sundhetstilstanden var almindelig bra. 
Moldøen den 13 juni 1922. 
Beretning om vaartorskefisket i Sogn og Fjordane 
fylke 1920. 
A vgit av konst. opsynschef Gabriel Bruvoll. 
1. Fiskets gang. 
Aarets torskefiske gav bedre utbytte end noget aar tidligere. Ialt 
blev der opfisket 5 456 186 stk. torsk, som i betragtning av de bra høie 
priser kan sættes til en værdi av 5lj2 million kroner. Fisket traadte ikraft 
l februar. Deltagelsen var iaar større end almindelig, særlig var der 
en stor tilstrømning av fiskere fra Møre fylke. 
I sidste halvdel av februar var der iaar litet torskefiske paa ban-
kerne, først i begyndel"en av mars maaned tok fisket fart. For de sydlige 
distrikters vedkommende begyndte fisket tidligere end foregaaende aar. 
Ogsaa iaar var fisketyngden størst i de sydlige distrikter, saaledes i 
Vaagsvaag, Bremangerpoll, Kalvaag og Kinn, særlig i distrikterne Vaags-
vaag, Bremangerpoll og Kinn. 
Fisket foregik for det meste med garn, i alle distrikter, kun ubetyde-
lig linefiske fandt sted i slutten av fisket. I distrikterne Bremangerpo11, 
Kalvaag og Vaagsvaag fandt ogsaa endel rykfiske sted. 
Veiret var under fisket stormfuldt, og næstefl til stadighet oprørt 
hav, hvilket i forbindelse med den store deltagelse foraarsaket særlig 
store redskapstap, større end noget aar før. Saaledes maatte mange 
slutte fisket paa grund av mangel av redskaper. 
Allerede i førstningen av april og i midten av samme maaned maatte 
mesteparten av den deltagende fiskeflaate lægge op skjønt der fremdeles 
blev gjort fangster fra 400-1000 pr. baat. End da fisket iaar var bedre 
end almindelig var der mange baatlag som hadde tap paa fisket paa 
grund av de ~tore redskapstap. Ogsaa iaar reiste deltagerne fra 1\1.øre 
fylke hyppig hjem med sine fangster og man er saaledes tilbøielig til at. 
tro at det opfiskede kvantum i Sogn og Fjordane i virkeligheten er større 
end som fremgaar av nedenstaaende tabel hvortil henvise~. 
~-~----
Total- l ~ 1-< l Tran Rogn o aJ Distrikt kvantum C)1ii hl. hl. stk. ~] 
Selje ......... . . .. . . ..... 352 300 435 347 124 
Raudeberg . . . . ... . .. . ... 480 900 503 529 40 
Vaagsvaag ... . ... . ... . .. l 571 000 2847 2584 72 
Bremangerpoll . . . . ...... l 138 000 1907 1600 65 
Kalvaag ...... . ... . . .. ... 933 125 1286 1150 128 
Kinn .... . ... . ... . ...... l 035 600 821 655 90 
Buelandet .. . . . . . . . ...... 37 000 - 33 32 
- - --
Sum 5 547 925 7799 6898 551 
1-< ~bll 6....o Saltet l Cl) o- ~ = E·-~~ Cl)'- ~.!:l: stk. 
..0 co= 0(/) 
47 1005 l 352 300 
30 300 - 480 900 
26 500 - l 553 200 
129 565 - l 095 000 
55 825 - 933 125 
30 490 3 l 026 600 
15 200 - l 37 000 
- - --
- 4- 1 5 478 125 332 3885 
Hjemme-
forbruk 
stk . 
-
-
5 400 
43 000 
-
9 000 
-
57 400 
-
Hermetik 
stk. 
-
- . 
12 400 
-
-
-
-
12 400 
O'> 
~ 
C),;) 
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Fisken var iaar almindelig pen og fet og kan ·gjennemsnitsvegten 
sættes til omkring 250-290 kg. pr. 100 sløiet fisk. Fettprocenten vari-
erte iaar fra 38-54 pct. Av medicintran dampedes ialt 7705 hl. og blev 
der saltet 7609 hl. rogn. 
Av det opfiskede kvantum medgik til hermetik 14 400 stk., til 
hjemmeforbruk 58 500 stk. Resten saltedes og blev tilvirket til klipfisk. 
Endel av fisken blev ogsaa iaar solgt ut av saltet. 
Opsynet m. v. 
Som nævnt under »fiskets gang« traadte opsynet virksomhet l 
februar og blev avsluttet 21 april. 
Som opsynsbetjenter fungerte 
for Selje lensmanden, Raudeberg lensmanden, Vaagsvaag Hans Vaage, 
Bremangerpoll O. Sørbotten, Kalvaag Karl Iversen, Kinn Aug. Nord-
botten, Askvoll M. Stubseid. 
Som assistent benyttedes H. Nyhammer, der ogsaa iaar hadde egen 
motorbaat. Til reise og inspektion paa fiskefeltet blev benyttet dampskib 
»Ulven«. , 
Ordenen paa fiskehavet var daarlig, særlig fandt sted en hel del 
kapning og nedsætning av garnlænker, hvilket har sin skyld i den store 
almue og smaa fiskepladser og det er et forhold som vanskelig lar s~g 
rette paa uten seilende opsyn. 
Politivæsen m. v. 
De ilagte forelæg vedtoges, forelæggene var ogsaa iaar ilagt særlig 
for søndagsfiske. 
Sundhetstilstanden var bra blandt fiskerne ogsaa iaar. 
I vedtægterne vedtoges ingen forandringer. 
Moldøen den 13 juni 1922. 
_Om fisket StJndre vaarsHddistrikt 1919. 
a. l nordre del ·av Hordaland, nordenfor Sælbje-rnsfjorden. 
Omkring nytaarshelgen fornammes sild i Fedje og Hernar, og 8 
dage senere hadde der samlet sig en større almue i Manger, Rongevær, 
Fedje og Hjelme. I midten av januar begyndte sildefisket tor alvor 
hele kysten langs, og bedst slog det til i tiden 15- 25 januar samt 
24 februar-22 ·mars. De fiskere - - . baade not- og garn-folk, som hele 
tiden holdt sig inden dette distrikt, gjorde det godt; fisket begunstigedes 
ogsaa næsten · til stadighet, især i januar og februar, av godt veir. -
Om salterierne bemerkes at de - foruten av fangsten paa egne høider 
- fik adskillig av den søndenfor_ Sælbjørn~fjorden fangede sild til bear-
beidelse, skjønt man ogsaa der syd, især paa begge sider av Karm-
sundets nordre del, har opført mange nye etablissementer. 
Sei fik man ogsaa, likefra begyndelsen av januar til utgangen av 
mars, især for Fjell og Herdla, - ialt en 350 000 stykker (hvorav en 
hel del eksportertes fersk og ad?killig gik til hermetik) a 200-75 øre; 
men av torsk litet - ialt kun en 25 000 stykker a kr. 3.00-1.50. 
b. l se-ndre del av Hordaland, se-ndenfor Sælbje-rnsfjorden. 
løpet av de sidste 14 dage av januar fornammes sild omkring 
Brandesund, - men noget av betydning fangedes ikke før efter søndag 
23 februar, da silden kom under holmene søndenom Espevær og uten'for 
Mølstrevaag- Lyngholmen, straks ogsaa viste sig omkring hele den 
søndre del av Bømmeløen, ja uten betænkning fortsatte endvidere nord-
over, og saa i henimot l maaned - til omkring 20 mars - skaffet 
baade garn- og notlag beskjæftigelse; dette fiske faldt forøvrig svært 
ujevnt for baade garn- og begge slags notfiskere,- mange mente at kun 
smaastim kom under land iaar, men andre gav drivgarns- og posenot-
fisket skylden for sildestimenes splittethet. 
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Midt i mars ombyttet de fleste silde-garnene med seiegarn, og 
saa laa man efter seien i 3 uker, mellem søndagene 16 mars og 6 april, 
og helst paa strækningen Hisken- Rogøene; den samlede seifangst i 
denne fylket's søndre del ansloges til 350 000 stykker, som i første 
haand betaltes med l 00- 45 øre pr. fisk. Torskefangsten forsvindende 
liten. 
c. l nordre del av Rogaland, nordenfor Jærens rev, 
avla silden - i større eller mindre flokker - besøk overalt, og der 
gjordes betydelige indhugg ogsaa i de samme sildemasser og bragtes 
store kvanta iland; men baade den ene og den anden fisker faldt i 
grublerier over sildens saa dottevise og flygtige optræden, - den fandt 
sig likesom ikke rigtig tilrette nogensteds, hvor man den ene dag fik 
bra sild kunde man den næste dag saa rent forbausende forgjæves lete 
efter den og omvendt, og mange sluttet herav at den saa sterkt økede 
trafik med drivende fangstredskaper neppe befordrer sildens landgang. 
Bedst fiskedes der omkring Karmøens søndre del, søndenom en ret 
linje gjennem Veavaagmundingen og Store-Bokns nordligste pynt, hvor 
man holdt paa fra sidst i januar til midt i mars (helst i de sidste 3 
uker av februar), og paa strækningen Lille-Feisteinen- Kvitingsøerne-
Utstein Kloster, hvor fisket varte fra midt i februar til midt i mars; 
videre fiskedes der hele februar igjennem litt i Utsire, omkring midten 
av samme maaned litt i Urter og Fæøen og i tiden 13 februar- S mars 
endel i Røvær, likesom man ogsaa under fastlandet nordenom Hauge-
sund i slutten av februar fornam silden. 
Saavel iaar som ifjor mistedes der desværre adskillig redskap; paa 
grund av den rent overhaandtagende tilstrømning av fiskere fra alle 
landets kanter og de som følge derav overfyldte sætterier kommer red-
skaper let uklar av hverandre, og større tap kan opstaa før man vet ord 
av det, - og dette har fremkaldt ønske om et eller etpar fartøier med 
gode løftegreier, som i tilfælde kunde bjerge de svære redskapsklaser. 
Med torsk og sei gav man sig ikast eftersom sildefisket ophørte; 
vaarfisket :varte saaledes til "sommerdag". Man fik ikke meget fisk; 
men de gode priser gjorde at fisket allikevel kan betegnes som et 
middelsaars. - "Efter torskefisket begyndte en baat forsøk efter kveite 
pa a Kalsmegrunden utenfor Jæren, og det gik over forventning; paa 
en dag fik nævnte baat (2 mand) 12 stykker, som utbragtes i kr. 800, 
og samme baat har saaledes i løpet av 3 uker fisket for kr. 2000, 
likesom flere baater senere har forsøkt sig, og med godt utbytte." 
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d. Jærens rev- Lindesnes. 
I den midtre del av februar fik man litt sild baade her og der 
langs Jæren; bedst i tiden 12- 17 februar, da no gen baater omkring 
Obrestad kunde faa optil 160 kasser hver i døgnet. 
Utenfor Egersund-Flekkefjord, hvor der likesom tidligere færdedes 
fiskere likefra Østfold til den søndre del av Jæren - ialt en 330 
garnlag med bare motorfarkoster (og mestendels dækkede saadanne), 
meldte silden sig i begyndelsen av februar, idet en skøite fik 12 maal 
med drivgarn utenfor Egersund natten til 5 februar, 2 døgn senere fik 
80 baater bra - tildels rik - natsætfangst paa Ognabugten, og midt 
i februar slog fisket saa godt til baade sønden- og nordenom Eigerøen 
at prisen "gik ned i l 0- 11 kroner pr. maal, og der opstod kjøper-
mangel;" omkring 19 februar ophørte fisket omkring Eigerøen, "og 
silden trak sydover til Svaaholmen, Naalauviken og videre for Rekefjord 
og Siregrunden," - 19 februar "rikt fiske fra Svaaholmen og sydover 
til Siregrunden, og fortsattes der med større og mindre fangster paa 
sidstnævnte sted til omkring 10 mars, da sildefisket - hvis resultat 
for fiskerne betegnedes som meget tilfredsstillende - ophørte." Av 
torsk og sei, som næsten kun hjemmefolk befattet sig med, fangedes 
der ialt omtrent henholdsvis l 00 000 og 150 000 stykker. 
Omkring - helst vestenom - Lindesnes trak 30-40 baater i 
tiden 17 februar - 8 mars op ialt en 4000 maal garnsild. 
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Posenotfisket 1919 Søndre vaarsilddistrikt : 
I uken som 
Hvor {herred) 18h l 25/,1 l 1/2 i Sh_ l 15/2 l 
fange des 
Manger . ... . ... .. . . .. .... ... . . 1000 3 000 
32 000 81 000 
Austrheim .. :· .. .. .. .. . . .. . . . . . 1000 l 500 2 500 
32 000 40 000 50 000 i 
Hjelme .. . .. . ... .... . . ... . ·- . . 1000 4 000 l l 
32 000 107 600 
Herdla ..... . .. .. ... ..... . ... . 1000 
27 000 l 
Sund . ... .. . . ... .. .... . . . ... :- . 1 
l 
l Ir l 
Austevoll .. . .... ... ... .. . • ..: t 
. . . · ~ l ,, 
Fitjar • o •• o ••••• • •• o o o o • ••• • o. l . 
l 1) l Bremnes . .. .... ... ... . . ... ... . •,, . 
h~ 7 
Bømlo •• • • • • • ••• • • • o • • • • •• o • • l 
l 
Moster • o • • ••• ••• •• • •• o • • •• • • • 
l 
Stord . ..... . . .. .. .. .. .... . . . .. 
l 
Valestrand • o • ••••• • • o o . o • •• •• 
l l l Sveio . .. . . . ... . . ... . . .. . .... .. l 
l l 
l 
Skaare o o • • • •••• • ••• o ••• •• •••• l 
l 
2 000 l 3 500 Torvastad l o • ••• • •• o o • • •• ••• o •• 
--- -
l 
56 250 70 000 
l 10 000 40 000 Skudenes .. . ...... ... . . . . . . .. . l 
l . 275 000 750 000 l 
Mosterøy l • • ••• o •• • • • o ••••• • • • o l 
Bokn ... ..... .. .. ...... . . . . ... l l 
Tilsammen 3 000 9 500 l 4 500 l 10 000 43 50U 
96 000 255 600 l 106 250 l 275 000 820 000 
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endte (datum) 
1/ 3 l Tilsammen Anmerkninger 
sild (maal) 
for (kroner) 
--1---1~- --1- --1---:--' - ll --:---:-c4=-::-0-=-::-00_ 1 l 113 000 
J 5 000 
l 
5 750 
107 500 
17 500 
325 000 
2 750 
47 500 
23 750 
422 500 
12 500 
:.!21 250 
2 500 
25 '000 
7 500 
75 000 
2 500 
25 000 
1250 
H:i250 l 
23 500 
277 500 
35 000 
445 000 
2100 
26 250 
l 122 000 
! 7 500 
l 
1250 
15 000 
1250 
115 000 
500 
8 000 
164 600 
1000 
27 000 
8 750 
90 000 
3 750 
40 000 
1 750 
24 250 l 
32 000 
432 500 
76 250 
1192 500 
14 600 
247 500 
1 200 1 200 
l 21 500 21 500 
l 12 500 2 100 14 600 
. ;----l- -.,..2-21_2_5:-::-0- ,_ 2_6_2_5_0_, ____ ,1 _ _ 2_4_7 -50_0_ 1 
12 500 2 100 14 600 
221 250 26 250 24 7 500 
7 250 
133 000 
3 500 
67 500 
29 500 
533 500 l 
7 750 
142 500 
11 000 
200 000 
500 
9 000 
500 
9 250 
175 
3150 
1825 
31000 
40 250 43 175 65 825 
734 000 796 400 1164 750 
78 550 
942 500 
15 000 
275 500 
20 000 
393 750 
80 000 
1567 500 
500 
9 250 
2 000 
34150 
4 200 302 500 
59 500 5 250 000 
bJl 
!:! 
o 
ro 
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Id~thele fangedes i a ar: 
Garnsild l Lapdnotsild l Posenotsild Torsk l Sei 
Hvor Mængde (i 'm'aa1) Mængde (antal fisk) 
Førstehaandspris (kr.) Førstehaandspris (kr.) 
1 250 6 750 4 000 40 000 Manger . . . .... .. .. 45 000 230 575 113 000 36 000 
7 500 63 750 5 000 5 000 60000 Austrheim . ... . ... 206 250 1332 500 122 000 9 500 54 000 
4 750 42 500 7 500 3 750 45 000 Hjelme . . . ... .. . .. 121125 1097 500 164 600 7125 40 500 
18 750 22125 1000 3 750 45 000 Herdla .. . .. . . .... 515 625 625 000 27 000 7125 40 500 
5 000 875 3 750 45 000 Fjell ............. 137 ·500 23 300 7125 40 500 
6 250 6 875 8 750 5 000 60 000 Sund ..... . .. .. . .. 171875 196125 90 000 9 500 54 000 
5 750 7125 3 750 3 750 45 000 Austevoll .. ..... .. 158 125 145 000 l 40 000 7125 40 5CO 
4 500 7 000 1 750 500 27 500 Fitjar .... . . . ... .. 65 000 140 000 l 24 250 950 24 750 
Bremnes . .. ...... · J 
15 000 76 000 32 000 1000 200 000 
216 000 1552 500 l 432 500 1900 180 000 
45 000 56 000 76 250 1000 67 500 Bømlo .... ... ... . . 680 000 1175 000 1192 500 1900 60 750 
1250 l 000 14 600 15 000 Moster .. .. .... .. . 18 500 15 000 247 500 13 500 
1200 Stord ............ 
21500 
2 500 14 600 20 000 V alestrand . . .. .. . . 37 500 247 500 18 000 
7 500 10 000 14 600 13o ooo Sveio ..... .. . . ..... 
--127500 - 207 500 247 500 27 000 
21250 4 000 15 000 27 500 Skaare . . . . . .. . ... 423 000 80 000 275 500 24 750 
5 000 6 500 20 000 100 000 T orvastad ... .. .. . 108 750 140 000 393 750 90 000 
3 000 5 000 17 500 A valdsnes ........ 58 000 9 500 15 750 
27 500 15 000 50 000 A alua ............ 529 000 28 500 45 000 
92 500 80 000 92 500 65 000 s kudenes ..... . . .. 2 009 250 1567 500 175 750 58 500 
3 250 250 2 000 21250 B olm ....... . ..... 71000 5 000 34150 19125 
87 500 1750 500 1250 62 500 M osterøy . .. . . .. . . 1685 000 35 000 9 250 2 375 56 250 
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Garnsild l Landnotsild l Posenotsild Torsk l Sei 
Hvor l l Mængde (antal fisk) Mængde (i maal) 
Førstehaandspris (kr.) Førstehaandspris- (kr.) 
60 000 
- -
10 000 50 000 Haaland .......... 1155 000 19 000 45 000 
1000 5 000 Klepp ............ 19 200 
--- ----
4 500 
3 000 6 250 10 000 Nærbø ..... . ... . .. 57 600 11875 9 000 
1000 6 250 20 000 Varhaug .. . .. . . .. 19 200 11875 18 000 
42 500 15 000 20 000 Ogna .... . ... . .. .. 675 000 28 500 18 000 
103 750 60000 85 000 Eigersund ..... . . . 1656 000 114 000 76 500 
33 750 5 000 6 250 Sokndal . ..... . .. . 534 000 9 500 5 625 
8 250 5 000 6 000 Hidra .. .. .. .. . . .. 137 425 9 500 5 400 
2 ::;oo J( 
N2s .. ...... . . . . . . 41675 
Lista .... . ... .. .. : 
1000 
Ul 1 250 3 750 
16 675 2 375 3 375 
1250 Spind .. . ..... . .. . - 20 850 
2 000 250 Austad . . . .. ...... 33 375 225 
Tilsammen 625 000 312 500 302 500 250 000 1 250 000 
11 750 000 7 000 000 5 250 000 475 000 1125 000 
Anm.: Av silden regnes sa Het 650 000 og iset 300 000 maal, resten - 290 000 
maal - dels til hjemmeforbruk og dels til sildemel m. v. samt herme tik; 
av torsken utvandtes 150 hl. damptran og 125 hl. lever til andre transorter 
samt 250 hl. rogn og saltedes 100 000 ( 40 %), og av seien saltedes 300 000 
og hængtes 100 000, mens resten fordeltes mellem torvene og hermetik-
fabrikkerne. 
Der deltok 1450 garn-, 315 landnot- og 210 posenotlag i sildefisket og 
700 baatlag i torske- og seiefisket; mange, som tidligere hadde ligget efter 
silden med drivgarn, lot disse ligge iaar paa grund av minefaren og op-
traadte istedet som "seilere" o. s. v., hvilket bevirket at de, som iaar fisket 
med drivgarn, i stor utstrækning fik avhændet deres fangst ute paa fiske-
feltet (omtrent en fjerdepart av den samlede garnsildfangst iaar tokes ved 
driving, og de fiskere, som arbeidet saaledes, gjorde det gjennemgaaende 
bra, 6000-30 000 kroner pr. lag meget almindelig, mens der paa de enkelte 
lag av sættegarnfiskerne, som optok de øvrige tre fjerdedeler av garnsild-
fangsten, kom 1000-20 000 kroner). 
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Med hensyn fil sundhetstilstanden hitsættes fØlgende fra fiskerilæge· 
Jenssen: r.l 
" 
- - - - -'~\ !..._ 
"Sundhetstilstanden var idethele god. Det var kun influenza, 
"som optraadte epidemisk. Det samlede antal behandlede influenza-
" til fæl der var 60, endel lette tilf~lder har ikke søkt læge, eller ikke hat 
"anledning til at søke læge. De angrepne har været folk fra grænder, 
"hvor epidemien ikke hadde naadd frem. Mange var meget sterkt 
"angrepne, der var to dødsfald paa sykehuset, men majoriteten var 
"lette tilfælder med 2-3 dages feber og efterfølgende bronchit. Nogen 
"utbredelse av influenza fra fiskerne til den fastboende befolkning 
"bl~v sjelden observert. Smitten spredtes blandt folkene i logifartøi-
"erne og blandt dem som stuedes sammen i logier iland. 
"De øvrige syke var for den aller væsentligste del kun "bedrifts-
"sygdomme", skader, saar, furunkler, hoste etc. 
"Kostholdet frembød iaar ingen usædvanlige vanskeligheter saa-
"ledes som ifjor. Der var ikke oprettet middagskjøkken hverken i 
"Skudeneshavn eller Kvitingsøy. 
"Tallet paa de fiskere som kommer til vaarsilddistrikterne med 
"aapne baater og som derfor maa søke Iogi iland, er nu meget litet 
"mot før. De fleste har dækkede ba a ter, skøiter; og disse brukes 
"stadig større og større. Der blir nok trangt ombord allikevel og 
"skiddent blir der og, - men der er da et betydelig fremskridt. V ærre 
"er mange av notlossementerne. Der kan flere notlag være stuet 
"sammen i et lossementfartøi, blandt dem er der gjerne en eller flere 
"med utøi, lus eller skab og kanske med tuberkulose, og der er det 
"ikke greit at holde rent, der brer smitten sig let og uhindret. 
"Befolkningen iland vil ugjerne huse fiskere. Deres sengehalm, 
"kister og tilsølede klær og deres mangel pa a baade tid og evne til 
"at holde nogenlunde rent gjør dem til meget uappetitlige logerende." 
Flere ulykkestilfælder indtraf: 
Fiskedampbaat "Egeria" støtte om morgenen 31 januar pa a en mine 
et stykke utenfor Røvær og til1ntetgj'ordes, og hele besætningen - 19 
mand - kom væk; og kun etpar dager efter - 4 februar - forlistes 
antagelig paa samme maate, en skøite "Marie" av Skudenes, og med 
den 8 mand. Vide're dræptes en mand ombord i en posenotdamp-
baat under arbeide med ·ankerklaring i 'Skudeneshavn, den 19 februar 
kom 3 mand med en liten garnbaat bort i nærheten av Urter, som det 
mentes paa grund av overlasting, - og endelig forlistes den 5 mars 
i storm en "seiler" med mand og mus utenfor Fjeldø fyr. 
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Opsynet - hvortil benyttedes den Lindaas-Masfjorder.l dampskibs-
selskap, Bergen, tilhørende damp ba at "Austrheim" og 2 motorskøiter 
("Solo" og "17 mai") - kostet kr. 60 342.70 ; .av dette beløp medgik 
kr. 3932.85 for telegrafering. :.. 
Man {}nsker: 
l. Staker paa følgende grunder: a) Langeflua paa nordsiden 
av og b) Nordre-Borgeren og Orsfluene paa sydsiden av det for 
trafik mellem Kjør og Tananger anviste farvand, c) for nordvestre 
ende av Goltesundkanalen, utenfor Glesvær, samt d) for indløpet 
nordenfra til Torskesundet (i Manger); videre fremholdtes at man 
vil de anse forsk j e 11 i g farvede staker pa a Høinesviken (Skudenes) 
hensigtsmæssige ; 
2. Fortøiningsringer i Storesund (Fjell) og Hernar (Hjelme); 
3. Fyrlamper for færdselen til og fra ·Naley samt over Høinesviken 
(Karmøens sydside) og i Møsjeholmene, (litt nordenom Solsvik i 
Fjell) og 
4. Mo l o ·i forbindelse med Sjaaholmen ved indløpet til Skudenes-
havn , til beskyttelse av havnens ytre del; ,, havnetrængsel og derav 
følgende kollisioner tiltar for hvert aar, og nogen bedring kan 
ikke ventes før man faar en slik molo!" 
H.L. Buvik. 
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